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FISKETS GANG M. V. 
Kort oversikt for hver drifts uke. 
l. cl?-iftsuhe) 30. janu.ar-2. felnuaT. 
Etter Fiskeridirektørens bestemmelse ble Lofotoppsynet satt den 
30. januar i år og til samme tid var landoppsynets personell - be-
tjenter og assistenter - i alt 27 mann kalt inn. Sjøoppsynet, 7 båter 
og 14 1nann var kalt inn til 6. februar . 
En del fiskere fra Lofoten hadde begynt prøvefiskret etter skrei en 
tid før oppsynet ble satt, men dårlig vær hindret fisket ganske sterkt. 
Den ·fØrste dagsmelding om fisket ble derfor sendt ut 4. februar , 
og viste at skreien var på tur til Lofoten, idet garnfangstene for ytter-
sida av Røst kom opp i 2 600 kg. Første driftsuke etter at oppsynet 
ble satt ga et svært dårlig resultat, vesentlig på grunn av dårlig vær, 
kuling fra sydvest og nordost, men også fordi det ikke var kommet 
noe innsig av skrei. Ved ukens slutt var det til oppsynet innmeldt 
280 båter med l l O l mann, i 1962 til samme tid var det innm.eldt 
60 l båter med l 957 mann. Fiskeparti i år 225 tonn, i 1962 til samme 
tid 519 tonn. 
2. dTiftsuke) 2.-9. febnwr. 
I denne uke var vær- og driftsforhold stort sett bra unntatt l dag. 
Det er ennå ikke registrert noe særlig innsig av skrei, mest bare 
små og spredte forekomster unntatt for yttersida av Værøy og Røst, 
hvor det synes å være en del fisk til stede. Her kom garnfangstene 
opp i 3 200 kg, og på nattliner opptil l 300 kg, men fisken står langt 
fra land og svært dypt. 
I løpet av uken er det kommet en del fiskere til Lofoten og ved 
ukens slutt var det innmeldt 3 609 mann på l 000 båter, hvorav 389 
med garn, 364 med liner, 235 med juksa og 12 med snurrevad. Til 
nå er i alt oppfisket 955 tonn mot l 069 tonn i 1962. Ukens fiske 
ble 7 30 tonn. 
3. dTiftsuke) 9.-16. februaT. 
Også denne uke var det stort sett bra vær- og driftsforhold for 
alle bruksarter unntatt juksa so1n var noe værhindret. Det er heller 
ikke denne uke registrert noe innsig av skrei, og fisket var dårlig for 
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de fleste vær, unntatt yttersida av Værøy og Røst. Her ble tatt garn-
fangster opptil 4 000 kg og linefangster opptil l 470 kg. Ved ukens 
slutt var det innmeldt l 496 båter med 5 082 mann, hvorav 570 med 
garn, 499 m·ed liner, 41 O med juksa og 17 med snurrevad. 
I 1962 til samme tid var innmeldt 5 954 mann på l 828 båter, hvor-
av 573 med garn, 524 n1ed liner, 7ll med juksa og 20 med snurrevad. 
Oppfisket kvantum i år er 2 008 tonn mot 2 607 i 1962. Ukens 
fiske ble l 053 tonn. 
4. driftsuke) 16.- 23. februar. 
Denne uke var vær- og driftsforholdene meget dårlige, frisk bris 
til kuling fra sydvest, vest og nordvest. For Værøy og Røst var det 
landligge 4 av ukens dager, den øvrige del av Lofoten hadde l dag 
full landligge. 
Fisket har ikke bedret seg noe i løpet av uken og må betegnes 
som smått. Heller ikke meldes det om noe innsig av skrei. Sist i 
uken bedret garnfangstene seg noe i området Risvær~Rinøy, her ble 
det tatt fangst<er opptil l 850 kg, men fisket er fortsatt best for ytter-
sida av Værøy og Røst med garnfangster opptil 5 000 kg, og line-
fangster opptil 2 200 kg. For juksafiskerne har driftsforholdene vært 
særlig dårlige, likevel er det for enkelte vær tatt fangster opptil 125 
kg pr. snøre. Det er ingen stor tilstrømming av fis'ker·e. Ved ukens 
slutt var det innmeldt 5 782 mann på l 726 båter. I 1962 til samme 
tid var det inn1neldt 6 955 mann på 2 144 båter. 
Til nå er det i år oppfisket 3 300 tonn, mot 6 217 tonn i 1962. 
I 4. driftsuke ble det oppfisket l 292 tonn. 
5. d-riftsuke; 23. februa.T-2. 1nars. 
I 5. dri~tsuke var vær- og driftsforhold mindre bra, det var mest 
vind fra sydvest til vest. For Værøy og Røst var det landligge 2 av 
ukens dager, den øvrige del av Lofoten l dag full landligge. Fisket 
er fortsatt best for yttersida av Værøy og Røst med garnfangster opp-
til 5 000 kg, og på nattliner opptil 2 200 kg. 
I slutten av uken var det en liten bedring i fisket for Risvær og 
Rinøy, her kom garnfangstene opp i 2 900 kg, det er registrert en del 
fisk på disse felt, og den synes å være kommet Østover etter Vestfjorden. 
Ellers langs Lofoten er fisket ganske smått og dessuten svært 
ujevnt, det meldes bare mn spredte registreringer av skrei. Fisken 
står i en dybde fra 120-130 meter. 
Ved ukens slutt var det innmeldt 6 106 mann på l 833 båter, 
hvorav 712 med garn, 555 med liner, 534 med juksa og 32 med snurre-
vad. Til samme tid i 1962 var det innmeldt 7 884 mann på 2 834 
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båter, hvorav 858 1ned garn, 604 med liner, 946 med juksa, 24 med 
snurrevad og 6 med snurpenot. 
Fiskepartiet er nå 5 064 tonn, mot lO 320 i 1962. 
Ukens fiske ble l 764 tonn. 
6. driftsuke) 2.-9. mars. 
I 6. driftsuke var det gode vær- og driftsforhold for alle bruks-
arter, men på Risvær-feltet skapte sterk strøm en del vansker for 
garnfisket, særlig fordi en her er begynt å bruke flØytgarn. 
Fisket er fortsatt best for Værøy og Røst, her kom garnfangstene 
opp i lO 500 kg, og på nattliner opptil 2 600 kg. Men for Risvær og 
Skrova tok fisket seg også bra opp, her kom nattlinefangstene opp i 
3 500 kg, og på garn opptil 4 000 kg. På Risvær-feltet tok også juksa-
fisket seg opp med fangster på 200 kg pr. snøre. 
For Midt- og Vestlofoten er fisket fortsatt dårlig. For Hennings-
vær ble det på garn tatt fangster opptil 3 417 kg, men fisket er svært 
ujevnt. Det er fremdeles ikke kommet noe særlig innsig av skrei. 
I Midt- og Vestlofoten er det bare små og spredte forekomster, på 
Risvær-feltet er forekomstene noe bedre, men fisken står på et svært 
begrenset område. 
Ved ukens slutt var det innmeldt 6 618 mann på 2 021 båter, 
hvorav 824 med garn, 564 med liner, 592 med juksa, 39 med snurre-
vad og 2 med snurpenot. 
I 1962 til samme tid var det innmeldt 8 924 mann på 2 677 båter, 
hvorav l 014 med garn, 610 m.ed liner, l 019 med juksa, 28 med 
snurrevad og 6 med snurpenot. I år til denne tid er oppfisket 8 955 
tonn, til samme tid i 1962 var fiskepartiet 16 757 tonn. 
I 6. driftsuke ble det i år oppfisket 3 891 tonn. 
7. driftsuke) 9.-16. mars. 
Også denne uke var det bra vær- og driftsforhold, men på Risvær-
feltet ble flØytgarnfisket en del hemmet på grunn av sterk strøm. 
Fisket fortsatte omtrent som i foregående uke. Fra Henningsvær 
og vestover er fisket fremdeles smått, for Risvær ble det også denne 
uke tatt bra fangster både på garn og liner, opptil 6 500 kg på garn 
og 3 000 kg på liner, men da fisken står på et sterkt begrenset om-
råde, ble det mye «avel» og vaser spesielt for garnfiskerne. For ytter-
sida av Værøy og Røst ble det også denne uke fisket bra både på 
garn og liner, på garn opptil 5 l 00 kg og liner opptil 2 800 kg. 
Her ble det registrert bra forekomster av skrei. Registreringene 
viser ellers bare små og spredte forekomster unntatt for Risvær hvor 
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det registreres bra forekomster og for Henningsvær hvor det regi-
S>treres en del spredte forekomster på et begrenset område. 
For juksafiskerne har resultatet vært noe 1nindre enn fore-
gående uke. 
Det er klart at det hittil i år bare er små forekomster av skrei som 
er kom·met til Lofoten, mens meldingene fra yttersida av Vesterålen 
tyder på at det der er gode forekomster av skrei. Imidlertid er en nå 
kommet så langt ut i sesongen at sjansene for noe nytt innsig av skrei 
i Lofoten er små. Fiskerne stiller spørsmål om hva årsaken kan være 
- temperaturforholdene synes å være normale, så årsaken må vel være 
at det på yttersida av Vesterålen står sild eller akkar, og at skreien 
derfor har stoppet opp i sin vandring til Lofoten. 
Det dårlige fisket har gjort at n1ange av de fiskere som hadde 
tenkt seg til Lofoten stiller seg avventende. Det er derfor kom1net 
få fis,kere til Lofoten · denne uke. Ved ukens slutt var det innmeldt 
7 122 mann på 2 167 båter, hvorav 896 med garn, 572 med liner, 
653 med juksa, 44 med snurrevad og 2 med snurpenot. I 1962 til 
samme tid var det innmeldt 9 574 mann på 2 823 båter, hvorav l 127 
med garn, 617 med liner, l 043 med juksa, 30 med snurrevad og 
6 1ned snurpenot. 
Prøvefisket med snurpenot som begynte i foregående uke, har 
hittil ikke gitt noe særlig reslutat. Fangstresultatet i løpet av 2 uker 
er blitt 21 tonn. 
Til nå er det oppfisket 13 604 tonn skrei. Til samme tid i 1962 
var det oppfisket 23 933 tonn. 
Ukens fiske bl·e 4 649 tonn. 
8. driftsuke) 16.- 23. maTS. 
I 8. dri·ftsuke var det bra vær- og driftsforhold for alle bruks· 
arter 5 av ukens dager, mens det l dag var syd-sydvest kuling og 
bare del vis u tror. 
Heller ikke denne uke ble det noen særlig endring i fisket som 
fremdeles må sies å være dårlig. 
De beste fangstene taes på Risvær-feltet, her kom garnfangstene 
opp i Il 000 kg og linefangstene opp i l 800 kg. Det registreres bra 
forekomster på dette felt, men på et svært begrenset område. 
For den øvrige del av Lofoten ble det registrert bare små og 
spredte forekomster unntatt for Henningsvær hvor det er registrert 
en del fisk på linehavet, og den står ganske nært landbanken. For 
Værøy og Røst har fisket tatt sterkt av denne uke, men registreringene 
viser at det på yttersida fremdeles er bra forekomster av skrei til stede. 
På Risvær-feltet står fisken fremdeles i en dybde på 110-135 
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meter, og i s1utten av uken viste den tegn til å begynne på sig vest-
over. For juksafiskerne har fisket tatt sterkt av denne uke, og en 
del av de største juksabåtene har begynt å forlate Lofoten. 
Det synes nå å være klart at årets Lofotfiske vil bli et av de dår-
ligste i det siste århundre. 
Prøvefisket med snurpenot hadde gode driftsforhold på Risvær-
feltet og ukens fiske ble 57 tonn 
Ved ukens slutt var det innmeldt 7 413 mann på 2 203 båter, 
hvorav 948 med g·arn, 562 med liner, 649 med juksa, 42 med snurre-
vad og 2 med snurpenot 
Fiskepartiet er nå 17 7 37 tonn. Det er Il 763 tonn mindre enn 
til samme tid i 1962. 
Ukens fiske ble 4 133 tonn. 
9 . driftsuke) 23 .-30. mars. 
I 9. driftsuke var det mindre bra vær- og driftsforhold grunnet 
vind fra øst og sydØst og sterk strøm, noe som resulterte i mye vase 
og bruksslitasje, særlig for garnfiskerne. To av ukens dager var det 
bare del vis u tror. 
På Risvær-feltet tok .fisket sterkt av denne uke, særlig for garn-
fiskerne, og det ble klart at skreien er begynt på vests,ig. 
For Værøy og Røst var fisket også denne uke ·meget dårlig. For den 
øvrige del av Lofoten var det omtrent samme «rangelfiske» som fore-
gående uke med garnfangster opptil 5 600 kg, og linefangster opptil 
l 400 kg. 
Juksafisket ble denne uke sterkt hindret av været, men enkelte 
dager, særlig i Vestlofoten, ble det tatt bra fangster opptil 200 pr. 
snøre. Registreringene viser at det fremdeles står en del fisk på Ris-
vær-feltet, det er og registrert en del små forekomster på Hennings-
vær-feltet. Ellers langs Lofoten meldes det bare om ubetydelige fore-
komster. 
I slutten av uken ble det registrert betydelige forekomster av sild 
i området Sørvågen-Værøy, og det ble funnet sild i skreien. 
Prøvefisket med snurpenot foregikk denne uke på Risvær-feltet, 
og ukens fangst ble 26 tonn. 
I ukens løp har 291 mann på 80 båter forlatt Lofoten. 
Det er hittil i år oppfisket 21 079 tonn. I 1962 til samme tid var 
det oppfisket 33 924 tonn, ukens fiske ble 3 342 tonn. 
l O. driftsuke) 30. mars-6. april. 
I 10. driftsuke var det bra vær- og driftsforhold for alle bruks · 
arter, men fisket var fortsatt avtakende, mest for garn- og juksa-
fiskerne, mens linefisket fremdeles gir brukbare fangster. 
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I området Stamsund-Sørvågen kom således linefangstene opp i 
2 130 kg, garnfangstene opptil4 000 kg, og på juksa opptil430 pr. snøre. 
For Risvær-feltet tok fisket sterkt av, mens det for Røst ble en 
bedring i fisket ved slutten av uken. 
Registreringene viser at det fremdeles står en del skrei på Risvær-
feltet, men forekomstene er sterkt begrenset. 
Langs den øvrige del av Lofoten registreres mest små og spredte 
forekomster. I første halvdel av uken ble det registrert en del vinter-
~ild fra Røst og Østover til Ballstad, og det ble av sildesnurpere som 
kom til stede tatt ganske mange fangster. 
Silden snudde imci.dlertid snart vestover og reiste ut Vestfjorden 
i løpet av 2-3 dager. Det er sannsynlig at en stor del av skreien 
fulgte etter silden. 
Prøvefisket med snurpenot foregikk også denne uke på Risvær-feltet. 
Ved slutten av uken ble prøvefisket avsluttet for denne vinter, og 
i henhold til de oppgaver som er innkomm.et til utvalgsformannens 
kontor, har det gitt en samlet fangst på 204 tonn. I ukens løp har 
474 båter med l 861 mann reist fra Lofoten. 
Det er hittil i år oppfisket 23 909 tonn, til samme tid i 1962 var 
det oppfisket 36 377 tonn. 
I l O. dr.iftsuke ble det i år oppfisket 2 830 tonn. 
11. driftsuhe) 6.-13. april. 
I Il. dricftsuke var det fortsatt gode vær- og driftsforhold for alle 
bruksarter, men fisket var fortsatt sterkt avtakende, og en stor del av 
de tiheisende fiskere sluttet av fisket også fordi påsken nærmet seg. 
På grunn av skjærtorsdag og langfredag er det 4 driftsdager i 
denne uke. I Vestlofoten var linefisket også denne uke ganske bra 
med fangs.ter opptil 2 200 kg. 
For yttersida av Lofoten og for Værøy og Røst ble det tatt bra 
fangster både på liner og garn med fangster opptil 3 000 kg på liner 
og oppbil 6 750 kg på garn. 
Registreringene viser bare små og ubetydelige forekomster av s;krei 
for innersida av Lofoten, mens det for yttersida registreres til dels 
gode forekomster. 
I løpet av uken har 2 153 mann på 705 båter reist fra Lofoten. 
Ved ukens slutt var det tilbake i Lofoten 944 båter med 3 105 
mann, derav var 2 048 mann fra Lofoten. 
I slutten av uken var fisket for Lofotens innerside omtrent slutt. 
Det er hittil i år oppfisket 25 944 tonn. I 1962 til samme tid var 
det oppfisket 38 160 tonn. Ukens fiske ble 2 035 tonn. 
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12. driftsuke) 13.-18. april. 
l 12. driftsuke ble det bare 4 driftsdager, idet oppsynet ble hevet 
18. april. Også denne uke ble det til dels. tatt bra fangster på garn 
og liner for Værøy og Røst samt yttersida av Vestlofoten, mens. fisket 
for innersida av Lofoten må sies å være avsluttet. 
Registreringene viser en del forekomster av skrei for Værøy og 
Røst og her kom garnfangstene helt opp i l l 000 kg, og linefangstene 
opp i l 700 kg. 
For yttersida av Lofoten kom garnfangstene opp i 5 500 kg og 
på liner opptil 2 000 kg. 
Fredag 19. april ble det sendt sluttrapport om Lofotfisket 1963. 
Den viste at det oppfiskede parti ble 28 302 tonn, og er l O 548 tonn 
mindre . enn i 1962 da pardet ble 38 850 tonn. 
Av år·ets parti er 13 919 tonn fisket på garn, Il 326 tonn fisket 
på liner, 2 205 tonn på juksa, 648 tonn på snurrevad, 204 tonn på 
snurpenot. l 12. driftsuke i år ble fisket 2 358 tonn. 
Oppsynsbetjentenes rapporter. 
Kanstaclfjorden oppsynsdistrikt . 
Ingen rapport. 
Raftsundet oppsynsdist1·ikt . 
«Sett på bakgrunn av de beskjedne fangster samt ingen nevneverdige registrelin-
ger, må det antas at det de første 3 uker av sesongen ikke var nevneverdige skreifore-
komster for Risvær. 
I siste uke av februar bedredes fangstene, særlig på garn, likesom juksa også be-
gynte å komme inn i bildet. Denne utvikling fortsatte i mars, og omkring midten av 
denne måned ble det tatt bra fangster på samtlige bruksklasser, garn, lina og juksa, 
med topp på garna opptil 11 - 12 tusen kilo. Fisken var nå seget inn mot landbakken 
og sto delvis helt opp under Ars tein- Skjenrøy, hvor det også ble tatt noen pene not-
fangster. 
Mot slutten av måneden tok fisket av, og omkring først i aplil gikk nok, stort 
sett, siget atter vestover. En del hovedsakelig småfallen fisk, skjØt dog oppover grunn -
botnet helt på nord- og nordvestsiden av Skjervøy, hvo,r både line- og delvis juksa-
båtene fikk brukbare fangs ter helt frem til 8. april. Garnfangstene delimot var sterkt 
avtakende, og driften for denne bruksklasse nærmest avsluttet omkling helgen 7. april. 
Linefiskerne holdt lengst ut, men også av denne bruksklasse samt de gjenværende 
juksabåter, avsluttet de fleste driften ti l skjæl' tonsdagshelgen og drog hjem. 
Noen få fra distriktet kom tilbake og driftet etter påske, men utbyttet var svært 
beskjedent. 
Etter fangstresultatet og de utfØrte registreringer må elet antas at det i sesongen 
1963 var ganske bra skreiforekomsoter for Risvær-distliktet, med konsentrasjon feltet 
sydost til s-ydvest av Arstein-Skjervøy og spredte «dotter» Østover Svellingshavet mot 
grenseskillet Kanstadfjorden. 
Sett i relasjon til de øvrige Lofotvær, tØr en kanskje si at utbyttet for samtlige 
bruksklasser, garn, line og juksa var ganske bra. For garnbrukerne noe ujevnt, men 
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dette skyldes i stor utstrekning den voldsomme bruksmasse på et svært begrenset 
havområde. 
Det i disbriktet tilvirkende kvantum ble l 635 tonn, m:en det totale oppfiskede 
pa-1~ti var betydelig større, da en hel flåte av oppkjØperbåter i lengre tid kjØpte og 
fØrte fisk til andre distrikter vestover Lofoten.» 
Skrova opjJsynsdis t?·ikt. 
B1·ettesnes. «Sammenliknet med fjorårets lofotsesong har en inntrykk av at innsiget 
av skrei på distriktets fiskehav har vært noe større dette år, men noen vesentlig fiske-
tyngde ha r det ikke vært til stede på noe tidspunkt under årets lofotfiske. 
Det er garnfarkostene som har bTakt i land den langt største del av det kvantum 
som er fisket i <iisttiktet. Det er for det meste mindæ båter med fra l til 3 mann 
som mannskap som har del-tatt i dette fisk ell, og noen av dem har nok fått lotter 
som ligger klart over minstelotten. Noen stØrre skøy ter har også dliftet med garn for 
distriktet, men resultatet av driften vurdert etter stø1~relsen av mannslottene, ligger for 
de flestes vedkommende lavere enn for de mindre båtene fordi det for de sistes ved-
kommende blir billigere drift og ikke så mange lotter å dele p å. I svært mange tilfeller 
lå nemlig fangststØrrelsen for de stare garnskøytene likt me.d eller endog atskillig 
under fangststørrelsen fo-r de mindre garnbåtene. 
Nattlinefisket .for d iJst1iktet har denne .sesong vært dårligere enn på mange år. 
Dette fiske pleier gjerne å komme i gang mot m1dten av februar, men under årets 
sesong var det praktisk talt ikke tatt regningssvarende fangster i hele februar måned. 
Da det på denne tid var noe bedre linefiske for Risvær, dro de fleste og best utstyrte 
nattlineskøytene og båtene dit og drev fiske der resten av sesongen. Først i mars ble 
det noe bedre fangstresultat og å her for dis triktet, og omkring 10. mars var det en 
kort tid godt nattlinefiske, men det tok snart av igjen, så fangstene kom ned på samme 
lavmål som først i sesongen. Dette hadde om resultat ytterligere fraflytting fra distrik-
tet. En må derfor si at sesongens nattlinefiske stort se tt har vært en skuffelse ikke bare 
fo·r fi skerne, men også for fisketilvirkerne, som vanligvis pleier å få en vesentlig del av 
sitt tilvirkede kvantum fra nattlinefarkostene. 
Juksafisket har dette år i en del av sesongen gitt vesentlig bedr.e resultat enn under 
forrige sesong, men det har vært .drevet av forholdsvis få mindre bå ter, så det iland-
førte kvantum er nokså b~kjedent. Bes'te juksafiske foregikk i fØ\lt';te uke av mars, 
ela det ble tatt fangster på opp til 450 kg pr. snøæ. Fra tiden omkring 20. mars avtok 
fangstene så mye at driften ikke lenger var lønnsom, og de fleste båter avsluttet da 
fisket eller gikk til andre vær hvor muligheten var bedre for fortsatt fiske. 
Det under sesongen ilandførte- og tilvirkede kvantum i distriktet utgjØr 319 tonn 
til en fØrstehåndsverdi av ca . kr. 388 000. » 
Skrova. «Enkelte innbyggere va.p begynt driften med garn omkring midten av januar, 
og hadde inntil oppsynet ble satt gjort det ganske bra - åw~tiden tatt i betraktning. 
Det var dog ikke skrei som hadde innfunnet seg så tidlig, men et oppsig av vanlig 
fjordtorsk, som etter hvert ble oppblandet med skrei. Innsiget av skrei kom dog til å 
bli meget sparsomt gjennom hele februar, idet fangstene på garn ikke kom over ett tusen 
kg fØr den 28. og på line fØrst den 6. mars. På dette tidspunkt var det klart at den 
bes te konsentrasjon av fisk foreg i.kk på Risværhavet, og i de nærmeste dager ble de 
største fangster tilfØrt fra dette distrikt. 
Den 8. mars ble det registrert en sammenhengende fiskeflo av betydelig utstrekning 
p å indre side av Skrova. Den følgende dag ble det også fisket usedvanlig godt på line, 
idet gjennomsnittet denne dag var l 900 kg. Det ble også fisket godt på juksa i dagene 
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6.-9. ma.r.s, mens det derimot ikke ville klaffe ordentlig hverken på fløyt- eller botn-
garn. En må imidlertid anta at den registrerte fiskestim bare var på gjenuomreise til 
feltene lenger aust, idet en markert nedgang i fangstene inntraff etter få dager. Dette 
medfØrte at en del av de største farkostene henla driften til Ri.sværhavet, for så til 
slutt å ende sesongen på feltene rundt Skrova. 
Av stØrreLsen på fisken her i første uke av april må en anta at dette - i alle fall 
for en del - var fisk som stØtte mot egga på sin returvandring fra feLtene ved Risvær. 
Fra 2. april ble det en ganske jevn utmelding av fiskere, og Era da av var det et 
heller skralt utbyHe p å garn og juksa. For linebrukets vedkommende må en si at driften 
var lønnsom helt frem til 10. april, som med den da forestående påskehelg satte punktum 
for sesongen. 
Det tilvirkede fiskeparti utgjorde kun l 440 tonn. » 
Svolvær ojJjJsynsdistrikt. 
Oppsynet trådte i virksomhet den 30. januar 1963. 
Noen drift etter skrei var ennå ikke kommet i gang. 
Mandag den 4. februar ble der på Austnesfjorden tatt fangster av småskØyter på 2 
netters garn Era 50 til 200 kg. Det var ingen fart i .fisket og noe innsig var ikke 
11egistrert. 
Den 25. februar ble der trukket 4 netters garnredskaper med fangster opptil l 260 kg. 
Fisket tok seg opp i første dagene av mars på Risværfeltet, hvor fangster derfra og 
distriktet på garn med 4 100 kg. Det var enkelte pene juk.safangster. 
Der ble tilfØrt Svolvær fangster fra Risværfeltet p å 7 700 kg. På Austnesfjorden var 
deT i år ingen skrei til stede, hvilket foranlediget at alle de fiskere som var hjemme-
hørende d.er måtte søke til Risvær og Skrova . 
For dette vær har der ikke vært im1sig av skrei i år. Fisket er nå slutt for hele 
distriktet og de tilstedeværende fiskere er reist hjem. 
Distriktets samlede kvantum l 500 tonn. » 
Vågen e ojJjJsynsdist·riht. 
Den 30. og 31. januar i tiden oppsynet ble satt var det full utror for begge dagers 
vedkommende med opptil 160 kg. De få linebåter som gjarde prøvesett fikk for det 
meste oppsigfisk hvor alt gikk til den daglige husholdning. De første dagene av februar 
var det nordvest - og sydvest kuling med landligge. Den 4. ble det trukket 4 netters 
bruk som ga toppfangste.r på 300 kg blan.dingsva1~e på båten. Den 6. februar hadde 
man de førs-te garnfangster - to i alt - hvor utbyttet ble 80 og 200 kg. For de som 
hadde ekkolodd - det har jo for øvrig de fleste - ble det registrert lite og ingen 
skreiforekomster, hvilket ga liten oppmuntring til at skreien var i anma.rsj. De mest 
iheTclige juksafarkoster, når været var sa pass rimelig, kunne ha ca. 80 på snøre . Hele 
februar fortsatte med rangeUiske under dårlige værfolihold og følgelig ble elet en lite 
lønnsom drift for samtlige bruk. Værfo11holdene i mars var atskillig bedre enn fore -
gående måned uten at elet brakte noe utbytte av betydning. For de mindre farkoster, 
juksabåtene, ga det imidlertid bedt~e anledning til daglig drift hvor de beste hadde 
en fangst på opptil 250 kg p å snøre. Men så vidt en skjØnte av de daglige meldinger, 
var tilsiget av skrei på Lofothavet helt ubetydelig, noe det fortsatte med sesongen ut. 
For distriktet ble utbyttet av fisket gjennomgåJende mislykket fur samtlige bruk og 
fo.r manges vedkommende ble elet ved avslutningen å søke stØtte av Garantikassen. 
Etter innhentecle oppgaver ble utbyttet noe ujevnt for samtlige bruk. For garns ved-
kommende settes lottene til 500 / 3 500fl 700, for liner l 200j 3 500j l 800, juksa 800/ 4 ooo; 
2.000 pr. mann. 
Kvantumet for distriktet utgjØr 653 tonn, hvorav tilfØrt ca. 200 tonn.» 
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Hopen opjJsjmsdistrikt. 
«Skal det skrives noe om dette års Lofotfiske, kan det vel best først som sist beteg-
nes som totalt mislykket. Og når det i det hele tatt ble landfØrt det beskjedne kvantum 
fisk med det samme beskjedne belegg, så må det skyldes fiskernes usvikelige optimi..9me 
og tro på at det alt sku lle rette p å seg til det bedre. Og prisen va'r vel også en med-
virkende årsak til ikke å gi opp i første omgang. Driftsforholdene var de beste, men 
både februar og mars skuffet stort sett med hensyn til fisket. Og særlig garna gjorde 
det dårlig, man~e dessverre med underskuddsdrift. 
Og slik foregikk vi.r11terens drift i håp om en bedring i alle fall når f~ken seg 
ut Vestfjorden. Men det ble hverken innsig eller utsig. Og som resultat ble det opp-
fiskede kvantum bare 343 tonn. Og av dette tilfØrt ca. 120 tonn fra Risvær.>> 
Henningsvær oppsynsdist1·iht. 
«Ved fiskets begynnelse hadde en alt følelsen av at Lofotsesongen 1963 ble noe 
utenom det vanlige. Ikke bare det at fiskerne var usedvanlig sent ute, men også de 
dårlige meldinger om fiske fo.r yttersiden av Lofoten. 
Da oppsynet ble satt den 30. januar, var få fremmede fiskere kommet til været. 
Ved tellingen .den 4. februar var således ba.re 73 båter med 294 mann til stede mot 
på samme tid foregående år 146 båter med 505 mann. 
Av fangster som ble gjort viste det seg at skreien ikke var kommet, idet fisken 
for det meste besto av sildfisk - oppsigfisk -. Fangstene varierte fra 400 til 800 kg i 
topp på garn, med 200 til 500 på lina, og juksa fra 100 til 300. Dette ranglefiske holdt 
seg ut hele februar. Været var stabilt, frost med ostlig vind. Belegget øket jevnt og 
sik~ert, slik at en ved slutten av måneden hadde innmeldt 386 båter med l 379 mann. 
Fiskepartiet var elendig, bare 434 tonn var ført på land. Det vil si 836 tonn mindre 
enn i 1962, da partiet var l 270 tonn. I første uke av mars viste registreringene at noe 
fisk var seget opp på feltet for Henningsvær. Fisken sto i små dottex, og fulgte bunnen. 
I andre uke av mars var fisken seg;et noe lengre opp og hadde da samlet seg p å line-
have.t hvor de beste registreringer ble foretatt. Fisken sto da i djupn fra 20 til 70 fav-
ner. Fisket var fortsatt dårlig, men da belegget var ganske stort, idet mye båter .fm 
andre vær driftet for Henningsværi, økte partiet i mars måned 1ned 3 909 tonn til 
samlet 4 343 tonn som igjen ble 3 688 tonn mindre enn året fØr p å samme tid . Det 
faste belegg var i denne måned sesongens høyeste. Her var da innmeldt 460 båter med 
l 692 mann, og med tillegg av mange båter fra andre vær var her en anseelig flåte 
som fisket for Henningsvær. 
Fisken ble i år som i fjor stående på lineha et, noe som resulterte i mange over-
tredelser av vedtektene for havdeling. 
Største dags.fangst som va1' notert på garn var 6 :200 kg, lilne l 750 kg og juksa 
800 kg. Fiskerne begynte å melde seg ut sist i mars, og fortsatte jevnt og sikkert, slik 
at en ved inngangen av den stille uke hadde innbyggerne igj en . 
Distriktets fiskeparti ble 5 300 tonn .» 
Stamsund oppsjmsdistrikt. 
«Sesongen 1963 ble for Stamsund og Steine et av de dårlige å·r. Det første innsig 
av fisk som ble fm·merket, gikk djupt og fortsatte helt opp til Østlofoten, her var ikke 
særlig å registrere, fisket foregikk langs Egga, det ville ikke bli regningssvarende ut-
bytte, særlig var det dårlig for lina og juksa. 
I februar hØrtes det om et godt fiske far RØst og yttersida av Lofoten. De fleste 
regnet med at den fisken skulle sige på innersida av Lofoten, men den skuffet helt . 
Da det hØrtes om bra fangster for Henningsvær og Risvær dro en del av flåten 
ØStover, men for de som fortsatte her ble re&ultatet dårlig. 
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Første dag av april ble det tatt fersk sild for Røst og Værøy, dette viste seg å 
være et ypperlig agn. Linebåtene fisket da nokså bra, men det var smått for garna. 
Fra først i april og utover til skjærtorsdag sluttet de fleste garnbåtene, men en del 
linebåter fortsatte driften fram til påske. 
Med hensyn til .resultatet av vinterens drift, må det sies at det stort sett er dårlig, 
og en stor del greier seg ikke uten tilskudd av minstelotten. Fiskepartiet for Stamsund 
og Steine ble 2 162 tonn .» 
Ure. «Da oppsynet ble satt den 30. januar var samtlige innbyggere og en del frem-
mede fiskere kommet til været. Noen linesjØldragere hadde alle11ede da dratt bruk 
flere ganger, men dessverre, resultatet var heller smått med .fang"SJter fra 100 kg til 
2 til 300 kg på båt. Slik fortsatte fisket med samme dår.lige resultat for l'ine både 
februar og stØrstedelen av maJrs. Tross en intens .drift var det batie .så vidt at det 
«lå opp for laget>, og det va.r vel dessverre de som ikke hadde dekning. Siste uke i mars 
ble det dog en liten forandring til det bedre slik at humøret blant linefiskerne steg 
til 10 pluss. I april ble det litt bedre med fisket, særlig da for linas vedkommende, 
og dette lille oppsving gjo.r.de at «Stampene>> ble ~reddet. Men en må vel slå fast at 
denne vinter (sesong) har vært om enn ikke den dårligste, så i hvert fall av de dår-
ligste i nyeTe tid. Etter innhentede opplysninger settes lottene slik: Garnfiskerne fra 
kr. 2 000 til 4 500, linefiskerne fra kr. l 250 til 2 000 og juksafiskerne fra kr. 600 til 
3 500». 
Ballstad ojJpsynsdistrikt. 
JV[o ·rtsuncl . «De fremmede fiskere var for en stor del kommet til været fØr oppsynet 
ble satt. Det bLe i januar gjort flere prøvesett med garn og liner, men uten brukba.rt 
resultat. Slik fOT.ts<Ltte det i februar, også til midten av mars var det lite drivverdige 
forhold . Men med .det ukuelige mot og humØr som bare en fisker kan ha, fortsatte 
de å drive. I slutten av mars va.r det en bedring å ane, og fisket tok seg etter hvert 
opp. Fangstene i april var særlig for liner jevne og gode. LotJtene for' garnfiskerne 
kan variere fra kr. 800 til kr. 4000. For lineT fra 500 til kr. 2 500. Juksa kr. 900 til 
kr. 2 300 pr. mannslott>>. 
Ballstad. «Stedets fiskere begynner å drifte tidlig i januar, og i midten av februar 
var her 1·egulær drift. Det var ingen større Eisketyngde til stede under hele sesongen 
på dette felt, men i slutten av mars ble det et oppblaff med gode fangster på alle 
bruksarter, men det varte ikke lenge og resultatet av sesongen er svært dårlig for all 
drift på innersiden. 
Av stedets båter som drifter for yttersiden var utbyttet bedre hele sesongen, og i 
begynnelsen av april ble det storfiske m.ed opptil 11 000 på garn og 2 800 på liner, og 
dette fiske varte ut sesongen, dog litt mer variert. 
Det var hele sesongen både storsild og mye fisk til stede fra Malangsgrutmen til 
RØstbanken og hadde denne fiskeansamling kommet inn på vanlige gytebanker, ville det 
vel ha blitt et langt bedre resultat av driften. 
Det oppfiskede kvantwn for dette vær ble på 2 545 tonn.» 
Sund oppsynsdistrikt. 
Nusfjord. «Oppsynet ble satt 30. januat 1963. En del fremmede fiskere var kommet 
og en del innbyggere var også begynt å drifte, men fangstene var små, fra 40-400 kg 
på garn og fra 60-320 kg på n<Uttlimer. Her var ikke kommet noe innsig av skrei 
for dette fiskevær. Omkring 10. mars d. å. begynte fisket å ta seg litt opp på inner-
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sida, både for lina og garn. På yttersida hadde vi bra fiske fra medio februa.r både for 
lina og garn. Fisken sto for det meste inne mot egga . Garnlottene ligger mellom kr. 2 000 
-8 000 etter en sesong fra 30. januar d. å. til 20. april d. å . Na.ttlinelottene ligger 
mellom kr. 2 500-5 500 i samme tidsrom som for garn. Juksafiskere har ikke vært inn-
meldt for dette distrikt. 
Det er i vinter oppfisket i alt 862 tonn. >> 
Sund . «Da oppsynet ble satt hadde de fleste fiskere fra oppsynsdistriktet tatt til 
med fisket. En del av fiskerne som hadde de største garn- og linebåter rodde stort 
sett hele sesongen på yttersiden av Lofoten, fordi fangstresultatet var s.tørst på yttersiden . 
For innersiden va.r det stort sett et rangel på alle bruksklasser hele s·esongen. 
Men med det stabi le værforhold som det var i vinter, fikk disse fiskerne mange 
sjøværsdager, så av den grunn fikk disse fiskerne en liten eller brukbare lotter. Fisket 
for yttersiden tok seg særlig godt opp i slutten av sesongen, og som fangster for garn -
båtene opptil 8 000 kg og for linebåtene opptil 3 000 kg. Så en kan si at dette storfisket 
kom vel med og rettet opp det mislykte fiske før i sesongen . Med de gode priser på 
fisk og biprodukter som det har vært i år ble det stort sett brukbare lotter for alle 
b ruksklasser. 
For garnbrukets vedkomrnende va.r lottene fra kr. l 200 til 7 000 med gjennomsnitt 
kr. 5 000, for linebruket fra kr. 2 000 til 16 000 med kr. 6.000 i gjennomsnitt og for 
juksafiskerne fra kr. 2 000 til 9 000 med en gjennomsnitt av kr. 4 000. 
Fiskepartiet for Sund ble l 441 tonn. » 
R eine ojJpsynsdist·riht. 
«Sjelden har vel usikkerheten p.reget lofotfisket som under denne sesong. Fiskerne 
stilte seg avventende, og de drøydde med å sette bruk i sjøen. 
Da oppsynet ble satt den 30. januar hadde et pat' gambåter d.riftet en tid på 
yttersida -nord av Værøy med dårlig resultat. Det ble gjort 4 prøvesett med opptil 3-400 
kg blandingsfisk. Fisket ble hindret av dårlig vær og sterk straumsetning. Garna gikk 
fulle av «Skitt» og måtte dras opp. En del bruk gikk også tapt. 
På innersida ble første ga.mfangsten (ca. 100 kg) tatt 31. januar, også her hindret 
vær- og straumforhold drifta. Fangstene var små, og intet tydet på at skreiinnsig·et var 
begynt. 
Da et rikt skreifiske hadde pågått i lengre tid på Ytteregga utenfoT Vesterålen, 
kunne en i slutten av februar merke skreien på yttersida av Røst, langt til havs. Dette 
var :fisk som forlengst skulle ha gjort seg gjeldende langs inners.ida av Lofoten . En 
begynte å bli betenkt. 
Ville fisken ta. djupfjorden innover - eller stoppe opp for RØStt? Dette var spØrs-
målet alle var opptatt av. Halve sesongen var nå gått ta.pt på et ikke drivverdig fiske 
fo-r distriktet. 
I fØrste halvdel av mars forlot garnbåtene distriktet. De fleste gikk til Austlofoten 
og noen til RØst. Også enkelte linebåter forsøkte seg uten særlig hell austafor. 
Mot s.Iutten av februar og utover i sesongen foregikk et relativt bra fiske på juksa 
når været tillot utror for de mindre enmannsbå tene. Fisket foregikk langt inn og ve&t, 
og var derfor sterkt avhengig av værforholdene. Fisken sto i små spredte dotteT, som 
de måtte lete seg fram til. 
Sist i mars kom en hel del juksabå ter fra Austlofoten og fortsatte drifta her vest. 
Fisken hadde nå seget oppover botn. Fangstene lå mellom 100 og 200 kg pr. snøre 
med toppfangst på nærmere 400 kg. 
Første dagene i april seg silda inn Vestfjorden fra RØstbanken. En mente å merke 
atskillig fisk som fulgte i kjØlvannet. 
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N å tok fisket seg godt opp på lina. Vestfjordsilda viste seg å være utmerket agn. 
Fangstene lå gjennomsnittlig på 500 kg med 11-1200 som topp på tomannsbåtene. 
Dette rettet atskillig opp resultatet av en hittil mislykket sesong. 
Samtidig som fisket avtok i Austlofoten, hadde en som vanlig garnbåter igjen her 
vest. Foruten distriktets egne, var det en tid en del fremmede garnbåter som driftet 
i områder Reine-Sørvågen. Fisken jaget i sild opp i sjøen. De som hadde garna stående 
i områder hvor fisken stakk ned mot botn,, kunne være heldige å gjøre et «Varp », 
men fangstene var ujevne og enkelte bommet helt. 
Andre uka i april foregikk et rikt garnfiske på yttersida, mange storfangster ble 
ført p å land derEra. Men nå grep påsken forstyrrende inn i fisket, og høvedsmennene 
hadde vanskeligheter med å holde på mannskapet. 
De av garnbåtene som ikke fikk ta del i yttersidafisket, hadde en totalt mislykket 
sesong. 
På innersida fortsatte et jevnt bra fiske på line til oppsynet ble hevet 19. april. 
Distriktets fiskeparti utgjorde l 571 tonn, hvorav knapt 100 tonn var tilført fra 
Austlo foten.» 
Sørvågen ojJjJsynsdislrikt. 
«De første linetrekninger for Sørvågen ble foretatt av innbyggerne den 31. januar, 
og resultatet ble opptil 200 kg. 
De første garnene ble satt den 7. februar og resultatet ble 600 kg. 
De fremmede fiskere begynte nå å komme til væt'et, og en mer stabil drift 
kom e tter hvert i gang både for garn, liner, juksa og snurrevad. 
For garn og line ble det i februar bare et rangel.fiske. Fisken sto hØyt i sjøen og 
den lot seg lite fange på disse bruksarter. 
På juksa og snurrevad var resultatet godt, idet gjennomsnittsfangstene for juksa 
var fra 50 til 150 kg pr. snøre. 
For snurrevadbåtene var gjennomsnittsfangstene i februar på fra 525 til l 050 kg. 
Den 22. og 23. februar var det landligge med uvær fra v.n.v stiv kuling til n. 
liten storm. 
F.tter dette uvær ble det notert stort brukstap. 
I mars var væ~et godt gjennom hele måneden, men det var liten fisketyngde 
til stede, så de fleste granbåtene gikk til Mid.t- og Austlofoten for å prøve lykken der. 
Omkring 20 . mars registrertes et ganske stort innsig av vårsild her for distriktet, 
og med det og å ca. 30-40 sildesnurpere. 
Det ble tatt mange og til dels store fangster av d enne sild som viste seg å være 
et meget godt lineagn. 
En var jo til å begynne med spent på hvorledes det ville gå med de faststående 
redskaper, garn og line, men det for lØp uten nevneverdig skade på ovennevnte bruk. 
I april tok fisket seg ganske godt opp for alle, og en del ti lflytning av båter fra 
Austlofoten. 
Til påske avsluttet en del av de fremmede fiskere driften og reiste hjem. 
Etter p åske .registrertes et stort innsig av fisk for yttersida av Lofoten, så ga rn -
og linebåtene fortsatte da driften der ute. Været var godt og det ble tatt gode fangster, 
så de fleste fikk et brukbart resultat av vinterens fiske. 
Det i distriktet tilvirkede kvantum ble l 567 tonn.» 
V æ røy ojJpsynsdistrikt. 
«Det var ingen fremmede fiskere ankommet til distriktet da oppsynet ble satt 
den 30. januar. 
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En del av innbyggerne hadde allerede forsøkt både med garn og liner, men fang-
stene var meget beskjedne. Det kom ikke noe fart i fisket fØr omkling den 8. februar, 
da det tegnet ganske godt til for yttersiden med garnfangster opptil 2 180 kg og med 
l 200 kg som gjennomsnitt og opptil l 800 kg for linebå tene. 
For innersiden av været var det smått fiske, det ble en skuffelse hele sesongen, og 
bevirket at allerede omkring den 20. mars forlot en del av de tilreisende linebåter 
distriktet for å reise heim for å f(}lrsøke .seg for mer hjemlige trakte!J.·, da di&Se ikke 
ta'r risken foT yttersiden. Det blir helst bare kjentfolk som kan drifte der. 
Så kom vi frem til påsketider da det ble et riktig rekordfiske både for garn og 
liner for yttersiden, med g,Miniangster opptil Jll 000-12 000 .k,g og )2 400 kg og 
mer for liner. Så det ble bare gullgruven og fiskerne ble bare et eneste smil, så det ble 
bare smil og gammen. 
Været var så og si hele sesongen ganske godt, med bare noen få og delvise land-
liggedager. Så en må si at hva angår både fiskforekomstene ,og værforholdene var· 
meget tilfredsstillende denne sesong. 
Det er garnfarkoster som denne sesong har opptil 120 tonn skrei og linebåter mel-
lom !) 0 og 60 tonn. 
Distriktets fiskepa.rti ble 3 452 tonn og som en vel må gå helt tilbake til 1947 j48 
for å finne maken til.» 
RØst ojJps)msdist·rikt . 
«Da oppsynet ble satt den 30. januar var enda ingen tilreisende fiskere kommet 
i drift, men en del av stedets fiskere hadde foretatt noen prøvetrekninger med lite til-
fredsstillende resultat. Fisket kom ikke ordentlig i gang fØr 4. februar. En kunne fra 
ci a merke stigende fangster fo.r garn fra dag til dag utover, og i tiden fra l. mars til 15. 
m ars hadde vi riktig storfiske på garn for dette distrikt med fangster opptil lO 500 kg. 
Fra 15. ma.1~~ var fisken plutselig borte og resten av sesongen var fangstene heller små. 
For de fiskere som har dri6tet med garn for RØst i vinter må en si de gjerunomslittlig har 
oppnådd et pent utbytte, om enn noe ujevnt. For linebrukets vedkommende er det 
økonomiske utbytte meget mindre og en kan vel for disse fiskere benytte uttrykket 
middels. Fiskepartiet for Røst ble i år 2 093 tonn .» 
AGNFORSYNINGEN 
Tilgangen på agn var tilfreds·stillende gjennom hele lofots.esongen. 
Den .første tiden ble det mest brukt feitsild og nordsjøsild. På 
grunn av større fettprosent i nordsjøsilden synes den å være bedre 
som agn enn vanlig fei ts1ild. 
I Østlofoten er ferske og kokte, frosne reker utvilsornt det . agn 
som er best. De forsøk som er gjort i Vestlofoten med reker viser 
derimot at den der er ikke er noe bedre agn enn sild. 
I beg)'nnelsen av april ble det fisk et atskillig vårsild (eller vinter-
sild) i Vestfjorden, og fiskerne .fikk kjøpe fersk sild til agn og den 
v~ste seg å være ·et meget godt agn. 
Angående forbruk og tilgang på agn i de forskjellige fiskevær 
innen Lofoten oppsynsdistrikt, v1ser en til følgende rapporter fra 
oppsynsbe tj en tene. 
Kanstadfiorden ojJjJsy nsdist·rikt . 
Ingen rapport. 
Raftsundet ofJpsynsclistTiht. 
«Førs t i sesongen b enyttet na,ttlinefiskerne frossen nm,dsjØsild og frossen fei tsild 
som agn. Senere gikk de imidlertid over til reker, som de siste år erfaringsmessig har 
vist seg :1 være et absolutt overlegent nattlineagn her i Østlofoten. 
I april ble det gjort forsøk med frossen storsild, men resultatet ble nærmest en 
skuffelse . 
Kvaliteten p å det i sesongen leverte agn har vært bra, og en har ingen klage h Ørt. 





Kokte reker .. 
Skrova ojJfJS):nsdistTiht . 
. . . . kr. 44,00 pr. 67 liters kasse 
34,00 )) 67 
)) 29,00 )) 33 
7,50 )) kg >> , 
BTettenes. «På grum1 av det dårlige linefi~ke med få nattline køyter i drift for 
distriktet, har agnomsetningen vært atskillig mindre enn vanlig. 
Først i sesongen ble det nyttet en del frossen nor.dsj øsild, men fiskerne gikk snart 
over til kokte, frosne reker som lineagn, og også ferske reker når slike var tilgjengelige. 
Det ble også omsatt et ubetydelig kvantum frossen vårsild. Dessuten ble det nyttet en 
del fersk Vestfjordsild i den tiden sildesnurperne leverte sin fangst til Brettesnes Sild-
oljefabrikk A j S. 
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Prisene på de forskjellige agntyper var for frossen nordsjøsild kr. 44,00 pr. kasse 
a 50 kg og kokte frosne reker kostet kr. 75,00 pr. pakning a 10 kg. Ferske reker ble 
betalt med fra kr. 5,00 til kr. 6,00 pr. kg og de blir foretrukket som lineagn når de kan 
skaffes. Prisen på frossen vårsi ld var kr. 33,00 pr. kasse av van lig stØrrelse. 
Agnutgiftene for de forskjellige nattlinefarkoster varierer selvsagt ikke så lite, men 
kan som fon~ige sesong gjennomsnittlig settes til kr. 550,00 pr. mann .» 
Skmva. «Helt fra sesongens beg-ynnelse var det nok agn til stede av såvel frossen 
feitsi ld som frossen nordsjØsild, slik at fiskerrne kunne velge den sort de mente var best, 
og i denne konkurranse var det sistnevnte sort som seiret, idet omsetningen av denne 
var over det dobbelte av feitsilda . Det må dog tilføyes at enkelte kasser av nordsjø-
silda bar preg av at den hadde vært gammel ved innfrysingen, hvilket selvfølgelig 
nedsatte kvaliteten som agn . Det ble også mot slutten brukt noen kasser frossen vårsild 
og en del fersksild som på det tidpunkt ble tatt i Vestfjorden. Det viste seg at sist-
nevnte vare minst sto på hØyde med reker, og av denne ble det så å si gjennom hele 
sesongen brukt en betydelig del - både kokte og ukokte - så det manglet ikke varia-
sjon i lokkemidlene .» 
Svo lvær oppsynsdistrikt. 
«Som agn under lofotsesongen 1963 har vært brukt frossen storStild, .reker, fersk 
og kokte og fersk vårsild. 
Tilgangen på agn har vært fullt tilfredsstillende.» 
Vågene oppsynsdist1·ikt. 
Ingen rapport. 
H apen opp~ynsdistrikt . 
«Agnforsyningen bød ikke på noe problem for Hopens vedkommende. 
Det var kun to båter i denne bruksklasse og tilførsel av agn var tilfredsstillende. 
Det ble først nyttet nordsjØsild, senere storsild og reker. Det var reker som ga de beste 
fangstresultat, og sist i sesongen ble det nyttet ,fersksild fanget i Vestfjorden . På dette 
agn ble tatt de største fangster.» 
Henningsvær ojJjJsynsdistTikt. 
«Også i år har tilgangen på agn vært god, og fullt ut dekket det daglige behov. 
Prisene på agnet ha•r variert noe fra kr. 44,00 pr. kasse for noTdsjØSild til kr. 34,00 
for vårsild. Reker Era 7,50 for kokte til kr. 6,50 for ferske . 
Fra a.pril etter at vårsi lden var ti lgjengelig, viste elet seg at dette agn var overlegent. 
Agnforbruket varierte fra kr. 830,00 til kr. 900,00 pr. lottaker. • 
Stamsund ojJjJS)'nsclistrikt. 
«Noen klage over agnforsyningen og kvaliteten har ikke forekommet. Det beste 
agnet var fersksild som var fi sket i Vestfjorden og som ble frosset her. » 
Ure. «Til agn er nyttet nordsjØsild, frossen storsild og fersk samt lettfrosset vestfjord-
sild. Det er dessuten brukt en del frosne og ferske reker. Både kvalitet og kvantitet 
har vært tilfredsstillende. 
Skjell har heller ikke i år vært brukt som agn. 
Agnforbruk pr. lott settes fra kr. 600 til kr. 800. » 
Ballstad ojJjJsynsdistrikt. 
M o·rtsuncl. «Agnforsyningen har vært tilfredsstillende . Det er i sesongens lØp nyttet 
feitsild, storsild og reker til agn. 
Ballstad. «Fra sesongens begynnelse og ut til 8. mars ble det nyttet frosset feitsild 
og nordsjøsild til agn. 
Storsilden kom 8. mars og ble for det meste brukt resten av sesongen. 
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Frosne kokte .reker ble prøvet uten at de gjorde noe utslag i fiskemengden og bruk 
av dem falt derfor ut. 
Prisen på feitsild og Skageraksild var kr. 44,00 og storsild kr. 34,00 pr. kasse. 
Rekene ble betalt med kr. 8,00 pr. kg. 
Agnforbruket i år om lag 800 tJil l 000 krqoner pr. mann. » 
Sund ojJjJsynsdistTikt. 
NustjoTd. «Agnforsyningen har vært helt tilfredsstillende og som agn er benyttet 
feitsild kr. 44,00 pr. kasse, vårsild kr. 34,00 pr. kasse og storsild kr. 33,00 pr. kasse. 
Ferske reker har vært brukt i et par tilfelle, men dette ga ikke noe særlig utbytte. 
Agnforbruket pr. lott på en vanlig sjøldrager varierer fra kr. 600,00 til kr. 800,00 
ifølge oppgave fra fiskerne. » 
Sund . «Det er i sesongen nyttet som agn frosset feitsild, nordsjøsild, storsild og 
storsild som ble tatt i Vestfjorden. Men av all sild som ble brukt til agn var vesotfjord-
silda best. Det var også brukt eller gjort forsøk med reker som agn,, men reket' ga 
mindre fangst. 
Etter oppgave fra fiskerne var agnforbruket fra kr. 400,00 til kr. 800,00 pr. lott». 
Reine ojJjJsynsdistrikt. 
«<nntil frossen storsi ld kom andre uke i ma.rs ble det nyttet frossen feitsild til agn. 
Kvaliteten var bra og tilgangen tilstrekkelig. 
Storsilda ga ikke det ventede utslag i fangstresultatet. 
Vestfjordsilda viste seg derimot å være utmerket agn, særlig frossen tilstand. Men 
her var tilførselen altfor knapp. 
Forskjellen i fangstresultat mellom storsild og vestfjordsild i samme linesetning var 
som forholdet l: 2 etter fiskernes eget utsagn. Gjennomsnittlig agnforbruk pr. linebruker 
anslåes til kr. 700,00.» 
sømågen ojJpsynsdist·rikt. 
«Fra oppsynet ble satt og til 9. mars ble frosset feitsild nyttet til agn. 
Ut ma.rs ble nyttet frossen storsild, og i april det sallTime, men delvis også fersk 
v~~rsild som vis.te seg å være et meget godt agn.» 
V rnøy ojJjJs)msdistrikt. 
«Fra først i sesongen og utover ble det frossen feitsild som ble benyttet til agn, 
men da endelig den etterlengtede storsilda kom og frem over til den 30. mars, var det 
den som overtok etter feitsilda. Men etter den tid ble det forfangstsild å få i Vest-
fjorden og her va;r da en anseelig fiskeflåte til stede - da ble det den som clominerte 
agnmarkedet og som det ble tatt gode skreifangster på. 
Det ble og ·å fro55et en god del av denne silda som ela ble benyttet som agn ut 
sesongen» . 
Det ble også frosset en god del av denne silda og som da ble benyttet til agn ut 
sesongen. 
Røst opjJsynsdist·rikt. 
«Til agn har vært nyttet feitsild de seks første ukene, resten av sesongen har vært 
nyttet ~torsild. Kvaliteten av feitsilda var til dels mindre bra. Det syntes som om stor-
si lden ble unødvendig lenge å vente på og en antar at med litt bedre påpasselighet 
kunne storsi lden vært tilgjengeLig for fiskerne tidl igere. 
Prisene pr. kasse har vært: Feitsild kr. 44,00, storsild kr. 34,00. 
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BRUKSTAP OG SLITASJE 
Selv om været i den første tid av s·esongen var mindre bra og det 
derfor ble en del slitasje på redskapene, ble både brukstap og slitasje 
betydelig 'lnindre i år enn i 1962. 
Skreien sto forholdsvis spredt langs Lofoten, og det ble derfor 
ingen stor ansamling av redskaper på noe sted unntatt på Risvær-feltet. 
Etter beregninger foretatt på grunnlag av de oppgaver en har 
fått fra oppsynet, antas samlet tap av redskaper under Lofotfisket 
1963 å utgjøre ca. kr. 458 236 og fordeler seg slik: 
Garn kr. 268 336, liner kr. 147 186 og juksa kr. 42 714. 
SJitasjen beregnes til ca. kr. 4 838 349 og fordeler seg slik: 
Garn kr. 3 986 088, liner kr. 783 105 og juksa kr. 69 156. 
Tap og slitasje blir tilsammen kr. 5 296 585 mot i 1962 kr. 8 009 500. 




Risvær. «Også denne sesong sto skreiforekomstene på et meget begrenset felt av 
distriktets fiskehav. På grunn herav ble en voldsom bruksmasse ofte dynget over hver-
andre, hvilket igjen forårsaket stor slitasje og delvis betydelige tap, særlig for garn-
brukerne. 
Etter innhentede opplysninger og det kjennskap en for øvrig har til forholdene 
anslåes tap og slitasje til: 
Garn, tap kr. 130,00, slitasje kr. l 050,00. 
Nattliner, tap kr. 85,00, slitasje kr. 550,00. 
Juksa, tap og slitasje kr. 75,00 - alt pr. mann >>. 
Skrova ojJjJsynsclist·rikt. 
Brettesnes. «Det har ikke vært meldt om vesentlige brukstap hverken for garn-
bruket eller nattlinebruket for d istriktet. Nattlinebruket er1 jo av mang·e grunner 
atskillig mer sårbart nåJr det gjelder brukstap enn garnbruket, og derfor vil en del 
tap av linebruk ikke være til å unngå. 
Brubtap for garnbruket kan :settes til gjennomsnittlig kr. 15,00 pr. mann, for 
linebruket til kr. 80,00 pr. mann og for juksa ti l kr. 25,00. Slitasjen kan anslagsvis settes 
til kr. 9.150,00 pr. mann for gamskøyter og lz.r. 400,00 pr. mann for mindre garnbåter, 
og for nattlineskØyter til kr. 450,00 pr. mann.>> 
Skrova. «Redskapstap i større målestokk har ikke forekommet, men en del line-
bruk er gått tapt som følge av kollisjon med gan:nbruk. For garnbrukets vedkommende 
dreier det seg mest om småtap av iler og blåser. 
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Naturme&<>ig sett har driftsforholdene vært meget gode, og dette i fo1rbindelse med 
lite fisk skulle tilsi at slitasjen helst ligger i under kant av et middelsår. 
Som gjennomsnitt pr. mann antas tap og slitasj e å utgjØre henholdsvis kr. 50,00 
og kr. 800,00 pr. garnbrukcr, kr. 80,00 og kr. 550,00 pr. linebrukeT og kr. 25,00 og 
kr. 20,00 pr. juksafisker.» 
Svolvær ojJjJsynsdislrikt. 
,,for Svolvær distrikt h ar det ikke vært meldt om brukstap denne sesong. 
Etter de opplysninger som er innhentet kan en regne med : 
Brukstap pr. garnfisker . . 
linefisker .. 
juksa fisker 
Vågene ojJjJSynsdistrikl . 
kr. 30,00 Slitasje pr. garn fisker 
100,00 linefisker 




«< likhet m ed forrige år er det ikke meldt tap av garnredskaper til oppsynet i 
sesongen. Linefarkostene derimot kan n å og da ha mistet noen angler, men stort sett 
må tapet også her sies å v<cre uvesentlig. I tilfelle må det skyldes sammenvikling 
med garnredskaper når disse en enkelt gang h wr gjort sin visitt inne på ulovlig hav-
område. Tilfeller som kan forekomme bli r som regel inngått ved minnelig forlik uten 
innblanding av oppsynet. Heller ikke er det meldt om bruksta.p und er sterke strØm-
forhold. 
Etter innhente te oppgaver settes brukstap og sli ta·sj e til fØlgende: 
Gambruhet: llrukstap og sLitasje kr. 750,00 . 
Lin eb1·uket: Brukstap kJr. 100,00, slitasje k r. 350,00 . Juksa kr. 25,00, slitasje kr. 25,00. » 
H ojJen ojJjJsynsdis trikt. 
«Der ble ikke meldt om noe brukstap denne sesong. Etter de opplysninger som er 
innhentet kan slitasjen for de enkelte redskaper settes til: 
Ga1rna ca. kr. 850,00, lina ca. kr. 600',00 og for juksa ingen.» 
H enningsvær opj;synsdistTikt. 
«Sesongen 1963 må vel b etegnes so m normal - h va angår slitasje og brukstap. 
Strøm- og værforholdene var stort sett g:ode, unntatt en uke i mars hvo1· s terk ost 
vind og vest strØm forårsaket mye sammenvikling av bruk, og dertil slitasje og tap. 
Etter de opplysninger en har innhentet kan brukstap og sli tasje noteres således: 
Garnbruket, tap kr. 20,00, slitasje kr. 800,00. 
Linebruket. tap kr. 40,00, sliLasje kr. 500,00. 
Juksabruket, tap og slitasje kr. 95,00 - alt pr. lottaker. » 
Sta msund opjJsynsdistrikt. 
«På grunn av det rolige været som har vært i vinter og den forholdsvis minimale 
bruksmasse som skyldes elet dårlige fisket, er både brukstap og slitasje minimale . B:ruks-
tap av garn og lin e har en ikke h Ørt om. Slitasjen er b eregnet til kr. 900,00 pr. gærn-
fisker, kr. 450,00 pr. linefisker og k:r. 45,00 pr. juksafisker. » 
Ure. «Etter innhentecle oppgaver settes tap av linebruk til kr. 60,00 pr. lott og 
mann, for garn intet tap. Slitasje garn fra kr. 400,00 til kr. 900,00, lina kr. 300,00 til 
kr. 400,00, juksa tap og slitasje kr. 80,00 - alt pr. mann.» 
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Ballstad opjJsynsdistrikt . 
Mortsund. «Etter innhentet oppgave settes tap kr. 50,00 pr. mann. Slitasje garn 
kr. 750,00 pr. mann. Tap av linebruk kr: 30,00 pr. mann. Slitasje linebruk kr. 110,00 pr. 
mann. Juksa tap og slitasje kr. 95,00 pr. mann i sesongen.» 
Sund opjJsynsdistTikt. 
Nusfjonl. «Etter oppgave fra fiskerne fordeler tap og slitasje seg således: 
Garnbruket, tap kr. 200,00, slitasje kr. l 000,00-l 500,00. 
Nattliner, tap kr. 100,00, slitasje kr. 20q,oo-400,00 - alt pr. lott.» 
Sund. «Det er ikke meldt om brukstap i sesongen. 
Etter oppgaver settes slitasje og vedlikehold slik: 
Garnbruket . . kl~ 800,00 
Linebruket . . 350,00 
Juksabruket . . . . . . . . 50,00 
alt pr. lott. » 
Reine ojJpsynsdist·ri/a. 
«Brukstap og slitasje denne sesong betegnes som normalt. 
Etter innhentede oppgaver anslåes brukstapet på garn til kil'. 100,00 og på lina 
kr. 50,00. 
Slitasjen ca. kr. l 200 på garnbruket og kr. 450,00 på linebruket. For juksa beQ·egnes 
tap og slitasje til kr. 80,00. Alt beregnet gjennomsnitt pr. mann.» 
Søruågen ojJps)msdistTikt. 
«Da gan1- og linefisket her for Sørvågen oppsynsdistrikt foregår så nær Mosk-
strømmen med sin sterke strømsetting, og delvis i februar og april også for yttersida 
av Lofoten der redskapene er utsatt for de samme harde naturkrefter, er det ikke til 
å unngå at både brukstap og slitasje blir forholdsvis store her. 
Etter de innhentede opplysninger blir brukstap og slitasje slik pr. mann: 
Garn, tap kr. 100,00, slitasje kr. l 200,00. Lina, tap kr. 150,00, slutasje kr. 350,00. 
Juksa, tap og slitasje kr. 100,00.» 
V æ røy ojJpsynsdistJrikt. 
«Det ['ent stabile og gode været bevirket at det ikke ble noe brukstap av betyd-
ning og kan betegn.es som lik O. 
Hva angår slitasje så er elet som vanlig ~tort sett, og kan etter innhen.tede oppgaver 
settes slik: 
For garnbruket kr. l 000,00, linebruket kr. 300,00 pr. mann. » 
RØst ojJjJsynsdist?·ikt. 
cDa bruksmassen for distriktet har væn meget beskjedent også under denne 
sesongen, har brukstap nærmest ikke forekommet. Men som vanlig har det vært meget 
.s terk strømsetning og dette har fØlgelig påfØrt bruket uvanlig stor slitasje. 
Gjennomsnittlig slitasje pr. lott: for garnbruket kr. l 200,00, foT linebruket kr. 450.00.» 
AVSETNING, TILVIRKNING OG UTBYTTE 
Omsetningen av fisk med biprodukter fra fisker til tilvirker var 
tilfreds,stillende gjennom hele lofotsesongen. 
På gTunn av lite fisk ble det stor konkurranse blant tilvirkerne 
for å få kjØpt mest mulig av den skrei som ble fisket, dette resulterte 
i at det til dels ble betalt langt over den fastsatte minstepris. Det 
varierte en del fra vær til vær, ;men vanlig ble det betalt fra kr. 1,10 
og opptil kr. 1,25-1,30 pr. kg, også for rognen ble det betalt atskillig 
over minsteprisen, enkelte dager ble den betalt med opptil kr. 1,25 
pr. liter, ,mens det for leveren bare ble betalt den fastsatte minstepris 
gjennom hele sesongen. 
I vinter var det av Råfisklaget fastsatt følgende mrinstepriser : 
Fisk kr. 1,00 fra 28 . januar til 10. mars. 
» 1,05 » 10. mars til 21. april. 
Rogn kr. 1,20 pr. liter, lever kr. 0,30 pr. liter. 
Tross bra vær- og driftsforhold mesteparten av sesong·en, ble resul-
tatet for den enkeltre fisker stort sett dårlig. 
Garnfiskerne som driftet for Røst fikk derimot et bra resultat. 
Størstedelen av det oppfiskede kvantum er produsert til tØrrfisk. 
Når det gjelder oppfisket kvantum fordelt på de ·enkelte fiskevær og 
de forskjellige redskaper, samt tilvirkning og utbytte i kroner på første 
hånd, vis,es til de enkelte tabeller samt oppsynsbetjentenes rapporter. 
Kanstadfjorden ojJpsynsdistrikt. 
Ingen ·rapport. 
Raftsu.nd et opjJsynsdis t1·ikt . 
Av distriktets fiskebruk var 10 i drift, n år en dertil periodevis hadde opptil 30 
oppkjØpsbå ter p å havna, forekom såviss t ingen avsetningsvansker. 
Tvert imot var konkurransen ganske skarp fo r fisken, men også fo,r biproduktet 
rogn ble det i atskillig utstrekning betalt overpris. 
Leveren ble fØrt til Brettesnes og Svolvær da det ikke er trandamperi her i di · 
striktet, og prisen lå hele sesongen p å den fastsatte minstepris, 30 øre pr. liter. 
Skrova ojJjJSynsdist·riht. 
B rettesnes. Det oppfiskede og ilandfØrte kvantum i distriktet er blitt tilvirket av 
4 faste landkj øpere. De har hver for seg betydelig større mottakerkapasitet enn det parti 
som ble tilvirket på hvert enkelt bruk. 
Utbyttet av årets fiske for distriktet må en stort sett betegne som dårlig. En del 
av garnskøytene og de mindre garnbå tene har nok tjent så mye at de kommer klar 
minstelotten og vel så det, men store lotter har det ikke blitt for noen. 
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Skrova.. Vansker med avsetningen hører fortiden til. Ingen kjøper har fått det 
an tall kilo han kunne ønske, lwilket igj,en h aJr resuLtert i store overpriser. I moLset-
ning til enkelte andre lofotvær har det dog ikke vært betalt over k1t'. 1,20 pr. kg. 
Tilvirkningsmåten har vært gjenstand for markert omlegging, idet en sammen-
likning med forrige sesong viser at til tross et noe mindre samlet parti , er det i år hengt 
dobbelt så meget, mens et tilsvarende mindre parti er produsert til saltfisk og filet. 
Det er derfor å håpe at tØrkeforholdene på rundfisken kan bli slik at kvaliteten 
blir før teklasses. 
Utbyttet for den enkelte fisker varierer i åJr som ellers, men stort sett må det 
karakteriseres som dårlig såvel for garn- som linebrukere. En har inntrykk av at resul-
tatet for juksafisken1e er noe bedre enn i .fjo:r<, og som topp harr vi fått oppgitt 
kr. 9 000,00. på en-mannsbåt. 
Svolvær ojJjJsynsdist?·ikt. 
Sesongen 1963 m å betegnes som under middels for dette distrikt. 
Etter det en fikk opplyst var her ikke registrert forekomster av skrei. Fisken som 
er tilvirket her er tilfØrt fra Risvær, Skrova og Henningsvær, der fisket foregikk. 
Tilvi1rkerne har ikke fått det kvantum som de har kunnet motta for tilvirkning. 
Her har ikke vært noen faste kjØpefartØyer, men enkelte har benyttet oppkjøperne 
for føring av fisk fra andre vzer. 
Prisen på fisk har vært fra kr. l ,05 til kr. l ,25 pr. kg. Leveren har vært levert til 
maksimal pris, mens rognen har vært opptil kr. 1,25 pr. liter. 
For alle bruksarter må en betegne vinterens utbytte som under middels. 
V r'!gen e ojJjJsynsdistrikt. 
Som foregående år ble fisket for distriktet helt mislykket for samtlige bruksarter 
og følgelig ble det lite å få for de som produserte. Også denne sesong var det et par 
kjØpere med egne faJrkoster som fØrte til været ca 100 tonn. Men da det var stolr 
konkurranse om produktet, ble det for manges vedkommende lite å få. Etter fo1rlydende 
har skreien i vinter vært betalt med opptil kr. 1,32 pr. kg for Østenforliggende vær, 
men for distriktet har topprisen vært kr. 1,20 pr. kg. 
HojJ en ojJpsyusdistn:Jd. 
Avsetningen har va::rt god. Etterspørselen ha:r vært bedre enn tilførsel. Prisene noe 
over den fast atte minstepris, foil- den fisk som er tilfØrt. 
Mottakerkapasiteten er godt utbygget i Hopen. 
H enningsvær ojJpsynsdistrikt. 
Også i år gikk levering av fisk og biprodukter knirkeEritt, noe som et godt utbyg-
get mottakerapparat kunne bevirke, idet 39 kjøpere faktisk hungret etter alt som 
kunne fØres på land av fisk. 
Resultatet ble derfor at en også denne sesong fikk pri9jag, hvor fisken gikk til 
høystbydende med opptil kr. 1,30 pr. kg. Den overveiende del av fisken ble produsert 
som rund fisk. Noe saltet, og forholdsvis lite filetert. Det økonomiske utbytte må be-
tegnes som dårlig for samtlige bruksklasser. 
Stamsund ojJjJsynsdist?·ikt. 
Avsetningen av fisk og fiskeprodukter har det ikke vært noe vansker med. Ut 
mars gikk prisen på fisk h ,elt opp til kr. 1,25 pr. kg. 
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Tabell l. Det årlige utbyttet 
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Fisk Lever holdig het Oppfisket l Antall kvantum pr. Fisk pr. hl fisker lever gjennom-snittlig 
tonn kg kg kg 
127 200 4486 800- 1500 1073 
65 100 2456 850- 1300 960 
105 101 3950 700- 1200 820 
80 695 2529 650-1200 825 
87 166 3076 680-1250 790 
55 098 1915 500-1200 700 
52 766 2107 700-1250 850 
82 493 3502 750- 1400 920 
89 506 3970 800- 1400 1040 
115 318 4469 760-1400 1060 
94 293 4010 780-1250 1050 
85 067 5777 800-1250 1170 
78 949 4855 800-1570 1120 
57 863 3665 980-1800 1210 
84 155 5031 790- 1600 1085 
67 716 4193 
128 769 5985 760-1070 817 
145 897 7103 650-1350 933 
70 961 3687 700- 1500 988 
66 669 3594 700-1200 855 
71 839 4350 570-1100 765 
115 964 5276 600-1100 704 
90 807 3840 600- 1100 
l 
780 
51 716 2230 l 650- 1370 870 
45 773 2239 l 600-1150 807 
46 364 3212 640-1400 918 
65 921 3656 700-1300 950 
23 043 l 2305 700-1235 996 
33 841 2791 750-1350 l 990 44177 4500 680 - 1400 1010 
37 387 3812 700-1200 959 
41 664 4659 700-1200 1043 
38 850 l 4013 700- 1300 1113 
28 302 3826 750- 1600 997 
1) Etter hovedopptellingen 22. mars . 
l l L'"" ~~:;- ~a~n · til tnnen 
ran 
1000 hektoliter 
54,965 2,7 1,3 
33 ,779 1,9 1,7 
68,305 3,9 4,2 
52,802 3,1 1,9 
59,742 3,6 3,2 
38,971 2,1 1,7 
26,862 1,6 0,9 
45,231 2,4 1,0 
43,190 2,2 1,2 
54,645 2,9 1,6 
44,076 2,4 1,6 
33,545 2,0 1,4 
29,598 1,8 1,5 
17,945 - 5,5 
36,598 - -
33,738 - l -
77,204 - 2,5 
79,196 - 0,2 
30,991 - 0,3 
33,585 - 0,9 
48,222 - 0,3 
89,898 - 0,7 
61,5881 - 0,8 
29,601 1 - 0,6 
28,986 - 0,1 
26,034 - 0,1 
33,488 - 1,3 
10,4991 0,6 0,7 
16,132 - 0,5 
21,155 0,6 1,4 
18,844 - 1,0 
21,305 - 0, 5 
18,1091 - -
14,074 - -
U re. Tilgangen p å fi sk h <l!r vært betydelig mindre enn e tterspØrselen , som igj en 
har bevirket overpris. 
Ballstad ojJjJsynsdistriht . 
Nlo·rtsund. Avsetning av fisk og fiskeprodukter har vært tiUredsstillende. Størstedelen 
av det oppfiskede kvantum er gått til henging. Prisen har vært fas t, men på grunn 
av det dårlige fiske bli.r utbyttet svært dårlig. 
Ballstad. Avsetningsforholdene har vært preget av liten tilgang og stor etterspØrsel. 
Her har vært 24 bruk som ha1r nwtta Lt fisken og prisen haT vært opp til kr. 1,15 pr. kg. 
Lever har vært betalt med 30 øre og rogn med 120 øre pr. liter, 
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Tabell 2 Samlet fangstmengde, fangstmåte, 
Fangstmengde Fangstmåte Fangsten~ 
r Not Sløy< F iskevær Skrei Solgte Line Snøre Saltet Lever Rogn 
hoder l 
Garn 
S l N l v.nHg l filet l Hong sløyd rundfis· 
l 
tonn hl bl 1000 stk tonn 
tonn l tonn to no tonn tonn tonn 
Rinøy ......... .. ... ·} 512 570 387 116 478 30 4 - - 258 - 241 Kjeøy ....... . ....... 
Risvær . .......... .. . . . 1.635 1.740 889 397 811 612 185 - 27 319 - 1.26 ~ 
Brettesnes ........ .. ... 319 360 219 79 259 37 23 - - 99 - 20: 
Skrova ................ 1.340 1.326 1.008 333 694 441 202 3 - 65 - 92' 
Svolvær .............. 1.500 1.633 1.177 346 1.288 7 28 - 177 162 - 1.09· 
Kabelvåg og Storvågen . 653 653 535 169 296 276 81 - - 95 - 47· 
Hopen, Kalle, Ørsvåg og 
Ørsnesvika .. . ..... . . 343 366 367 94 241 82 20 - - 65 - 25: 
Henningsvær .......... 5.300 5.356 3.676 1.259 2.714 1.775 491 320 - 567 - 4.23: 
Stamsund og Steine .. . . 2.162 2.267 1.351 509 1.306 669 187 - - 282 - 1.311 
U re •• • o ••••••• • o. o o. o 520 523 258 133 73 327 120 - - 17 - 46· 
Mortsund • o. o ••••• o ••• 480 522 243 111 228 212 40 - - 89 - 36 
Ballstad og Kjeøy o •••• 2.545 2.510 1.728 640 1.108 1.349 88 - - 228 - l 92' 
Nusfjord • o ••• o • • • • o • • 862 288 382 215 412 450 - - - 161 - 69' 
Sund, N esl. og Mølnar. 1.441 1.444 729 351 784 511 146 - - 97 - 1.25: 
Reine og Hamnøy •• • o o 1.571 1.641 993 393 887 507 177 - - 158 - 1.29: 
Sørvågen, Moskenep 
Bogen, Tind og A .... 1.567 1.411 854 455 283 715 244 325 - 175 - 1.231 
Værøy o . o o o •• o. o ••••• 3.452 3.450 2.494 885 765 2.522 165 - - 20 - 3.36' 
Røst . . . . .... . . . .... . . . 2 .093 2.157 1.396 476 1.289 804 - - - 77 - 1.99. 
Fisket i Lof., tilv. utenom 
Lofoten • o •• o ••••••• 7 14 9 - 3 - 4 - - - -
I alt •• ••• o •• • •• o • • ••• 28 302 28 231 1869511 6 .961 13 .919 11.326 2.205 648 204 2.9341 22 .621 
~-~-
Herred (by): 
301 4 Lødingen ....... . .... .. 512 570 387 1 116 478 258 - 241 
Svolvær o. o o . o •• o •• o •• 1.500 1.633 1.177 346 1.288 7 28 177 162 - 1.09· 
Vågan . . . . . . . . . . . . . . . . 9.590 9.801 6.694 2.3311 5.015 3.223 1.002 323 27 1.210 - 7 .36 
Vestvågøy . . . . ........ · 1 5.707 5.822 3.580 1.393 2.715 2.557 435 - - 616 - 4.06: 
F lakstad . . . . . . . . . . . . . 2.303 1.732 1.111 566 1.196 961 146 - - 258 - 1.95. 
Moskenes • • • o ••••• o ••• 3.138 3.052 1.847 84811.170 1.222 421 325 - 333 - 2.52< 
Værøy o o. o •• o. o • •• o •• 3.452 3.450 2.494 885 765 2.522 165 - - 20 - 3.36' 
Røst . . ... . . . ... .. . .. .. 2. 093 2.157 1.396 476 1.289 804 - - - 77 - 1.99. 
Fisket i Lof., tilv. utenom 
Lofoten • o ••• o. o •• • o 7 14 9 - 3 - 4 - - - -
~-~----~ -~ - - · --~ ~ ~-~ --
I alt o ••• o. o. o o o o •• o o. 28.302 28.231 186951 6.961 13.919 11.326 2 .205 648 204 2.934 - 22 .621 
~-~-~---~--~~ - ---~ - -
I uken som end te : 
2. februar .. . ... . ..... 225 227 195 47 105 119 l - - 23 - 4: 
9. februar ............ 730 758 547 182 367 303 31 29 - 206 - 271 
16 . februar .. . ... . ... .. 1.053 1.171 797 257 527 437 60 29 - 246 - 52· 
23 . februar .... . ... .. . . 1.292 1.389 1.007 313 705 472 72 43 - 410 - 58 
2 . mars .. . ....... . .. . 1.764 2.001 1.523 402 1.050 535 163 16 - 471 - 98. 
9. mars ..... . .. . ... . . 3.891 4.280 3.696 920 2.021 1.417 367 73 13 634 - 2.84 
16 . mars ....... . . . .. . . 4.649 4 .842 4.071 1.105 2.316 1.826 381 118 8 448 - 4 021 
23. mars . ............. 4.133 4.126 3.313 1.015 2.296 1.370 325 85 57 202 - 3 75 
30 . mars ............. . 3.342 3.152 2.118 850 1.702 1.297 264 59 20 114 - 3.051 
6. april o •••••• •• o •••• 2.830 2.640 1.082 725 1.211 1.232 241 40 106 68 - 2 .561 
13. april o •• ••• • •••• o . o 2.035 1.893 254 527 820 1 .044 132 39 - 71 - 1.82' 
19. april o. o ••• o. o. o • • • 2.358 1.752 92 618 799 1.274 168 117 - 41 - 2 .14. 
186951 
--- - ~~-~ ~ - --~-
22.621 I a lt • •• ••• o o • •• o • • • • o 28.302 28 .231 6.961 13.919 11 .326 2.205 648 204 2.934 
1
) I tillegg hert11 1.023 h l rogn ført fra andre d1stnkter og b lv1rket 1 Lofot en . 
2) Heri medtatt fiskernes eget forbruk av lever under fisket. 
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anv~ndelse og samlet vetdi. 
anvendelse. 
skrei Lever til Til virket Rogn 
til l Ferskfisk - d-arn_ p __ --,-~ at-nd-re----:-1 a-nv-en_d_t ~.-h-erm-e- ferdig --Sal-t-et----,-1----,---~--:-~ ---
----,-----;---;-~ --;--1 ran- l damp- 1- - ---:--:--:--- Fersk Frossen Herme-
s~l~r vanlig l filet l hermet . !r~~~~t tran sorter fersk tikk tran vanlig l s~~t~~- tikk 
tonn tonn l tonn l tonn l tonn hl hl bl hl 
l~ z[ =i 16 320 = 11 -
hl 
160 

























5 - - - 1.885 - 3 - 950 
242 99 _ l - 1.417 53 112 6 709 
203 29 l - 4.733 - 65 90 2.364 

























































































































- - 320 - - - 160 68 - - l 318 
l - 4.733 - 65 90 2.364 846 249 100 - 3.168 
- 16 8.258 53 770 306 4.235 2.007 1.952 459 72 1.384 
- - 1.912 - 103 - 904 174 634 117 87 100 
- -14.662 - 383 - 3.174 854 1.427 411 1 263 305 
24 66 - - - 4.409 - 100 - 2.234 506 393 139 139 1.119 
95 141 40 - - 1.977 - 36 - 1.000 347 235 6531 436 13 
11 54 - - - - - 40 1 - - 53 596 84 - -
~ 17 \ = - - 6 =· sl = 3 3 - 6 - -
~ 1.374 1.051--1 ---r626.277 --53 1.5052 -~14. 074 4.858 5.486 1.969--g§S - 6.407 
--~-~- - --
-1 107 47 - 10 - 40 11 - - 3 65 - 10 
- 187 67 - - 242 - 63 - 133 3 122 304 7 -
- 158 124 l - 921 - 101 17 494 8 322 279 40 167 
- 158 142 - - 1.171 - 117 16 656 26 380 174 34 395 
- 178 127 - - 1.796 - 152 6 926 56 587 246 66 477 
- 168 246 - - 4 .124 - 170 50 2.156 81 1.248 363 138 1.499 
3 89 75 - 14 4.551 - 209 140 2.356 323 1.243 316 432 2.323 
20 95 62 - 2 4.183 - 236 150 2.344 989 790 160 155 1.293 
55 52 65 - - 3.578 - 187 6 1.921 1.586 425 45 97 228 
94 67 41 - - 2.093 28 155 - 1.232 1.215 343 11 29 15 
66 43 26 - - 1.729 12 60 - 825 293 14 - - -
68 72 29 - - 1.879 13 15 - 1.031 178 91 6 
~.TI7410sl --1 ~16:2:77 -s3IT.5052 -----:39614.074 4.858 5.486 1.969 --ggs M07 
Tabell 2. (Fortsatt). 
Fiskevær 
Rinøy ....... . ..... . ........... . ... \ 
Kjeøy ..... . .. . ................... . f 
Risvær o. o. o . o •• o o •• o o o . o o • • • • ••• o •• 
Brettesnes o •• • • • • o o o o o ••• • o •• •• ••• • • 
Skrova • o ••••• • • o •••• o o. o. o. o ••• • ••• 
Svolvær • o • • o o o. o o . o • •••••• o •• • o • • o. 
Kabelvåg og Storvågen . ............. . 
Hopen, Kalle, Ørsvåg og Ørsnesvika .. . 
Henningsvær .......... .. . ........... 
Stamsund og Steine •••• o. o •••• • o o. o. o 
U re • o o •••• o. o. o •• o . o o o . o ••• •• ••• o. o 
Mortsund •••• o o ••• o o o •• • • o. o •• o •• o •• 
Ballstad og K j eøy • o o o. o •••• o . o •••• o . 
N usfiord . . . ... ........... . . . ....... 
Sund, N esland og Mølnarodden o •••••• • 
Reine og Hamnøy .. . .. . .. ... ... .. ... 
Sørvågen, Moskenes, Bogen, Tind og Å 
Værøy •• • • o o • • o •••••• • o o •• o •••••••• 
Røst o. o . o ••• o o o o. o. o •••• o . o o . o. o o •• 
Oppfisket i Lofoten, tilv. utenom Lofot. 
I alt ••• o •• •• • o o •••• o o o o •• • ••• o ••••• 
Herred (by) : 
Lødingen • • • •• o o ••••• o ••••• • •••• o ••• 
Svolvær o •••••••••••••••• o •• o. o ••• o. 
Vågan ... .. ... . .. . ..... .. ..... . ... . 
Vestvågøy .. .................. . . . ... . 
Flakstad •••••••• o •• • •• o o •••••• o. o • • 
Moskenes • • o o • ••• o. o •••• ••• •••• • •• •• 
Værøy • o •• o o • • • • • o •• • •• • •••••• • • ••• 
Røst . .. . . ... . ... .. .... . ........ . . . . 
Oppfisket i Lofoten, tilv . utenom Lofot . 
I alt . . .. . .. . .......... . ..... . . .. . .. 
uken som endte: 
2 . februar .. ......... .. ... .. . . ..... 
9. februar .. .. ... .. .. . ... . ......... 
16 . februar ... .... . . . . .... ... .. . . ... 
23. februar .. . . . ...... . ......... .. .. 
2. mars ..... . . . . . ... . . . ......... . .. 






6 . april 
13. april 
_9. april 
. ... . . .. . ..... .... . ... .. .... 
. . . ..... . . . ... . . . . . ....... .. 
...... . . ... . ..... . . . ........ 
... . ........................ 
.......... . . .... .. .. . . ... . .. 
......... . ..... . . . . . .. . . . ... 
















2.397 ,00 68,00 















6 .334,15 174,11 
2.446,40 59,64 








1.301 ,20 41,00 
1.781,30 62,82 
3 .593,60 127,83 
5.091,80 144,76 
4.652,90 124,10 
3.967,00 95 ,01 
3 .307,25 82,03 










kr.1000 kr.1000 kr. 1000 l kr.1000 
43,56 0,87 597 ,73 
106,64 12,27 - 1.851 ,41 
21,70 3,19 - 388,31 
103,65 10,05 - 1.615,98 
124,00 11,00 - 1.847,00 
47,30 5,00 - 813,80 
39,63 1,02 - 435,60 
441,30 36,71 - 6 .758,21 
128,00 17,00 - 2 .610,00 
28,32 3,90 - 603,56 
29,60 1 4,30 - 558,80 
184,64 19,08 - 3.150,74 
39,90 6,49 - 1.010,43 
104,00 10,00 - 1.656,00 
117,50 11,90 - 1.993,30 
102,30 9,80 - 1.992,70 
321,00 21,00 - 4.057,00 
167,40 12,10 - 2 .496,70 
1,00 - - 9,20 
- -
2 .151,44 195,68 - 34.446,47 
- -
43 ,56 0,87 - 597,73 
124,00 11,00 - 1.847,00 
760,22 68,24 - 11.863,31 
370,56 44,28 - 6 .923,10 
143,90 16,49 - 2.666,43 
219,80 21,70 - 3.986,00 
321,00 21,00 - 4.057,00 
167,40 12,10 - 2.496,70 
1,00 - - 9,20 
2.151,44.195,68 - 34.446,47 
--
21,00 1,09 - 254, 24 
66,53 3,00 - 823,25 
94, 22 5,89 - 1.188, 34 
120,96 6,95 - 1.470,11 
186,82 11,80 - 2.042,74 
457,12 25,14 - 4.563,69 
526,16 31,89 - 5.794,61 
380, 81 27,55 - 5.185,36 
179,42 23 ,77 - 4.265,20 
91,86 20,30 - 3.501,44 
17,54 13,80 - 2.500,31 
9,00 24,50 - 2.857,18 
-- - - ----
2.151,44195,68 - 34.446,47 
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Tabell 3. Antall fiske J'e og fangstmengden av sløyd fisk fordelt pro-
sentvis på de forskjellige 1'edskaper 1922- 1963. 
Garnbruk Linebruk Juksa Not Snurrevad 
År 
Fiskere\ Fisk Fiskere \ Fisk Fiskere \ Fisk Fiskere \ Fiskere \ Fisk Fisk 
% % % % % % % % % % 
1922 29,6 34,8 41,5 51,7 28,9 13,5 - - - -
1923 28,0 39,9 47,4 49,1 24,6 11,0 - - - -
1924 28,3 36,7 42,7 55,3 29,0 8,0 - - - -
1925 24,2 36,6 52,9 53,6 22 ,9 9,8 - - - -
1926 28,9 32,3 52,6 54,5 18,5 13,2 - - - -
1927 27,9 24,3 48,1 59,2 24,0 16,5 - - - -
1928 20,7 20,0 49,3 63,3 30,0 16,7 - - - -
1929 20,1 25,7 50,9 60,7 29,0 13,6 - - - -
1930 22,6 27,0 44,5 57,0 32,9 16,0 - - - -
1931 19,8 30,9 37,8 54,4 42,4 14,7 - - - -
1932 22,8 43,3 36,8 30,8 1-0,4 25,9 - - - -
1933 30,5 42,9 27,1 30,6 42,4 26,5 - - - -
1934 32,5 54,6 26,2 24,9 41,3 
l 
20,5 - - - -
1935 38,0 47,3 25,6 25,8 36,4 26,9 - - - -
1936 36,4 43,1 23,7 40,3 39,9 16,6 - - - -
1937 38,7 39,6 27,7 38,3 33,6 22,1 - - - -
1938 35,2 35,4 28,5 38,4 36,3 26,2 - - - -
1939 30,2 31,9 25,7 40,6 44,1 27,5 - - - -
1940 28,0 37,9 24,7 39,5 47,3 22,6 - - - -
1941 33,9 38,6 27,5 43,4 38,6 18,0 - - - -
1942 31,4 34,9 33,4 46,3 35,2 18,3 - - - -
1943 30,8 32 ,1 37 ,4 50,7 31 ,8 17,2 - - - -
1944 28,4 31,0 38,0 46,0 33,6 23,0 - - - -
1945 22,9 35,2 36,7 43,7 40,4 21,1 - - - -
1946 26,3 39,0 33,9 40,4 39,8 20,6 - - - -
1947 31,1 36,0 32,4 44,2 36,5 19,8 - - - -
1948 30,3 40,3 35,2 46,0 34,5 13,7 - - - -
1949 36,4 49,7 33,1 37,5 30,5 12,8 - - - -
1950 39,1 33 ,3 25,7 33,8 29,6 17,6 5,6 15,3 - -
1951 18,9 18,8 14,3 11,6 32,5 11,2 34,3 58,3 - -
1952 14,4 18,3 8,4 13,1 25,1 16,7 52,1 51,9 - -
1953 17,2 28,8 7,0 16,0 27 ,0 12,4 48,8 42,8 - -
1954 20,1 18,2 10,1 23,9 17 ,6 9,4 52,2 48,5 - -
1955 23,1 25,8 14,6 26,1 16,3 12,1 46,0 36,0 - -
1956 32,0 32,9 11 ,0 23,4 18,0 13,4 39,0 30,3 - -
1957 42,2 44,6 18,0 38,8 22,6 10,8 17,2 5,8 - -
1958 38,4 43,7 13,9 27,3 16,0 10,4 31,7 18,6 - -
1959 53,3 57 ,4 18,1 30,3 28,4 11,1 - - 0, 2 1,0 
1960 61,8 47,8 18,9 40,3 18,9 11,1 - - 0,4 0,8 
1961 55,0 46,7 25, 2 36,2 18,6 12,3 0,6 1,8 0,6 2,6 
1962 57,6 50, 8 21,6 35,6 19,1 10,5 0,5 1,9 1, 2 1, 2 
1963 58,5 49,2 ?~ ~ -:J,:J 40 ,0 13,7 7,8 0,2 0,7 2,1 2,3 
Sund ojJjJS)msclist·rikt. 
Nusfjorcl. Avsetning for fisk og biprodukter har vært h elt tilfredsstillende i vinter, 
og rogn har vært betalt m ed opp ti l kr. 1,50 pr. liter, mens fisken har vært betalt med 
inntil kr. 1,25 pr. kg. 
Sund. Avsetningsforholdene har vært gode hele sesongen . En kan si det har vært 
for lite fisk i fo·rhold til fiskebr ukenes kapasitet. Det var en tid i sesongen at det ble 
betalt en del over den fastsatte minstepris. 
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Tabell 4. Leverholdighet hver uke i hvert vær 1963. 
Uken som endte 
Fiskevær Februar Mars April 
2 l 9 l 16 l 23 2 l 9 l 16 l 23 l 30 6 l 13 l 19 
A. Garn fisk - - 75 80 82 90 90 90 95 96 96 96 
Rinøy /K j eøy • o • • - 90 85 80 85 90 90 90 95 90 95 -
Risvær o •• o o. o. o 90 88 88 88 88 85 85 85 90 95 100 100 
Brettesnes • o •••• 100 95 100 95 90 86 95 96 96 107 110 110 
Skrova . . ....... 98 90 80 85 85 85 90 95 97 98 98 98 
Svolvær . ....... . - 90 85 80 75 85 90 92 100 90 100 100 
Kabelvåg • ••• • • o - 97 97 97 97 86 86 87 110 110 120 -
Hopen/Kalle .. .. - 95 80 90 80 80 86 100 100 105 110 110 
Henningsvær • o o. - 100 80 76 80 85 86 90 94 100 108 -
Stamsund/Steine . . - 100 85 80 73 80 83 90 100 90 98 -
U re •• •• ••• o ••• o - 80 85 80 80 80 80 82 95 90 90 90 
Mortsund o. o • •• o 80 90 80 85 82 81 103 101 110 101 105 105 
Ballstad • • o • • • o. - 85 90 85 90 90 85 90 95 95 95 95 
Nusfjord . .. ... . . - 78 76 80 90 90 104 105 100 103 110 100 
SundjMølnarodd . . - 76 74 81 82 78 851 106 104 107 90 100 ReinejHamnøy .. - 80 84 84 80 80 4 90 95 110 120 115 
Sørvågen • • • • o • • - 82 85 86 85 81 92 94 104 108 107 107 
Værøy ... . .. . . . . 80 76 84 85 84 82 93 95 105 108 107 100 
Røst •• o •• o ••• •• 
B. L in e fisk 
Rinøy JK j eøy o o •• - - - 90 91 92 94 100 110 110 110 110 
Risvær o . o o • •• • • - 105 110 110 95 91 95 100 100 100 105 105 
Brettesnes . . .. . . - - - 90 90 90 90 90 92 99 105 105 
Skrova • • •• • o •• • - 113 110 120 103 100 105 108 112 118 120 120 
Svolvær ... . . . ... - - - - - - - - 100 100 101 101 
Kabelvåg •• o •• •• - 100 110 100 85 96 105 104 123 100 110 110 
HopenjK alle o. o . - 100 100 90 90 90 90 90 120 120 120 120 
Henningsvær o • •• - 90 95 95 90 90 95 110 110 115 115 115 
Stamsund/Steine . . 70 80 95 90 901 94 95 105 110 110 114 116 U re • o o o . o o. o. o . 110 110 100 100 86 98 97 94 104 95 100 110 
Mortsund •• • o . o o - 90 95 90 90 90 92 92 100 110 110 110 
Ballstad • • • o •• •• 90 100 90 95 95 95 112 112 110 109 110 110 
Nusfjord . . ... . . . - 90 95 90 95 100 100 105 105 105 105 105 
SundjMølnarodd .. - 86 92 90 100 100 108 120 112 120 100 100 
ReinejHamnøy .. - 105 100 95 89 98 100 112 104 110 90 110 
Sørvågen . . .. . ... 100 95 95 95 86 86 901 95 100 108 130 128 Værøy .. . . ...... 90 94 93 103 96 98 105 107 123 115 116 115 
R øst •• • •••• o •• • 90 851 93 102 94 95 107 107 122 115 116 110 
Reine ojJjJS)msdist1·iht. 
Avsetning vansker for såvel fisk som biprodukter forekom ikke i sesongen, dette ga 
til dels staTe overpriser tydelig uttrykk for . 
Den alt overveiende del av partiet gikk til tØrrfiskproduksjon. 
Sø1·vågen ojJpsynsdistrikt . 
Avsetning av fisk og biprodukter har vært gode gjennom hele sesongen. 13 land-
kjøpeTe deltok i omsetningen, men da mesteparten av fisken gikk til henging b le det 
for lite hjeller så nye måtte settes opp etter hvert. 
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Prisene har vært for fisk fra kr. 1,00 til kr. 1,25 pr. kg, lever kr. 0,35 og for rogn 
kr. 0,60 til kr. 1,40 pr. liter. 
V æ røy oppsynsdist·riht. 
Det har ikke vært avsetningsvansker på noen måte i vinter. 
Etterspørselen har alltid vært større enn tilgangen, så fiskebrukenes kapasitet er 
ikke utnyttet på noen måte. 
Røst opjJsynsdistrikt. 
Avsetning av fisk og biprodukter har under sesongen vært tilfredsstillende. Det har 
vært 15 fiskebruk i drift og partiet tatt i betraktning har kapasiteten på langt nær vært 
utnyttet. 
Av det oppfiskede kvantum er mesteparten hengt og resten saltet. 
Utbytte for garnfiskerne har vært meget godt, for linefiskerne ble det derimot 
mindre og svært uj evnt, det viser seg at småsjarkene med en mann har klart seg best. 
U tbyttet for linefiskerne kan betegnes som middels. Gjennomsnittsprisene har 
denne sesongen vært: fisk kir. 1,51, lever kr. 0,30 og rogn kr. 1,20. 
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Tabell 5. Far koster av de forskfellige typer som deltok i Lofotfiskt 
I. Åpne og halvdekkede 
båter uten motor. 
IL Åpne og halvdekkede 
båter med motor. 
III. Dekkede båter og 
far koster med motor. 
Garnfisker . . . . . . . . . . . . . . . 
Linefisker ... . . . . . ...... . 
Juksafisker .. . ...... .. . . . 
I. I alt .... . ..... . . . . 
Garnfisker . . . . . . . ....... . 
Linefisker . . . ....... . ... . 
J uksafisker ............. . 
Notfisker ......... . ... . . . 
Il. I alt . ..... .. . . .. . 
Garnfisker .............. . 
Linefisker ........ . . . . .. . 
J uksafisker ... . .. . ...... . 
N otfisker s;mrrevad ... . . 
N ot ........ . . 
III . I alt ........... . 
I alt: 
Garnfisker . . . . . ..... . ... . 
Linefisker . . . . . . . . . . . .. . . 
J uksafisker .. . .. . ..... . . . 
Notfisker Snurrevad .... . 
Not ......... . 
Tilsammen .. . . .. . .. . 
Sogn og 
Fjordane 
'+-> "' ({) p 
<l) o p 
:> ~ ro o 1-< 

































:> 1-< ro o ro 
~ :r:'+< 
-d l p 
i 
<l)~ r:l 
:> 1-< ro o ro :;g :r:"H 
- - - -
- - - -
- - - -
--- - - --
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
--- ---
- - - -
3 14 3 15 
- - - -
2 2 3 e 
3 9 l 4 2 13 
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ved opptellingen 22. mars 1963 fordelt etter hjemstedsfylker. 
fylker: 
Nord-
Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tilsammen 
l l l l 














- - _- ---_- ---31- 3 __ 5_9_8 --3-5 --4-9 --_- ---_-~ 
37 659 3.092 181 1 
518 1.752 22 
8 
3 5 
30 109 4 
296 434 841 
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A nkornst) flytting og hjemTeise. 
Det er nå blitt vanlig at de fleste tilreisende fiskere ikke drar til 
Lofoten før de hører at skreien er på innsig, slik at mulighetene for 
lønnsomt fiske kan være til stede. 
Det er derfor 1nest fiskere hjemmehørende i Lofoten som drifter 
den første tiden. Lofotoppsynet ble i år satt den 30. januar, og uke-
tellingen pr. 2. februar viste at det da var innmeldt 280 båter med 
l l O l mann, mens det til samme tid i 1962 var innmeldt 60 l båter 
med l 957 mann. 
Tilstrømmingen av fiskere skjedde i vinter forholdsvis langsmnt, 
vesentlig på grunn av dårlig fiske i Lofoten, men også fordi det på 
yttersida av Vesterålen og Sen ja en tid var forholdsvis bra fiske. 
Høyest0 belegg i Lofoten (22. mars-tellingen) ble 2 203 båter med 
7 398 mann. Linefiskerne og fiskerne på de mindre juksabåtene 
reiser fremdeles stort sett til de samme fiskevær hvor de har vært 
foregående år. Mens derimot de stØrre garnbåter og juksabåter er 
mer ambulerende. 
I vinter var fiskeflåten stort sett spredt langs hele Lofoten. 
For Værøy og Røst ble det ganske tidlig i sesongen et ,ganske bra 
fiske, men tilstrømmingen av fiskere fra andre vær ble ikke så stor, 
idet ganske mange ikke er rustet for den drift som foregår her. 
Langs Lofoten for øvrig ble det bare registrert ubetydelige fore-
komster av skrei, bortsett fra Risvær-feltet. Her ble det registrert 
bra forekomster, men på et begrenset område. Det var mange, både 
garn, line og juks3Jbåter som flyttet hit, og en stor del av sesongen 
var det .en ganske stor samling av bruk på dette område. Omkring 
25. mars begynte de førs.te .fiskere å reise fra Lofoten, og i slutten 
av 9. driftsuke hadde 80 båter med 291 mann forlatt Lofoten. 
Fisket to l' sakte av og hjemreisen av fislr ere fortsatte forholdsvis 
i san1me tempo inntil 4.-5. april , da øket avreisen og ved 11. drifts-
uke slutt var det bare tilbake 944 båter med 3 105 mann i Lofoten, 
derav var 2 048 mann hjemmehørende i Lofoten . 
Omkring 15. april var fisket omtrent avsluttet for Lofotens inner-
side, mens det for yttersida av Vestlofoten og Værøy og Røst fortsatte 
ennå en tid. 
Oppsynet ble offisielt hevet den 19. april. 
Tabell 6 a. Antall båter og fiskere til stede i 1963. 
a. Ved hver ukes slutt i de forskjellige fiskevær. 
(G = garnbåter, L = linebåter, ] = juksabåter, Snv. = snurrevadbåter N = notbåter. F = sum fi skere, S = båter) 
U ken som endte 
2/2 
l 9/2 l 16/2 l 23 /2 l 
2/3 
l 9j3 l 16/3 l 23 /3 l 30/3 l 




Rinøy - Kjeøy ... .. . . ... . -~~ 
- 27 43 71 1 115 119 121 113 83 4 
- 2 4 j 5 5 5 5 5 4 3 -- - - l l l l l l - -
- 29 47 77 121 125 127 119 88 52 4 
- 72 123 174 214 326 332 336 320 226 123 8 
R~vær .. .... .. . {~ 
l 8 24 31 39 54 71 77 69 53 25 15 
2 12 15 ' 16 15 16 18 18 18 16 16 lO 
4 9 17 23 29 54 69 73 71 64 27 20 
7 29 56 70 83 124 158 168 158 133 68 45 
15 86 169 211 265 375 505 550 503 400 195 111 
Ji: 
2 6 11 16 18 22 22 24 24 12 2 2 
l 4 9 11 12 12 11 lO lO lO 3 2 
Brettesnes .............. 'l~ - l 2 6 7 8 9 9 6 3 l -
3 11 22 33 37 42 42 43 40 25 6 4 
11 31 69 101 111 123 120 126 120 74 lO 7 
Shova . . . .. . ·{f 
9 22 29 38 41 43 47 47 46 28 lO -
7 21 26 27 28 29 32 33 29 26 12 5 
6 72 99 120 126 138 154 156 150 77 22 -
22 115 154 185 195 210 233 236 225 131 44 5 
F 83 281 366 433 453 470 510 517 492 293 101 16 
Svolvær .. ..... . . . .. ... . J f NV 
14 58 75 93 97 116 132 140 133 92 25 -
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 l l 
l 9 18 23 23 25 28 27 22 12 7 • 4 
- - - - - - l l l l l -
IN - - -
1181 
- 2 2 2 2 2 - -
l~ 
17 69 95 122 145 165 172 160 109 34 5 
48 223 315 416 450 568 691 765 693 406 105 16 
(.>0 
~ 
Tabell 6a (forts.) 
2/2 
l 9/2 l 16/2 l 23/2 l 
l 
Kabelvåg . . . .... ... . .... j~ 
- 5 14 17 
- 7 9 11 
- 2 13 13 
- 14 36 41 
lF - 53 104 133 
G - 4 7 7 
L - 3 3 3 
J - l l l 
Hopen .. ..... . .. . . . .... .. SNV - - - -
s - 8 11 11 
F - 26 54 54 
.. ··· ··· ·· ·!!NV 
33 93 126 137 
32 71 80 83 
8 86 134 149 
Henningsvær - l 7 17 
73 251 347 386 
294 922 1.250 1.379 
Stamsund-Steine. . . . . . . . {; 
15 56 81 95 
7 21 46 50 
2 21 42 48 
24 98 169 193 
124 410 584 668 
Ure .. .. .. .. . .. .. . . . .... {i 2 3 4 4 lO 15 19 20 11 11 26 32 
23 29 49 56 
60 83 123 131 
Mortsund .. .... ... .. .... ·{I 
5 12 18 19 
15 15 15 15 
4 4 4 7 
24 31 37 41 
92 116 135 139 
Uken som endte 
2/3 l 9/3 l 16/3 l 23/3 l 30/3 l 
17 18 19 24 26 
12 12 14 14 13 
16 16 19 18 15 
45 46 52 . 56 54 
141 146 158 166 162 
7 7 11 12 12 
3 3 2 2 2 
l l l l l 
- 3 5 5 5 
11 14 19 20 20 
54 64 86 87 87 
142 157 176 188 190 
83 84 84 85 83 
154 155 168 160 136 
20 25 27 27 25 
399 421 455 460 434 
1.424 1.489 1.636 1.692 1.601 
101 105 108 115 111 
55 56 56 46 46 
53 56 56 56 52 
209 217 220 217 209 
712 733 737 780 750 
4 4 4 4 4 
21 21 21 21 21 
33 35' 39 39 39 
58 60 64 64 64 
135 137 141 141 141 
19 21 23 23 21 
16 17 18 18 17 
7 9 9 9 9 
42 47 50 50 47 





































































Tabell 6a (forts.) 
2/2 l 9/2 l 16/2 l 23/2 l 
231 
i 
Ballstad . . . . . . . . . . .. . ·l~ 
lO 38 40 
17 49 63 69 
l l 13 16 
s 28 73 114 125 
F 143 327 468 500 
Nusfjord . . . . . . .. ... ·lt - 7 10
1 lO 
- 12 18 19 
- - - - -
- 19 28 29 
- 105 132 136 
.. .... ..... . ...... {~ 
5 15 25 29 
8 19 24 26 
Sund l 3 4 9 
14 37 53 64 
50 127 184 211 
Reine ... .. ... .... .. {l 5 28 34 36 6 24 39 45 - 2 6 9 
11 54 79 90 
43 205 262 287 
Sørvågen . . . . . . . . ·!!NV 
3 6 7 8 
3 23 31 34 
- 7 17 22 
- 11 l O 12 
6 47 65 76 
26 158 200 226 
Værøy . . . . . . . . . . . {t l 4 6 6 16 53 69 73 5 6 13 15 
22 63 88 94 
79 261 346 363 
Uken som endte 
2(3 
l 9/3 l 16/3 l 23/3 l 30/3 l 
43 46 47 53 56 
71 70 69 67 68 
19 21 23 22 23 
133 137 139 142 147 
525 532 534 565 591 
12 12 12 12 12 
19 19 20 20 20 
- - - - -
31 31 32 32 32 
141 141 144 145 145 
31 32 32 33 33 
26 26 26 26 26 
12 15 15 15 15 
69 73 73 74 74 
226 230 230 236 236 
36 36 37 39 39 
46 47 47 47 47 
12 13 13 13 14 
94 96 97 99 100 
291 294 296 303 304 
8 lO lO lO lO 
34 35 35 36! 36 
25 29 32 33 34 
12 11 11 9 9 
79 85 88 88 89 
230 242 245 245 243 
6 6 6 6 6 
73 73 73 73 69 
15 15 16 16 16 
94 94 95 95 91 



































































































Tabell 6a (forts.) 
2/2 l 9/2 l 16/2 l 23/2 l 
ji: 
3 12 18 20 
3 11 27 31 
Røst ... . .. .. . .. .. . ... .. . ~~ - - l l 
6 23 46 52 
33 123 198 220 
fG 108 389 570 663 
It 129 364 499 540 43 235 410 494 
I alt .. .. . . . . . .. . .. .. .. ... ~ SNV - 12 17 29 
li ·- - - -~:80 1.000 1.496 1.726 1.101 3.609 5.028 5.782 
Uken som endte 
2/3 l 9/3 l 16/3 l 23/3 l 30/3 l 
l 
20 20 20 20 20 
34 37 39 39 39 
l l l l l 
55 58 60 60 60 
228 235 237 237 237 
712 824 896 948 925 
555 564 572 562 551 
534 592 653 649 605 
32 39 44 42 40 
- 2 2 2 2 
1.833 2.021 2.167 2.203 2.123 











































Tabell . 6 b. Antall båter og fiskere til stede ved hovedopptellingen 
22. mars 1963 
fordelt på fiske vær og bruksart . 
Garn Line Dypsagn Not Snurre- Saml. ant. 
~ Båter vad 
Hjemsteds- +'~ ----- V ~ ::l <l) p ~ p ~ ~ p ~ ~ V · P <l) <l) <l) 
kommune +' ,.0·.-< 
p +' p V V p +' ~ 
·~ ~ ·~ ro ~ ~ 
~ ~ p ~ p ·~ 
f:Q 
p.-< 
~ f:Q ~ ~ 
<l) p <l) p f:Q 
C/l 
~'"d +' +' ~ ~<l) ·~ ~ ·~ ~ os s ::i f:Q ~ f:Q :;s 
Rinøy-Kjeøy 120 321 5 lO l 2 126 333 
Risvær . ..... . 79 390 20 58 70 109 169 557 
Brettesnes .... 22 2 79 lO 31 9 16 43 126 
Skrova .. ... .. 46 l 206 33 119 5 151 192 236 517 
Svolvær .. . .. . 140 657 2 7 27 84 2 13 l 41 172 765 
Kabelvåg .. ... 24 84 14 57 18 25 56 166 
Hopen .. . · .... 12 61 2 6 l l 5 19 20 87 
Henningsvær .. 188 958 85 294 160 338 27 102 460 1692 
-- --
437 1 767 
----
Øst-Lofoten .. . 631 3 2756 171 582 5 2 13 33 125 1282 4243 
Stamsund •. o. 101 523! 28 102 34 50 163 675 
Steine ........ 14 39 18 39 22 27 54 105 
Ure ..... ..... 4 21 21 79 39 41 64 141 
Mortsund . .... 22 71 19 76 9 9 50 156 
Ballstad ... . .. 50 280 67 238 22 28 139 546 
----1- ---------------------------
1VIidtre-Lofoten 191 934 153 534 9 117 l 55 470 1623 
Nusfjord . . . . . 121 671 2o j 781 / / / 32 / 145 
Sund . . . . . . . . . 33 144 26' 74 J 5 18 74 236 
Reme . . . . . . . . 39 195 47 / 94 13 14 99 303 
Sørvågen ..... 
1 
JO 53 36 120 33 44 9 28 88 245 
Vest-Lofoten .. ~ --1459 1291366--6176~-- --~--9 zslm 929 
Værøy .... .. . 6 42 73 306 16 18 95 36o 
Røst . ....... . 20 137 39 99 l l 60 237 
------------------ - -------
V æ røy og Røst . 26 179 112 405 17 19 155 603 
Lofoten i alt ... j 9421 31 43281 565118871 141 632 l lol7l 21 13j 42 j l53j 22001 7398 
40 
Tabell 6. c. Antall båter og fiskere til stede ved hovedopptellingen 
22. mars 1963 
fordelt på hjemsted og bruksart. 




Hjemsteds- ~ +'l-< Båter kommune ::l <l) . !=l <l) 






~ +' +' <l) <l) +' +' +' o ro ro v ro oro ro <l) <l) ro •ro ro ·ro ro •ro rfl P=l 0S ~ P=l ~ S;.§ +>!=l ~ ~ ~ P=l ~ ::l;.:: P=l P=l 
Sør-Vågsøy . . . . . . l 5 l 5 
Bremanger ....... 2 14 2 14 
Selje . . . . . . . . . . . . 6 34 6 34 
Sogn og Fjordallef. --9 - - --.53-- - - - - -------- - -- --9 --.53 
l 
Smøla . . . . . . . . . . l 6 2 2 3 8 
Borgund... ...... l 5 l 5 
Herøy . . . . . . . . . . l 3 l 3 
Kornstad . . . . . . . l 4 l 4 
Vigra . . . . . . . . . . . 2 13 2 13 
Møre og Romsa.a:IT. - -3 --~ ------- - 2 --2 --213 - -1 ~ --8 ---n 




3 l 3 
Nord-Frøya . . . . . 4 4 10 
Osen . . . . . . . . . . . l 2 l 2 
Stoksund . . . . . . . 2 13 l 2 13 
Stadsbygd ._._· _· ._. _ _ 1 ___ 2 _ _ __ _ _ _ _ _____ _ l 2 
Sør-Trøndelag . . . 3[ 15 3 6 3 9 9 30 
Gra vvik . . . . . . . . l 2 l li 2 
Vikna . . . . . . . . . . 2 6 2 6 
Kolvereid. . . . . . . . l 6 2 3 3\ 9 
Leka . . . . . . . . . . . l 4 l 4 
Nær øy . . . . . . . . . . 2 12 l 2 3
1 
14 
Flatanger .. _._·_··_· __ 1 _ ____ 7________ __ _ ___ __ _ ___ l 7 
Nord-Trøndelag f. 8 37 1 3 5 11 42 
Brønnøy......... 17 96 11 29 41 5 l 32 130 
Vega . . . . . . .. . . . l 2 18 76 3 1 4 22 82 
V elfj ord . . . . . . . . l 6 l l 6 
Vevelstad. . . . . . . . l 2 8 36 l 3 10 41 
Brønnøy sor~ 20 -- '106 ----n141 - - - -8 ---rz -------- ~ 259 
Sandnessjøen. . . . . l 2 l l i 2 
Alstadhaug . . . . . . 4 13 11 55 l l 16 69 
Herøy . . . . . . . . . . 7 24 54 184 l 9 11 l 5 72 224 
Tjøtta........... 4 26 4 13 3 6 11 45 
Leirfjord . . . . . . . . l 3 l 3 
Alstadhaug soren5. -r6 --~ --yo 254 --1 -----r3 -----r8 -- - - --1 --5 ----roT 343 
Lurøy •• o ••• o •• o 2l 8 5 22 1
1 
58 76 l 3 67 109 
Dønn es o ••• o •• o o 5 24 5 19 2 9 13 21 56 
Nesna •• o ••• o •• o 3 6 22 29 25 35 
Hemnes ••• o. o •• o 3 3 3 3 
Sør-Rana o •• o. o. 3 7 3 7 
Træna ........... l 3 4 8 23 29 28 40 
-- - - -- - - - ------- - ---------------- ---
Rana sorenskr. . . 11 41 14 49 3 118 157 l 3 147 250 
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Tabell 6 c (forts. ). 
Garn Line Dypsagn Not 
Snurre- Samlet 
vad antall 
Hjemsteds- ...; +-' 1-< Båter kommune ;:l <I.l .>=l <I.l 
1-< ,.o;..:: 1-< 1-< >=l 1-< >=l >=l 1-< >=l 1-< p <I.l <I.l 8'"0 >=l <I.l >=l '" "l >=l 1-< >=l <I.l <I.l 
<I.l 
~ +-' +-' <I.l <I.l <I.l <I.l +-' >=l +-' >=l +-' oro ro <I.l ro ocll ro -t->1=1 ro o ro ro o ro ro oro (fJ 
P=l 08 ~ P=l ~ s~ ;:l;..:: ~ P=l ~ P=l ~ P=l ~ 
Gildeskål . .. . .... 18 39 4 lO 38 40 
i 
60 89 
Meløy • • • • • o ••• • 9 25 3 8 l 12 16 25 49 
Rødøy .. . ....... 9 22 2 lO 9 14 20 46 
Beiarn .......... l 5 l 3 2 8 
Bodø . .... ... ... . 3 12 2 2 5 14 
Bodø sorens~ Lf6 --
------------------ - ----
103 lO 31 l 61 72 112 206 
Bodin • ••• o. o o o . 11 54 4 17 22 33 37 104 
Skjerstad • • o o o •• 3 lO 3 lO 
Fauske ••• • o •• o . l 3 4 4 4 
Sørfo ld • • o o o • • • • 9 32 9 41 7 lO 25 83 
Nordfold ..... .. . 12 25 2 5 19 23 33 53 
K jerringøy .. . .. . . l 6 6 6 7 12 
Saltdal • o • •• o o o. l l l l 
Salten sorens~ 
-------------- - - ------ - - --
267 36 127 15 63 l 58 77 110 
Ballangen o •• o o o. 7 25 6 9 13 34 
Leir anger •••• o o. 6 20 6 24 l 12 20 2 lO 27 74 
Hamarøy • o o o o o . 19 84 5 16 13 17 37 117 
Tysfjord •• o o • • o . 11 46 9 18 20 64 
Lødingen • o •• o •• 84 268 lO 26 12 17 106 311 
Tjeldsund o ••••• o 3 16 4 8 7 24 
Ankenes • o ••• o •• l 3 2 2 3 5 
Evenes o. o o o o •• o 2 3 2 3 
Steigen •• o • • o • • o 4 13 4 17 8 12 16 42 
Steigen sorenskr . 
------ - -
-s.3 
-- - - - - ----------
674 135 475 25 l 68 106 2 lO 231 
Vågan ........... 81 2 268 48
1 
147 3 43 58 7 22 184 495 
Svolvær . . ....... 5 16 l 4 5 9 11 29 
Gimsøy . ... .. . .. . 32 132 3 lO 2 2 6 26 43 170 
Vestvågøy •• ••• o 83 414 99 329 4 52 70 l 4 239 817 
Flakstad •• o ••• • • 54 277 37 114 lO 11 l 3 102 405 
Moskenes o •• o ••• 41 226 69 167 35 41 8 25 153 459 
Værøy ••••••••• o 5 35 55 229 16 18 76 282 
Røst ••• o. o o. o o o 14 93 38 94 l l 53 188 
Lofoten sorenskr .. 315 -2 1.461 350 1.094 - -7 164 210 -~- 23 80 861 2.845 
Bø ••• o o • ••• o . o o 68 l 414 4 14 8 15 80 443 
Sortland o ••• • o o . 5 
l 
27 l 3 l 4 7 34 
Hadsel .. .. .... .. 33 135 11 43 15 21 l 3 60 202 
Øksnes o ••••• o •• 27 207 2 6 29 213 
Bjørnskinn .... . . 2 12 l 5 4 7 7 24 
Dverberg •• o o o o o l 2 l 2 
Langenes . ... .. .. 3 16 l 2 l 2 l 4 6 24 
Vesterålen sorens. 138 -l SIT ------w ~ - - 29 ~ - - - - 3 -u 190 942 
Nordland fylke .. j 711 1 213.1 901 541 11.7881 141 5191 6991 l 30l l09j1. 81715.786 
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Tabell 6 c (forts.). 




Hjemsteds- ~ +-> 1-< 
kommune ::l Q) .>:l 
1-< ,0;..::::1 .::: 1-< Q) S'D .::: Q) +-> +-> o(ij i:il Q) i:il o(ij 
~ 0S ~ ~ 
l Båter 






1-< .::: Q) Q) Q) ~ +-> l >::: +-> (fJ oi:il i:il oi:il 
~ l ~ ~ ii: 
Kvæfjord . . . . . . . 9 23 l l 9 23 
Trondenes .. .. .. . 16 66 l 5 j 17 71 
Skånland . . . . . . . 3 5 6 9 9 14 
Bjarkøy . . . . . . . . l 2 l 2 l l 1 3 5 
Torsken . . . . . . . . . 30 91 l 30 91 
Sand torg . . . . . . . . l 2 l 2 2 4 
Trondenes so~ ~ --189 --z ~--7 -- 8 ---r2 --~------~ ----zo8 
La vangen........ l 2 6 19 7 21 
Salangen . . . . . . . . 2 5 2 5 
Dyrøy .... . . . . . .. 6 24 4 8 10 32 
Tranøy . . . . . . . . . l 3 l 3 
Andørja . . . . . . . . l 8 5 23 6 31 
Sørreisa . . . . . . . . . 4 23 4 23 
Ibestad. ......... 5 15 2 8 7 23 
Gratangen . . . . . . 2 15 4 7 6 22 
Astafj ord . . . . . . . 6 24 6 24 
Senja sorens~ ------r5 --~ ----- ---~ 10I ------2 --8 ~ 184 
li l Hillesøy ........ 16 79 l l l 3 18 83 Lenvik •••• o o •• • 21 125 4 5 11 27 140 
Tromsøsund • o o o o 19 96 6 24 19 68 44 188 
Malangen o ••••• • l 9 2 2 3 11 
Balsfjord ........ 4 22 l 4 5 26 
Tromsø . ..... . ... l 6 2 6 3 12 
---- ------------------ - ------
Malangen sorenskr. 61 331 8 34 30 92 l 3 100 460 
Karlsøy . . . . . . . . . 11 32 3 14 23 64 l 37 110 
Helgøy . . . . . . . . . l 4 l 5 3 8 5 17 
Lyngen . . .. . ..... 11 83 l 5 l 5 13 93 
Ullsfjord . . . . . . . . 2 13 6 26 3 10 11 49 
Skjervøy . . . . . . . . 16 l 102 2 5 5 13 24 120 
Nordreisa . . . . . . . 9 42 9 42 
Kåfjord . . . . . . . . . 4 21 4 21 
Storfjord . . . . . . . . 2 18 l 2 18 
Kvænangen _·_· _·._. _ _ 2 __ _ 15 __ ____ _ _____ __ ____ 2 15 
Lyngen sorenskr. . 58 l 330 12 50 35 100 l 5 107 485 
Tromsfylke . . . . .. 1 1941 11 9251 221 911 l 1051 3051 41 161 3261 1337 
Sørøysund o o ••• o 8 59 8 59 
Nordkapp •• o. o •• 6 35 6 35 
Måsøy ... . ... . ... l 4 l 4 
Hasvik • • o •• • • • • l 4 l 4 
Berlevåg ••• o •• o . 4 15 4 15 
F innmark fy~ --:--I4 
--
~ --2 - 8 -~-,-
--~--
~.15 --z61 17 l 





Sogn og F jord ane f. 
Møre og Romsdal f. 
Sør-Trøndelag f. 
Nord-Trøndelag f. 
ordland fylke .. N 
T roms fylke._._· _· ._. 
































1-< 1=1 1=1 <l) 
1=1 "~ l 
1=1 1-< 1=1 -1-' <l) <l) <l) <l) 
o ro ro 
SE -1-' 1=1 
ro 






3 ' 6 
3 5 
541 1.788 14 1 519 699 
22 91 l 105 305 
- - --·--
2 8 l 
Snurre- Samlet Not vad antall 
<l) 
1-< 
1-< ~ 1-< 1=1 1-< <l) <l) <l) <l) ,.!!1 
-1-' ~ -1-' 1=1 -1-' 
o ro ro o ro ro o ro [/) 
~ l :;s p:) ~ ~ ~ 
J 9 53 13 l 4 8 33 
3 9 9 30 
11 42 
30 109 1.817 5.786 
4 16 326 1.337 
-- - -
4 15 20 117 




















B åter . mann og oppfi sket kvantum ved hver ukes slutt i 
sesongen 1963. 












l ~ ' 
1-< 
d d Cl) Cl) Cl) Cl) >=: .:: .:: >=: ~ ro "' .:: +' "' .:: +' ro "' .:: +' ro "' .:: +' > o •ro > o •ro > o •ro > o ·ro 
~ ~ ... ~ l ~ .. ~ ~ ~ .. ~ ~ ~ .. ~ 
Not 
Il l~ ' "' c > o ~ .... 
554 105 129 480 119 43 67 l - - - - - -
1.827 367 364 1.215 303 235 427 28 12 40 29 - - -
2.659 527 499 1.669 437 410 698 63 17 56 29 - - -
3.044 705 540 1.805 472 494 831 72 29 102 43 - - -
3.261 1.050 555 1.837 535 534 896 163 32 112 16 - - -
3.634 2.021 564 1.861 1.417 592 973 367 39 137 73 2 13 13 
4.018 2.316 572 1.883 1.826 653 1.050 381 44 158 118 2 13 8 
4.343 2.296 562 1.882 1.370 649 1.022 325 42 153 85 2 13 57 
4.250 1.702 551 1.829 1.297 605 886 264 40 144 59 2 13 20 
2.915 1.211 512 1.690 1.232 423 523 241 35 120 40 2 13 106 
1.389 820 432 1.372 1.044 222 267 132 25 80 39 - -l -
651 799 303 1.007 1.274 135 1651 168 31 95 1 117 - l - -
113.919 l 111 .326 l 12.205 l l 648 l 1204 
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Tabell 8. Fiskekjøpere på land, 22. mars 1963 fordelt 
etter hjemsted. 
RinøyfKjeøy 
Fra Lødingen 6 
(< Tromsøsund . . . l 
(< I alt ••• o. o. o. 7 
Risvær: 
Fra Bergen ....... 2 
<< Ålesund ...... l 
(< Svolvær • o. o . o 3 
(< Lødingen • o . o o l 
(< Vågan o. o ••• o. 2 
(< I alt o. o. o o o. o 9 
Brettesnes : 
Fra Vågan •• o. o o o o 4 
(< I alt • • • o •••• o 4 
Skrova: 
Fra Vågan . . . . . . . . 8 
<< Bodø ......... l 
<< Bergen .... . . . l 
<< I alt . . . . . . . . . 10 
Svolvær: 
Fra Ålesund . . . . . . l 
<< Moskenes . . . . . . l 
Gimsøy ....... 2 
<< Svolvær . ..... 13 
<< Vågan ........ l 
<< Bø i Vesterålen 2 
Trondenes . . . . l 
I alt . . . . . . . . . 21 
Kabelvåg: 
<< Vågan ........ 8 
<< Skjervøy . . . . . l 
<< I alt . . . . . . . . . 9 
Hopen: 
Fra Vågan ... . .... 3 
<< Bergen .... . .. l 
<< I alt . . . . . . . . . 4 
Henningsvær: 
Fra Trondheim • o •• l 
Ålesund ...... l 
Moskenes ...... l 
(( Narvik ........ l 
(( Harstad .... .. 2 
(( Tromsø • o o •• o. l 
(( Hareidet . ..... l 
(< Skjerstad ...... l 
Nordfold •• o •• l 
Vågan ...... .. 30 
(< Bergen • o ••• o o l 
(< Hadsel • o ••• o. l 
(( Borge •• o. o ••• 3 
(( Røst •• o •••• o o l 
(< I alt o o •• • o ••• 
Stamsund: 
Fra Vestvågøy .... 13 
<< Flakstad . . . . . . l 
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<< I alt . . . . . . . . . 14 
Steine: 
Fra Vestvågøy 2 
<< Bodin . .... .... l 
<< I alt . . . . . . . . . 3 
Ure: 
Fra Vestvågøy 4 
<< Bodin ......... l 
<< I alt . . . . . . . . . 5 
Mortsund : 
Fra Vestvågøy 7 
<< Bergen . . ..... l 
<< I alt . . . . . . . . . 8 
Ballstad: 
<< Vestvågøy .... 22 
<< I alt . . . . . . . . . 22 
Nusfjord: 
Fra Flakstad . . . . . . 5 
<< I alt . . . . . . . . . 5 
Sund: 
Fra Vevelstad l 
<< Flakstad . . . . . . 9 
<< I alt . . . . . . . . . 10 
Reine: 
Fra Mo~kenes . ..... 13 
<< I alt ........... 13 
_Sørvågen: 
Fra Moskenes ... .. . 12 
<< Bergen .. . .... l 
<< I alt . . . . . . . . . 13 
Værøy: 
Fra Værøy ...... . . 19 
<< I alt . . . . . . . . . 19 
Røst : 
Fra Bergen . . . . . . . l 
<< Røst .... .. ... 14 
<< I alt . . . . . . . . . 15 
Fra Lofoten i alt .. 237 
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Tabell 9. Tilstedevæ1'ende trandamperier 
i Lojote'n den 22. 1nars 1963. 
Alle damperier på land, ingen ombord i fartøyer. 
* Av disse var 31 i drift. 
Tabell 10. Tilreisende fi skekføpere, lever- og rognkføpere, a?1 beide11e og næringsdrivende i 1963. 
QJ l Q) l l ..ei ~ Q) 1-< 1-< 
o.. ~--< ~ Q) ro 
.S?., ~ "Q) ~ i +' 
'"å ~ -~ '8 ~ ~ 
b.O Q) +' cd Q) -
Q) o Q) ~ :-s?. b.O :> -6 Q) ;:i 
~ 1-< ti) Q) Q) Q) o 1-< QJ & 1-< 
~~V~ p_, b.O p_, 0.. ~ ~ 1-< $ ~ <1.l ~ w ~ ~ ~ <1.l 
~ o ~ El ~ +' @ Q) 1-< ~ 1=1 1-< ~ ·-:: bO ~ A Q) ~ ........ ~ .,_., ·~. ro <1.l Q) ~ ~--< ...., <1.l ~--< <1.l Q) ,.!tj "' o ~--< 1=1 cd ...... 
~ ~ ~ ~ ,.!tj ~--< ~ <1.l J;l ~ ~ 2 ::el -~-' ro 6'o l ~ Q) ~ J;l ~ :"9 
,.!tj ~ ~ ~ ~ ~ e -d ~ ·47 -~ 1=1 o ~ s .s ::::: ~ -d 1=1 ·u; ~ ~ 
-~ <1.l o ~--< ,....... b.O ro 1=1 o a_, o ro b.O ~--< o ;:J ~--< o ;:J ::l ..-- ~--< ~,...) ~ f-< ~11-<l l"""~ P1 J5' ~~""p~ 0 0"" ~ ~ ~"" 
Rinøy . . . . . . . . . . . . . . - - - -l 7 - - 9 31 li - - - - - -l - - - - - - -
Kjeøy..... . ...... . . - - - li 3 - - 7 l l - - - - - - - - - - - - -
Risvær . . . . . . . . . . . . 8 l - - JO 4 3 J 8 8 3 - - - - - - - - - - - - -
Brettesnes . . . . . . . . . - - - 2 5 -- - l O 3 - - - - - - -~ - - - - - - -
Skrova . . . . . . . . . . . . l l - 21 20 14 9 21 11 3 l - - - - - - - - - - - -
Svolvær . . . . . . . . . . . 6 3 - 3 30 - 5 55 22 - - - - - - - - - - l 5 - 8 
Kabelvåg. . . . . . . . . . . 9 l - 2 9 5 4 20 lO 15 2 3 l - - 2 - - - - - - -
Hopen. . . .. . .. ..... 4 - - - 6 4 12 - 4 - - - - - - - - - - - - - -
Stamsund . . . . . . . . . . 2 - - l 15 - 4 58 24 27 - l l - - -· - - - - - - -
Henningsvær . . . . . . . 16[ - - 8 46 25 74
1 
111 75 3 - - 2 - - - - - - - - - -
Steine. . . . . . . . . . . . . . 1\ - - - 3 - - 8 3 l - - - - - - - - - - - - -
U re . . . . . . . . . . . . . . . 1 \ - - - 6 5 2\ l O 5 - l - - - - - - - - - - - -
Mortsund... . ....... - - - l 5 8 81 24115 2 - - - - - - - - - - - - -
Ballstad . . . . . . . . . . . - - - - - 4 14 12 19 2 l - - - - - - - - - - - -
Nusfjord . . . . . . . . . . . l - - 2 9 8 2 23 12 l - - - - - - - - l - - - -
Sund . . . . . . . . . . . . . . l - - - 4 7 14 Sl 13 2 - - - - - - - - - - - - -
Reine . . . . . . . . . . . . . - - - l 4 11 29 14 6 2 - - - - - - - - l - - - -
Sørvågen . . . . . . . . . . - - - - 6 8 6 - 6 - - - - - - - - - - - - -
Værøy.. .. .. . . . .... - - - 3 27 49 10 57[ 35 2 2 - - - - - - - - - - -~ -
Røst . . . . . . . . . . . . . . l - - - 10 9 6 341 19 4 - - l - - - - - - - - - -




Tabell 11. A ntall ror bur om for fiskere og fiskeriarbe'l·dere i l 963 
R orburom for fiskere Rorburom for fiskearb . 
Rom· 
::::::.:...ei Antall Anta ll 
Antall 2 æ "' Fiskevær c:: Ul..Q 
Buroru-~ Burom-~ mer ~ ·- 5 Antall bu rom antall ~ § ; burom i alt mann mann 
mann æ2~ 
nyttet ny t te t 
Rinøy og K jeøy •• •• o • • o. o ••• o o 2~ 1 75 13 13 33 13 12 29 Raft sundet og R isvær o •• •••• • •• 42 2 3 15 11 9 36 
Brettesnes • o . o •• o • • •••••••••• • 14 68 11 6 22 8 4 8 
Skrova o o. o o •• o •• o •• o • • o • • • •• • 71 484 46 51 247 40 21 42 
Svolvær • o. o o o o . o o . o •••• • ••• o. 3 12 l 2 8 140 36 70 
Kabelvåg . . . .. . .. .. . .. . ... . ... 37 269 21 24 98 6 4 l O 
Storvågan og Rækøy • o • • o o •• o . o 46 230 39 13 51 l O 8 23 
Kalle • ••• • o • • • • o o o . o • • • ••• •• o o 19 93 19 6 18 7 l 7 
H open • o •• o o •• o •• o o. o • • • •••• o. 2ti 156 23 5 24 14 l 4 
Ørsnesvika ••• •• • o ••• o. o •••• •• • (j o o o o o o o 
Ørsvåg o. o o • •• o o o o •• • • •• • • •• • o 12 76 6 o o o o o 
H enningsvær • • •• o o o •• o •• • o • ••• 342 1.927 86 209 910 107 102 307 
Stamsund • • • • • • o . o •• • ••••• o. o. 154 1.188 154 124 834 64 46 132 
Steine • • • o . o. o •• o o • • • •• ••• o . o . 28 198 23 16 47 6 5 13 
U re ••••• o o. o ••••• o • • • • • •• • • •• 44 214 38 33 126 l O 8 16 
Mor tsund • •••• o •• o . o •• ••• o • ••• 'lO 505 59 33 145 12 5 17 
Ballstad •• ••• •••• • • o • •• • •• • o •• 207 1.257 147 117 464 84 51 97 
Nusfjord o o o o o. o • ••• o ••••••••• o 53 320 44 25 140 12 7 20 
N esland, Sund med øyer og Mølnar-
odden • o o • •• • • o o ••• • o o. o. o. o 51 328 40 37 174 16 lO 12 
Reine og Hamnøy m. øyer • • o • •• 141 848 141 82 339 21 12 18 
Moskenes o o. o ••• o • • ••• • • • • •••• 16 85 16 6 23 5 o o 
S~rvågen. og Bogen . . .... .. . . .. . 51 319 51 26 109 6 o o 
T1nd og A .. . . ..... . ..... . ... .. 87 491 85 241 86 l O o o Værøy o • • •• o o •• • o. o o •• • •••• ••• 92 715 89 59 265 12 12 47 
Røst .................. . .. . ... 70 421 59 33 199 15 11 35 
I alt . .. ... .. . . . . . . .. . ... .. 1.6611032111. 213 94714. 377 6291 3651 943 
Tabell 12. Sykdommer under Lofotfisket 1963. 
Sum Fordelt på fiskeridistriktene 
~ ~ - ...... ~ H ~ • ru , "" ;:;' ~ l :>-. ~ykdom l i@ ~ ] ~ ~ ~ .... ~ ~ ~ ~ q > S ~ ~ ~ v a.o t>1 ~ 
ro ro ro ~ Q Q <I.l o o ~ ~ ~ ro § ~ ~ .5 ·~ ru Q 
~ ..... ~ :>-. Q ....:! ~ > la •ro !-'-; .5 U) (/) > ocd 2 1-< :> p::: 
~ ~ .~ ..... lfJ lfJ :> >=l > """ ~ 
l l 
Alkoholisme kronisk ...... . 
Cebrospinalmeningitt epide. 
Skarlagensfeber . . . . . . .. . . 
Meslinger . . . . . . . . . . . . . . . . l l - - l - - l 
Septigo - pyæmi ....... . 
Pemfigus hos nyfødte ..... . 
Rosen ......... . . . ..... . 
Kusma .. . .. . ... . ....... . 
Hudsykdom . . . . . . . . . . . . l 5 - - l - - - - 5 
Sinusit o.a. nese- og svelgs. 
Kikhoste . . ..... .. ...... . 
~rl::~~~ ~~i·d·e·~~c.~ . : : : : : : l 8 l - - l - l l 3 3 l l l - [ l 
Laryngitt og br~nkitt akutt 10 - - - 7 l 2 -
1 
= ~ 
Broncopneumom . . . . . . . . . 3 l - - - (l) 2 l - \ e.o 
Lungebetendelse kruppøs .. 
Pleuritt . . . . ... . ....... . 
Tuberkulose i lungene 
i andre organer . . . . l l - - - - (l) l 
Giktfeber . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
Gastroenteritt, akutt . . . . . . 2 - - - l - - l 
Skabb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - - - - 4 
Syfilis, ervervet (nye tilfelle) 
Gonore ........ . .. .. . .. . . 
Impetigo contagiosa . . . . . . 5 - - - 5 
Mangelsykdom . . . . . . . . . . l - - - - - l 
Sinnssykdom . . . . . . . . . . . . l l - - - - (l) l 
Sinn~lid~lse . . . . . . . . . . . . . . 27 l - - (l ) 3 16 l 6 li l - l l 
Forg1ftmng . . . . . . . . . . . . . . 2 - - - - - _ - _ - 2 
Forfrysning . . . . . . . . . . . . . . 2 l - - - - - 2 
Forbrenning . . . . . . . . . . . . . 5 - - - - 2 l - - - 3 
Voldelig/unaturlig død av 
Hjernesykdom . . . . . . . . . . l - - - - . - - l - l - l l 
annen årsak . . . . . . . . . . . l l - - l - - [ l 
l) Ingen rapport. 
2 ) Tidligere Ballstad og Sund. 
Tabell 12 (forts.) 
Sykdom 
Drukning ............... . 
Nervesykdom .. ...... ... . 
Hjertesykdom ........... . 
Astma . . .... . ..... . .... . 
Kronisk bronkitt ......... . 
Annen lungesykdom . .... . 
Leversykdom ...... . .... . 
Nyresykdom ... . ... .... . 
Urinveisykdom ......... . 
Blodsykdom . . . . . . ....... . 
Stoffskiftesykdom ...... . . 
Åreforkalkn./hypertensjon . 
Akutt magekatarr ....... . 
Kronisk magekatarr . .... . 
Akutt magesår . . .. ..... . 
Kronisk magesår ....... . 
Ulkus perforans ......... . 
Kronisk tarmsykdom ... . 
Akutt abdomen ...... . .. . 
Annen sykdom i bukhulen 
Brokk . . .. . ............ . 
Svulster, ondartede ...... . 
- godartede ....... . 
Sykdom i sanseorganene .. 
Andre sykdommer .. .. ... . 
Brudd .... .. ... . .. . .... . 
Andre skader ........... . 
Håndinfeksjoner ........ . 
Annen infeksjon p.g.a. yrket 
Tannuttrekning ......... . 
Kirurgisk inngrep .. . .... . 
Pharyngit ...... .. ...... . 



















































2) Tidligere B allstad og Sund. 
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HAVNEFORHOLD OG VANNFORSYNING 
H avnefodwldene. 
Som det går frem av oppgave fra Statens Havnevesen er det også 
siste år foretatt en del utbedring av havnene i Lofoten. 
I Stamsund har en nå fått en meget god havn, en del arbeid er 
også utfØrt andre steder, men en del står nok igjen for at forholdene 
kan sies å være noenlunde tilfredsstillende. 
Uten å undervurdere vanskene for en del andre fiskevær, bl. a. 
Ballstad, Ure, Nusfjord m. fl. må en betegne havneforholdet i Hen-
ningsvær for ganske uholdbart. De krav som er reist om en utvidelse 
av havnen der burde bli imøtekommet straks. 
Henningsvær ligger slik til, som -fiskevær under Lofotfisket, at det 
hver vinter er stor ansamling av båter. 
Slik havneforholdene er nå, påføres fiskeflåten svære beløp ved 
skader og slitasje, dessuten kan det ved en eventuell brann ombord 
i en fiskefarkost på havnen, eller i et fiskebruk på land oppstå en 
alvorlig katastrofe. 
Vannfonyningen. 
I de fleste fiskevær er vannforsyningen stort sett tilfredsstillende, 
mens den bl. a. for Risvær og Skrova må betegnes som 1nangelfull. 
I Risvær omfatter dette også de sanitære forhold. 
Skrova regnes jo som et av de store fiskevær i Lofoten, men har 
helt utilfredsstillende forhold med hensyn til vannforsyningen. 
Havne- og vannveTksaTbeider. 
Distriktssjefen for Statens Havnevesen 4. distrikt har også i år 
stillet til disposisjon følgende opplysninger om hva som er utfØrt 
eller vil bli utfØrt i inneværende sesong av ovennevnte arbeider. 
Havne- og vannveTksaTbeideT i Lofoten oppsynsdistTikt 1963. 
Risvær i Vågan . 
Utdypn ingsarbeidet i Nord løpet som besto i undervannssprengning ble fullført 
sisste halvdel av 1962. 
Kabelvåg i Vågan. 
Utdyppn ingsarbeid på indre del av havna er under utførelse. 
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Stamsund, VestvågØy. 
Slutta11·beidet med vegplanering over moloen og vegforbindelse over Buøya til 
Litj-Buøy er fullfØrt etter planen. 
Det gjenstår nå noe undervannssprengning i Langsundet. 
Ballstad, Vestvågøy. 
Utkjøring av dekning:smolo over Østre Hatviksund haT i vintermånedene vært drevet 
for hjelpearbeidsmidler. 
Eggum, Vestvågøy. 
Arbeidet med nordre og søndre moloer, 2 almenningskaier samt fiskeværsveg er 
fullført etter planen. 
Utdypningen i havnebassenget er under utfØrelse og forutsettes fullført 1964. 
Havnen er fullt brukbar. 
Laukvik i Gimsøy. 
Utkjøring av dekningsmoloen over Dranglan pågår. 
Planen går ellers ut på: Mudring på ytre havn, bortsprengning av et fjellsnag ut f.ra 
Seingholmen på indre havn , samt utvidelse av almenningskaia. 
Vannfonyningsanlegg. 
Skrova i Vågan . 
Anlegget i Stappvika er fullfØrt. Anlegget består av dam med et lite basseng og 
helautomatisk elektropumpeverk for overføring til bassenget på Fagervollan. 
På Heimskrova ved Juvan arbeides det for tiden på en vannbeholder i betong på 
2 000 m3. Den ventes fullført i løpet av 1963 og skal settes i forbindelse med det eksi-
sterende anlegg som magasin. 
J.Vyanlegg. 
Fredvang i Flakstad. 
Arbeidet er satt i gang med forb eredende arbeid. 
Planen går ut på å føre ut en 230 m lang molo ovet' Busen, og utdypning av 
havnebassenget til -:- 4 m eller til fjell, samt oppføring av en kombinert ferge- og 
alrnenningskai. 
O p p s y n s b e t j e n t e n s r a p p o r t. 
Havnefodwlclene. 
RinØy-Kjeøy . Ingen rapport. 
RisvæL Etter fullfØrt mudring av «Keila » og bo,rtsprengning av den sjenerende 
bergrygg i nordre innlØp har man en lun og god havn. Da den utsprengte renl1e imid-
lertid er smal, burde jernsøyle vært oppsatt på begge sider. 
Brettesnes. Havneforholdene er ikke tilfredsstillende, det er mye oppgangssjø i sØrlig 
og sørvestlig kuling. Det foreligger derfor et gammelt krav om oppmud1ing av den indre 
del av havna, noe som ville forbedre havneforholdene betydelig, særlig for de mindre 
farkoster. 
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Skrova. Av avisene har vi sett at Fyrvesenets båt «Vestfjord» kan ventes til Skmva 
for å sette opp 3 fyrlykter. En går derfor ut fra at stedets gamle krav om bedre inn-
seilings-lys nå står foran sin lØsning. Det er imidlertid flere havneall-beid som burde vært 
utfØrt, og av disse skal en tillate seg å minne om: 
l. Oppmudring av Risholmsundet, hvor de litt større farkoster ikke kan passere uten 
ved høyvann. 
2. Eortsp.rengning av en undervannsgrunne utenfor fiskebrukene på Kuholmen. 
Svolvær. Ingen rapport. 
Kabelvåg. Viser til beretningen fo•r 1962. 
Hopen. Henviser til tidligere rappo.rtel•. Havna i Hopen er en av de beste av 
naturen skjermede havner med god plass. Og det som fiskerne setter mest pris på, gode 
dybdeforhold ved kaiene. 
Henningsvær. Angående havneforholdene viser en til hva som tidligere er anført 
Lofotberetningene om disse forhold. Belegget var fOII'holdsvis minimalt i å r og en 
hadde således ingen vansker av den daglige trafikk i havnene. 
Stamsund-Steine. Både for Stamsund og Steine er havneforholdene ideelle. De fleste 
fiskere som ikke ha;r vært her siden moloen kom er helt forundret over hvor god havna 
er blitt i Stamsund etter at moloen kom. 
Ure. Viser til tidligere rapporter. 
1\t[ortsund. Her er en god og romslig havn. 
Ballstad. Fiskeværet Ballstad har en vidstrakt havn, men med de Økende båtstør-
·relser må mudring foretas om havnene skal bli fram tidig brukbare som fiskerihavner. 
Molo ved innløpet har vært et livslangt krav og er fortsatt dagsaktuelt. 
Nusfjo ·rd. Havneforholdene er ikke de beste, men ved en molo ute ved lykta kunne 
havna blitt helt bra. 
Sund. Ingen rapport. 
Reine. Det gamle kravet om mudring av sundet mellom Sakrisøy og Olenilsøy 
opprettholdes. For øvrig byr distriktet p å utmerkede havneforhold for både store og 
små fa,rkoster. Noe som en fikk merke da den store sildeflåten i vinter ankre t opp 
her for uvær. 
Sørvågen. En viser til tidligere beretninger. 
Værøy . Hva angår havneforholdene så h enviser en til tidligere rappo•rtetr, elet er 
fremdeles ikke gjort noen ting og en henstiller til havnemyndighetene at de må foreta 
seg noe hvis ikke vææt skal bli liggende etter, ela forholdene nå er prekære. Det er 
flere av de største fiskebrukene s.om snart må stenge sine bruk, da det ISnaTt ikke 
er båter av noen stø11relse som flyter opp til brukene ved lavvand, og da taler for-
holdene for seg selv. 
RØst. Havneforholdene er meget gode. Det henvises til rapport fra 1961. 
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VannfO?'syningen. 
RinØ)'-Kjeøy. Ingen rapport. 
Risvær. Etter innhentede opplysninger er intet gjort til forbedring av vannforsynin-
gene i Risvær, og selv om det skulle bli reparert og klattet på de miserable gamle 
anlegg, kan disse umulig dekke behovet for den forholdsvis store fiskeflåte som år om 
annet er stasjonert i dette vær. 
Væreier Albin Jakobsen opplyser imidlertid at det nå foreligger fullt utarbeidet 
plan med kostnadsberegning for vannforsyningen fra anlegg ved Arstein. 
Under henvisning hertil er det å håpe at myndighetene straks bevilger de nØdven-
dige midler for hurtig utfø.relse av det ,prosjekterte anlegg ved Arstein, så Risvær 
endelig får en god og tilfredsstillende vannJarsynilng, og dermed slutt på de hittil 
rådende primitive og usanitære forhold. 
B·rettesnes. Brettesnes Si ldoljefabrikk A j S har et vannforsyningsanlegg av betydelig 
kapasitet, og det kan i tillegg til fabrikkens og den stedlige bebyggelses vannbehov, 
ska.ffe vann til en betydelig fiskeflåte. 
Dessuten er det et mindre vannforsyningsanlegg i Våttvik som kan dekke det sted-
lige behov der. 
Skrova. Også under denne sesong ha:r det vært visse skjev heter ved vannforsynin-
gen. Således ble det fra 30. mars til 6. april bare anledning til å tappe en time i døgnet. 
Det ble således en gjentakelse fra foregående år, men bare av noe ko-rtere varighet. 
Det må således hilses med glede at det siste hØst ble satt i gang arbeid som ventes forts.att 
inneværende år til en videre utbygging av forsyningskapas•iteten. 
Svolvæ-r. Ingen rapport. 
Kabelvåg. Under henvisning til tidligere beretninger ansees forsyningen av vann 
til været tilfredsstillende. En annen ting er at bassenget ligger bare 26 meter ovar 
havet, midt på dagen har fiskebrukene bruk for tilførsel av vann og da hender det at 
det vil bli forholdsvis lite trykk på vannet ,for de som er bosatt i hØyden. Vesentlig går 
det ut over de private husstander. 
HojJen. På land er der utbygget privat vannverk til samtlige fiskebruk. Og det er 
vann nok. 
Henningsvær. Vannforsyningen skulle etter alle beregninger vært førsteklasses, idet 
det nye vannanlegg skulle dekke behovet fullt ut. 
Imidlertid viser det seg at ved strenge kuldeperioder holder trykk•reguleringen ikke, 
idet belastningen - avtapningen blir for stor. En har således i den strengeste kulde-
periode mye kluss med vannforsyningen, idet trykket ble så dårlig at vannet ikke rakk 
opp ti l de høyestliggende avtapninger. 
Skylden for de forhold som har rådet i vinter kan ikke overføres selve vannverket 
men alle de an legg som ikke er isoleJ-t og således står for full avtapping både natt og 
.dag, (or å unngå frostskader. 
Stamsund-Steine . Vannforsyningen begge vær er hel t tilfredsstillende. 
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Ure. Når det gjelder vannforsyn ingen vises til beretningen for 1962. 
Mo·rtsuncl. Vannforsyningen er helt tilfredsstillende. 
Ballstad. Vannforsyningen fra Ballstad vannanlegg A j L har vært tilfredsstillende 
gjennom hele sesongen. 
Nusfjord. Vannforsyningen er bra, og tilfiredstiller for så vidt nåtidens behov. 
Suncl-MØfnaroclclen . Vannforsyningen er helt tilfredsstillende i hele oppsynsdistrik-
tet. For øvrig henvises til 1·apporten for 1962. 
Reine . Til denne sesong er det ytterligere lagt en fiiretoms p lastledning tvers over 
vågen til komplettering av det bes tående vannverk i Reine. Dette har hjulpet godt p å 
vannforsyningen. Men stikkledningene, ta.ppestenderne og inntakene er dårlig sikret 
mot frost. 
I kaldværsperioder blir tappekranene stående og renne for å hindre at de fryser 
til. Dette medfører at trykket i ledningene synker så en i peTifei1ien blir uten vann. 
SØnHigen. Vannforsyningen er meget god, med •rikelig og godt vann til hele 
distriktet. 
Værøy. Vannforholdene har stort sett vært bra, men ikke på noen måte tilfreds-
stillende. 
RfJst. Vannforsyningen i RØst er fremde les mange steder ikke tilfredssti llende. Imid-
lertid skal det nye vannverket som er under bygging fullføres til våren og da vil 
følgende vannforsyning bli tilfredsstillende. 
RORBUER 
SanitærfoThold og fiskeTilegetjenesten. 
RoT buer. 
En stor del av rorbuene har innlagt vann og vask, enkelte bad, 
\ land, dette gjelder særlig for garn- og juksafiskerne. 
På grunn av at det de senere år har deltatt et mindre antall fiskere 
enn før i Lofotfisket, står mange av rorbuene tomme og vedlikeholdet 
blir vel derfor noe vilkårlig. 
De rorbuer som har vært i bruk de siste år er imidlertid godt 
vedlikeholdt og en del moderniseringer ..:.:r foretatt. 
l\IIed det antall fiskere som har deltatt i Lofotfisket de siste år, er 
det ingen vanskelighet å få godt burom for de fiskere som ønsker det. 
Sanitærforholdene . 
En stor del av rorbuene har .innlagt vann og vask, enkelte bad, 
og helsemyndig·hetene fører kontroll med at gitte forskrifter blir 
overholdt. 
De sanitære forhold må sies å være ·bra, bortsett fra et par av 
værene. 
Nærmere uttalels.e om disse forhold i de enkelte vær fremgår av 
følgende ra p porter fra oppsynsbetjentene. 
Rinøy. Ingen rapport. 
Risvær. Angående rorbuene henvises til sist avgitte rapport Lofotberetningen 
for 1962. 
Om de sanitære forhold i været finnes intet særlig å bemerke. 
Brettesnes. Ingen rapport. 
Sh·rova. Om rorbuer og de sanitære forhold vites intet sænskilt å bemerke. 
Svo lvæ r. Ingen rapport. 
Kabelvåg. Ingen forandring ha·r skjedd med rorbuer siden foregående år. De mr· 
buene som har vært i bruk anses for tilfeclsstillende bra. Helsetilstanden i været har 
vært god. 
HojJen og Kalle. Alle nyttede rorbuer er i god stand. Se for øvrig forrige rapport. 
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Tabell 13. Register over rorburom for fiskere og fiskearbeidere i Lofoten 1963. 
Eierens navn 
Rinøy: 
Arne Renø •••••• • o 
J aka b Martin u sen 
Bjarne Tangen . .... 
Tormod Taraldsen . 
Eilif Taraldsen . .... 
Birger Rinø ....... 
Erikstad Fisk A/S . 
Leif Markusen • o. o 
Risvær: 
Albin J akobsen ... 
G. Kind • o • • •••• o. 
Th. Marthinussen . . 
Otto Fjellberg . .... 
Olsen & Eilertsen 
Olsen & Co. • • o . o o 
H . Mowinckel o. o o . 
A/S Riksheim . .... 
Hans Hansen •• • o . 
John G. Johnsen . . 
Brettesnes: 
Brettesnes Sild-
oljefabrikk .. . .. . 
Kr. Borkvik o. o . o o 
Aasm. Pare li • •• • o o 
Johan Størkersen . . 
Haldor Arntsen .. . 
Skrova: 
Harald Eriksen .. .. 
Alf Kristiansen ... . 
B jarne Krane . .. .. . 
Petter Henriksen .. . 
J aka b J aka bsen . . . 
Ole Olsen ... ... . . . 
A rtur Olsen ...... . 
Jørgen Skar o o o •• o 
Skrova Prod.lag ... 
Karsten Ellingsen 




aurits Seines ..... 
J ohn Arntsen o. o. o 

















Pensjonist* Holandsh amn 
Gårdbruker -
- * -
F iskekjøper Bergen 
- -
- Lødingen 






















- Hernes, Bodø 
- Skrova 
- -
Rorburom for fiskere') Rorburom for 
fiskearbeidere1) 
c:: 
-~~rt.Jl l Antall ca a ·~ ~ 6 c tr..O ---
=a S ~ ~ -~ 8 s ~ l ~" 1 "" 1 ' ~ 8 sea ~s., 8!l a 28 8!:  c:: a :l o~ '-~o~ ~ ~ rn o :l :l::-, ~
-o:! .o o::§ <>~]>Qa l S ..:: ,.Cl >Q a a 
:I:..o"' 
l 
4 16 4 4 13 l - -
3 17 - l 2 l l l 
- - - - - l l 3 
l 8 l l 5 3 3 5 
4 12 2 3 5 l l l 
2 lO - - - - - -
2 4 2 2 4 3 3 8 
4 8 4 2 4 3 3 12 
26 ---rs u l13 33 13 12 ---zg 
l 
- - - - - l l 4 
l 12 - - - 2 l 4 
- - - - - l l 4 
- - - - - l l 3 
l 6 - l 5 l l 3 
- - - - - l l 4 
- - - - - l l 6 
2 16 2 l 4 l l 5 
l 8 - l 6 l 1 3 
- - - - - l -- -
- - - - -- --- - - - - - --
5 42 2 3 15 11 9 36 
l 
2 8 - 2 4 4 - -
2 8 2 l 3 l l 2 
51 30 5 3 15 l l 3 l 4 - - 2 2 3 
4 18 4 
-14168 --u - 6 22 -8 ~ -8 
l 6 l l 3 
=i 
- -
l 7 l l 6 - -
l 7 l l 6 - - -
l 7 l l l - - -
l 6 l l 5 - - -
l 8 l - - - - -
l 8 l - - - - -
l 5 l l 4 - - -
2 24 2 - - 5 2 3 
4 33 4 4 21 3 2 4 
3 18 - 3 18 4 3 6 
6 33 4 6 33 2 l 2 
l 4 - - - 3 2 2 
2 lO - l 5 3 l 2 
- - - - - 2 2 3 
1 ) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, k jøkken, m. v. er ikke medtatt. 
2) * = også fiskekjøper. 
Tabell 13 (forts. ). 
Eierens navn 
Oskar L arsen • •• o. 
Alfred Danielsen .. 
Odd Monsen ••• o •• 
Asm. Olsen o • • o . o. 
Isdahl A/S ••• o • •• • 
J. M. Johansen • o o. 
Brødrene vV elle ... 
Statens Eiendom .. 
Arne H enriksen .. . 
Christensens Enke . . 
S volvæ11: 
Norges R åf. l. C u ba 
Jakob Hol and . . . .. 
H åkon K lausen . .. 
Joh. Martinussen . .. 
Arne M yrstad o • • •• 
Harald Andreassen 
Trygve Nilsen ... . . 
Toralf Andreassen 
L. Bergs Sønner ... 
J. Thommassen . . . 
Øyvind Lorentzen 
Brødr . Aarsæther . . 
Høgøya Tran & Fisk 
Åke Fagereng .. . . . 
Jarle Evensen . .. . . 
Karl Glads Sønner 
A. Joh. Tinstad ... 
Beyer Rogde o o •• • • 
Paul Helland o •••• 
H elge vV illassen . .. 
Tore Størkersen . .. 
Arne K ramer • o ••• 
H. Nygård ....... . 
o rg . N ilsen •• • o . o o 
'<abelvåg: 






u stav Hamnes . . .. 
. C. Pedersen . ... . 
. C. Pedersen .... 







laf Eriksen . . . .... 
agnv. Eriksen ... 






















































Rorburom for fiskere ' ) Rorburom for 
fiskearbeidere 1) 
c :::::: k ..d Antall ~ ~ :§ c .;gæ::l ~ 8 C"'.O 
-8 8- ~ ·- 8 
""l § '"!lhl' 'Ca o sea > 8"' o"' 'E::! 0 .... t8 ~ ~!:! "' ~ 1--1 1-1 ~ c <(.o p:;@ ::z::::l..:t: ~2 8 ~.5 ~ 2 8 .O Ul 
=l l 3 - - - l -- - - - - l -l 7 l l 6 2 il 6 11 66 6 11 36 6 4 
2 14 - 2 6 2 2 4 
5 30 - 2 l O 4 3 6 
- - - - - l - -
19 156 19 13 75 - - -
2 18 2 l 8 - - -
4 14 - l 4 l - -
- il 484 --
---- - ----
461 51 247 40 21 42 
2 6 - - - 35 4 lO 
- - - - - 6 3 4 
- - - - - 3 2 3 
- - - - - 6 l 4 
- - - - - l l 2 
- - - - - 6 - -
- - - - - 6 2 4 
- - - - - 3 l 2 
l 6 li 2 8 12 5 lO 
- - - - - l l 3 
- - - - - 2 l l 
- - - - - 12 8 12 
- - - - - 8 l 3 
! ' - - - - - 4 - -
- - - - - 2 2 5 
- - - - - 8 - -
- - - - - 5 2 4 
- - - - - 2 2 3 
- - - - - l - -
- - - - - 4 - -
- - - - - 5 - -
- - - - - 3 - -
- - - - - 4 - -
- - - - - l - -
-------- - - -- - --
3 12 l 2 8 140 36 70 
6 30 l 2 lO l - -
2 lO 2 - - - - -
5 25 - - - - - -
4 40 4 3 14 l l 3 
5 30 2 5 30 l l 5 
2 14 2 2 14 l - -
2 14 - 2 14 l l l 
l 6 - l 6 l l l 
lO 100 lO 9 - - -
36 166 36 11 41 5 5 15 
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, k jøkken m . v. er ikke medtatt. 
2) * = også fiskekjøper. 
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Tabell 13 (forts.). 
Rorburom for fiskere1 ) Rorburom for 
fiskearbeidere1) 
§ jj ~;j~ntall ,~~ Stilling2) Adresse ro Eierens navn :us C::Vl.O --
-æ S- ro.~ 8 S .. l c:: 
=s "" l ' sea :> s <Il o 1l c:: ~o 18.. c:: c 0 .... kJ 8::! ~ t, l ro c:: 3 ::l t, ro <( p:;§ ;r:..5~ 1 ~ c:: s <.o ~Cl s 
Jo han Aarvik ..... . - - l 8 40 1 l 2 lO l l 2 
Simon Klausen •• o o - - l 121 l 3 l 2 M. O. K løvnes o •• • - Skjærvøy l 12 l l l 4 
Tilsammen --s3 49960 ~ 139 ----rE) 12J33 
1201 Hopen: 
l 
J. Angell & Sønner Væreier* Hopen 21 21 31 12 9 l ! 4 
A/SKalle o ••• • o •• - * Bergen 19 93 191 61 18 7 l 7 l 
H. Hansens Sønner - * Ørsvåg 8 48 2 - - - -
Angell & E ngelsen . Fiskekjøper Hopen 2 18 2 2 12 l - -
Kar l Johansen o o o. - - 3 lO - - - l - -
Jo h an Kvandal .. . - - 2 8 - - - 2 - -
Otto Sildsand .. .... Fiskekjøper Hopen - - - - - l - -
Karl Johansens Søn. - - 4 28 4 - - - - -
--- ---- - - ------ - --




71 Alfred Breivik • •• o Fiskekjøper 7 56 5 32 3 3 4 
M. J . L imstrand . .. - Smedvik 3 17 - l 2 l l 3 
H arald Antonsen . .. - Henningsvær lO 48 4 lO 27 5 4 8 
Berg & Borkvik .. . - Svolvær lO 70 - 3 3 3 2 8 
Oterholmen .. . . ... - Smedvik 2 14 2 - - - - -
Isdahl Eiendomsels. - Bergen 2 16 2 2 2 3 3 5 
J an Larsen •• o. o •• - Henningsvær 5 20 4 5 28 21 2 5 
Peder Larsen • • o o . - - 5 28 - 4 24 2 2 4 
Paul Solberg .... o. - Gimsøy 5 40 - 3 13 2 2 4 
Th. Kilvær • o o • • •• - Tromsø 21 122 - - - l l 7 
Fredriksens Sønner - Henningsvær 15 60 - 8 48 5 5 8 
A . M. Larsen .. . ... - - 3 14 - 3 12 l l 8 
Petter l\1Ialnes • o . o. - - 7 28 - 7 31 l l 7 
J en toft Robertsen - - 4 35 - 7 35 l l 4 
Ramberg & Sønner . - Ålesund 7 42 - 7 42 7 7 12 
P. Kristensen, Utvik - Skjerstad 9 70 4 9 42 3 3 lO 
Ragnar Riksheim .. - Henningsvær 15 75 6 11 50 25 25 64 
Laurits Hjellvold .. - - 6 35 2 3 12 3 2 5 
Lyder Torda l •• o o. - - 7 40 - - - - - -
Kar l Kristensen . . . . - - 5 22 - 4 12 l l 4 
Einar Henriksen ... - - 4 20 - 4 lO l l 5 
Alf R . Johansen . .. - - 7 38 - 7 38 3 3 20 
Sofus Solberg o o. o o - Kabelvåg 5 30 - 5 29 2 2 4 
Schumann Svendsen - - 12 100 - 5 24 - - -
Johan Kaspersen .. . - Henningsvær 4 25 2 4 26 2 2 8 
O . J. Teigene & Søn - Hareid 30 150 6 21 41 2 2 7 
Dagmar Torrissen - Henningsvær 4 20 - - - - - -
Brødr. Aarsæther . . - Ålesund 8 50 2 8 50 3 3 15 
K. J ørgensensSønner - Henningsvær 4 18 - l lO - - -
Marthinussen & Co. - H arstad 8 48 4 4 24 3 3 15 
Johan Malnes . .. ... - Henningsvær 4 28 4 2 7 l l 5 
Kåre H enriksen ... l - - 4 35 3 4 18 l l 4 
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken m. v. er ikke medtatt. 
2) * = også fiskekjøper. 
TabelJ 13 (forts .). 
E ierens navn 
Rolf J ørgensen o o o. 
Sør ens en & Co . o o o o 
K åre Sørensen o •• o 
E rik Svensen o • • •• 
Jo han L y svoll . . ... 
A/S H eim.brygga .. 
Marina A/S E ngøya 
R eidulf Olsen • • o. o 
H enrik J en toft .... 
J en toft Asfj ord .... 
Erling Ander sen . . . 
Anfeldt H ansen ... 
Ole R ise . ... .. . ... 
Jul. J. Limst rand .. 
R obert Berntsen . . 
H enrik Johansen .. 
Ottar K rist ensen .. 
Markusen & 
Fredriksen . . . ... 
Leif J ohansen . . ... 
K . A . F innøy o o. o. 
Peder Olufsen ..... 
Ole Fredriksen • o o o 
Nikolai Dahl .. . . . . 
Ingv. D ahl o o. o . o . 
Ole Angelsen • ••• o. 
S tamsund: 
J . M. Johansen o o o . 
B j. Yttervik • o o o • • 
A. E. Just ad ..... . 
L. Blix & Co .. .. . . . 
A. J. Vagle • ••• o • • 
H . Y ttervik . ... ... 
Bakken & R iksheim 
Arne Brinkmann . . 
Petter Busch ..... . 
Petter Møller • o • • o 
Petter vVulf . . .. . . . 
Br ø dr . Y ttervik . .. 
J akob H eløy • o o . o . 
Steine: 
A /S F iskeværet Steine 
vj H . Petter sen . . 
Kåre Bertnes •• • o. 
j arne J o han sen .. B 
T 
o 
rygve Nygård .. . . 
telius Larsen .... 
J ohan Danielsen .. . 






Tran produsen t -
- -
F iskekj øper -
- Tromsø 
- Nordfold 
F isker Henningsvær 
- L eiranger 
- H enningsvær 
- -
- -
Fiskek jøp er Sm edvik 
- Reine 
F isker H enningsvær 




P en sjonist H enningsvær 
- -
E ksportør T rondheim 
Baker H enningsvær 
K jøpm ann -
---
T ilsammen 









Fabr.eier * Oslo 





Væreier * Steine i L. 
Fiskekj øper Bodø 
- Steine i L. 
- St amsund 









-;~-r-:-ca S ro· - lJ =s 8" 1 c:: ~ ~] ~ §2 8 ~ l o ~ 8 8~ ~ :::>;:., ro :::>;:., ~ ~ ~2~ (:Q o s ..::2 o:l::! s 
3 18 - 3 lO l - -
4 24 2 2 8 - - -
4 20 2 l 4 l l 3 
l - - - - l l 3 
3 18 2 l 4 - - -
7 50 7 3 18 l l 3 
l - - - - l - -
2 lO - l 2 l l 2 
l 8 l - - - - -
2 lO 2 l 6 - - -
4 20 4 2 8 - - -
l 3 l - - - - -
2 lO 2 2 l O - - -
2 16 2 - - l l 2 
3 18 2 - - l l 3 
3 15 - - - - - -
5 30 3 3 3 2 2 5 
12 24 - lO 15 3 3 8 
5 30 - 4 32 l l 5 
5 35 - 3 20 2 2 5 
4 20 2 - - - - -
8 40 - 4 30 l l 4 
lO 62 l lO 39 2 2 8 
l 8 l - - - - -
7 24 - 2 9 l l 3 
--· ----------
342 1927 86 209 910 107 102 307 
51 530 51 51 396 25 15 42 
13 80 13 8 48 3 4 7 
22 170 22 11 65 5 3 7 
12 75 12 lO 62 8 5 8 
21 140 21 21 140 lO lO 40 
8 60 8 8 40 l l 6 
4 28 4 l 7 - - -
2 24 2 2 8 l l 2 
3 20 3 3 17 3 2 5 
9 60 9 7 42 6 3 9 
2 25 2 - - - - -
5 30 5 2 9 2 2 6 
2 6 2 - - - - -
------ -- - ----
154 1188 154 124 834 64 46 132 
17 119 17 12 48 4 3 8 
4 26 4 4 26 2 2 5 
l 5 - - - - - -
l 5 - - - - - -
l 14 l - - - - -
l 14 l - - - - -
3 15 - - - - - -
28 198 
- - ----------
23: 16 47 6 5 13 
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kj økken m. v. er ikke medtatt. 
2) * = også fiskekj øper. 
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Tabell 13 (forts. ). 
l 
Rorburom for fiskere1) Rorburom for 
fiskearbeidere1 ) 
c -' c 3ffi3 Antall l Antall Eierens navn Stilling2) Adresse ~ s o"'..O -;;r:-S- C\$ · 1'"4 a ~a "t i " "@ SOl :> s .... o~ l o .l:JO I 8 ~ o o o~ ro oE ~% 8 o l3 ::l "K "' ~ o::§ ÆE~ ~..0 il< o s 
l l l l 
l 
U11e: l 
Odd Andreassen ... Væreier* U re 14 55 1 14 
8 : 29 3 2 4 
Kristian Grav ..... - * - 4 24 4 3 lO l l 2 
Kristian H. Sivertsen Fisker - 2 20 2 - - - - -
U re Pr od .lag . . . . . . Fisketilv. - 16 76 15 16 67 2 2 4 
Nilsen & Nygård . .. Fiskekjøper - - - - - - 2 2 3 
Arne Rasmussen .. Væreier* - 5 22 - 5 16 l l 3 
Ingvald Solstad ... Fisker - l 6 l l 4 - - -
Sigvart Sørfj ell .. . . Pensjonist - 2 11 2 - - l - -
Tilsammen ~l 214 ~ 33 T26 lO 8 16 
Mortsund: 
Ottar Statle • • o o • • Fiskekjøper .Mortsund 12 84 12 5 17 l l 5 
Ludvik Fagerheim . - - 12 100 8 4 14 2 - -
Br. Markussen . ... - - 8 55 8 2 lO 2 - -
Ludolf J en toft ••• o - - 8 40 5 6 26 l l 4 
Brødr. Olafsen ••• o - - 6 60 6 2 15 2 l 2 
Asbj ørn J ohansen - - 5 40 5 3 15 2 - -
Kristian Sandsund . Fiskekjøper Mortsund 2 16 2 2 5 - - -
Hagbart Mossing . . - - 3 20 3 3 lO l l 3 
A/S I sdahl 
Eiend. sels . ...... - Bergen 4 20 - 3 15 l l 3 
Erik Rolfsen o ••• • • - Kr. sund 4 24 4 - - - - -
Hilberg Valnum ... Fisker Mortsund 2 20 2 l 2 - - -
Sigurd Odinsen .... - - 2 lO 2 l 8 - - -
Eivind Bolle ... . ... - - 2 16 2 l 8 - - -
---
-----y() 505 
- - ------ - -- --
Tilsammen 59 33 145 12 5 17 
Ballstad: 
Jens Pedersen ••• o o Væreier* Ballstad 25 200 25 12 51 6 2 5 
P . A. Pedersen ..... - - 14 80 14 l 3 l - -
A/S Kremmervika .. - * -
l 
24 160 24 20 69 7 7 14 
Rolf J en toft o ••••• - * - 30 170 30 25 75 12 lO 16 
Leif J en toft . . . .. . . - * - 6 30 3 6 26 l l 4 
A. J. Vagle ...... . - * Stamsund 11 60 - 11 31 3 3 6 
Nic. Haug . . ..... .. - * Ballstad 6 36 2 2 13 l l 4 
Jørgen J en toft . ... Fiskekjøper - 7 40 5 4 22 3 3 5 
Brødr. Haug • • • o • • - Gravdal 3 25 3 3 26 2 2 4 
Arne Sørensen • • o. - Ballstad 4 28 4 4 17 2 2 3 
Thorleif Rist ...... - - 15 75 12 3 12 7 4 5 
Jo h an Rist & Sønner - Gravdal 4 24 4 3 12 3 2 3 
Kjeøy Prod. lag .... - Ballstad 4 30 4 - - l l 2 
Brødr. Øvreskotnes . - - 2 20 2 - - 2 2 4 
Alfred Brekken .... - Gravdal 7 40 2 l 2 2 - -
Sigurd Pedersen ... - Ballstad 4 17 - 4 14 2 l 3 
A . Øvreskotnes & Søn - - 6 24 - 3 12 2 2 4 
Peder Voie •••• o •• - Leitebakken 2 16 2 l 8 6 3 4 
<<Vesth eim>> 
B . Pedersen ..... - Ballstad 3 8 - l 5 2 l 2 
Hans Rist ••• o o •• • - Gravdal 4 12 - - - 2 - -
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken m . v. er ikke medtatt. 
2) * = også fiskekjøper. 
Tabell 13 (forts.). 
Eierens navn Stilling2) 
Svendsen & Rist . ·l 
Hansen & Ellingsen 
Alfr. Pettersen & Søn 
Hjalmar Horn ... . 
Olaf Wiik ....... . 
Sigurd Hansen ... . 
Olaf Brekken .... . 
Leif Olsen ....... . 
Brødr. y moen .... . 
Albin Bolle ...... . 
Halvdan Stensen .. 
NusfJ'ord: 
Bernh. Dahl ..... . 
Brødr. Knutsen . . . 
Ragnv. Storå .... . 
Rikard Sannes . . . . 
Albin Arntsen .... . 
Gj ert Angelsen .... . 
Sund: 
Tora Langås ...... . 
J. M. Lang ås ..... . 
G. J. Krogtoft ... . 
Ole J . Olsen ... . . . 
Erling Johansen .. . 
Sverre Lydersen .. . 
H. Torbjørnsen ... . 
Marius Mikkelsen .. 
Ibenhart Arntsen .. 
Mikal Soløy ...... . 
Hardin Sørensen .. 
Reine: 
A/S Reine .... ... . 
Johs. Gylset 
Thoralf Rostad .... 
Hartvik Sverdrup 
Karl Thesen .. ... . 
Ludvik Tennes ... . 
Ågot Pedersen ... . 
Ole Olsen ........ . 
Erling Olsen .... . . 


















Erling Pedersen .. . Fiskekjøper 
Harald Nikolaisen Fisker 
Herman Sedeniussen 
vValther Sedeniussen 
Olaf Ingebrigtsen .. 







Rorburom for fiskere l) Rorbu rom for 






§ 3 ffi ';i Antall Antall 
~.>aoV>,.o --~ --
8- "'·- s 8 .... 
8"@>8~82 § 
o .... ~o .... ;:l .... l "' 




















- - - ---1--
- -----1--
- 6 40 2 - - 2 - -
Gravdal 3 13 3 l 9 - - -
Ballstad l 8 l l l O 11 - -
Tilsammen 207 1257 147 117 464 ----s-4151 97 
IN usfj ord 44 264 44 17 90 11 7 20 
Napp 3 13 - 2 lO _ _1 - -
- 2 14 - 2 14 - - -
- 2 14 - 2 11 l - -
- 19 - 19---
- 16-16 -- -
- ------------ --·- - -
Tilsammen 53 320 44 25 140 12 7 20 
Sund 7 30 7 4 15 4 - -
- 10 40 10 9 35 6 6 6 
Mølnarodden 16 158 9 10 60 - - -
Sund 2 12 2 - - - - -
Skjelfjord 4 14 - 4 12 3 3 4 
Fredvang 3 22 3 2 15 2 - -
- 4 26 4 3 18 l l 2 
Skj elfj ord l 8 l l 8 - - -
Sund l 7 l l 5 - - -
Mølnarodden 2 6 2 2 2 - - -
Sund l 5 l l 4 - - -
Tilsammen 
1
.51 328 ~ 37 174 - 1610 12' 
Reine 44 300 44 35 131 7 3 4 
Sakrisøy 14 80 14 7 19 2 3 5 
Olenilsøy 10 60 10 l l 3 l 2 
Reine 2 10 2 2 6 - - -
Olenilsøy l 8 l l 7 - - -
Reine l 8 l l 4 - - -
Kirkefjord 2 16 2 l 8 - - -
Reine l 8 l l 8 - - -
- l 81--- - -
- 4 28 4 3 13 - - -
- l 8 l l 8---
- l 8 l l 7 - - 1 -= ~ l~ ~ l 8 = -, = 
- l 8 l l 8- J-
jRostad 2 12 2 - - - -
1 ) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken m. v. er ikke medtatt. 
2) * = også fiskekjøper. 
Tabell 13 (forts). 
Eierens navn 
Leif Bendiksen 




Oskar Møller ... ... 
Oddvar Rostad .... 







elson Steffensen .. 
anna Nil sen ...... 
hjodolf Nilsen ... 
homas Eliassen .. 
dv. Lund-Nilsen 





ddm und Pedersen 





ustav Nymark ... 
arl Jensen o o •••• 
u ttorm Bendiksen 
ud.& 
Ragn v . Larsen .. 
ørvågen-Bogen: 










ert Gabrielsen ... 
jA Reine ........ 
arvig Sverdrup .. 
rling Marthinussen 
verre Rask o. o. o. 
andulf Rask ..... 
eidar Rasmussen . 
J entoft Sjøhaug .... 
ind-Aa: 






. H . Ellingsen .... 
. H. Ellingsen . . . . 
ohan B. Larsen J 
N 
. . 
Jils Eilertsen .. . .. 
ær øy: 
r. Fagertun o •••• 
V 
K 
K onrad Mathisen .. 
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Stilling2) Adresse 




































Væreier* IT in~ l * 






Rorburom for fiskere1 ) Rorburom for 
fiskearbeiderel) 
d 
~ ~.g~Ant.ll ~ ~ d ~ ro k! 8 @.~~ 8;-~ ' ]~ ~~ =T" I , d ::l 0 ..... ~~~~:a ; ~ 8 ~ ~ @ ~.o ~@ <!)::l " ~ ~ d 8 2 ~ 2 8 ::r:.o"i:i 
l 8 l - - - - -
l 8 l l 3 - - -
l 6 l - - - - -
l 8 
ti 
l 8 - - -
l 8 l 8 - - -
l 8 l 8 - - -
l 8 l l 8 l - -
2 12 2 l 5 - - -
l 8 l l 7 - - -
2 12 2 l 5 - - -
16 60 16 8 37 3 3 5 
12 60 12 2 4 l - -
4 20 4 4 lO l l l 
9 40 9 6 14 l l l 
---- - - - - - -
21 
- - --
141 848 141 82 339 12 18 
8 30 8 3 12 4 - -
2 19 2 2 9 - - -
l 8 l - - - - -
l 6 l - - - - -
l 6 l - - - - -
l 6 l l 2 - - -
2 lO 2 - - l - -
-- - - ------ ----
16 85 16 6 23 5 - -
16 128 16 lO 40 l - -
11 55 11 7 30 l - -
4 20 4 2 6 l - -
8 48 8 l 4 l - -
4 20 4 3 13 l - -
2 lO 2 - - l - -
l 6 l - - - - -
31 20 3 3 16 - - -2 12 2 
---sl 319 ---sl 26 109 - 6 
l 
16 1 96 16 6 30 3 - -
18 90 18 6 20 2 - -
38 228 38 8 24 4 - -
13 65 13 4 12 l - -
2 12 - - - -





il 4 24 3 3 15 il 6 8 48 7 71 35 5 
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken, m. v. er ikke medtatt. 
2) * = også fiskekjøper. 
Tabell 13 (forts). 
Eierens navn Stilling2) 
C. M. Christensen .. Kjøpmann* 
Otto Christensen .. -
Røstnesv. Fiskevær Fiskekjøper 
O . J. Sundsvall . ... -
Eriksen & Pedersen -
H. & O. Raanes ... Væreier 
Mikal Mikalsen . ... 1Fiskekjøper 
Brødrene Evensgård 
Fiskersamvirke .... 
Hagen Mathisen . .. 
As tru p Christensen 
Ole Nylend ....... 
I var Ny gård .. . .... 
Olaf Bensvik ...... 
Reidar Andreassen . 
Sigurd Didriksen . . 
Fredrik Endresen .. 
N ils Bordevik ..... 
Sigurd Johansen . . . 
Karl Sørheim_ .. .. . 








• • o o ••• o. 
yngvær Fiskebruk 
sdahls Eien-
domsselskap • o. o 
j alm ar Ekrem ... H 
L 
o 
udolf Greger ... . . 
tto Stamnes . ..... 




ivind Ekrem . . . .. 
rthur Greger ..... 
tto Rånes ........ 
ens Jensen ....... J 
E r ling Arntsen ..... 
ils B. Nil sen . .... N 
c harles Johansen .. 
entoft Henriksen J 














































































H.orburom for fiskere') Rorburom fo r 
fiskearbeidere 1) 
c ~..d Antall c Sl :l Antal l 
~ 8 <fl .O 
8 +O l -;:--1 ~ 8- ·~ s ::::18 8«l 8 ... § ro o o Q) c o !l 8!l l ~2 ........ c c o +O :l;;., ro ~% ro ~ ~~ ~;Q ille 8 8 
.O<n 
15 150 15 4 16 l l 2 
3 15 3 l 5 l l 2 
lO 120 lO 6 26 2 2 12 
6 30 6 2 lO - - -
3 18 3 3 12 - - -
2 12 2 l 2 - - -
2 20 2 l 4 l l 5 
5 30 5 3 12 - - -
5 50 4 4 26 l l 4 
5 50 5 4 17 l 2 5 
4 25 4 3 12 l l 2 
l 8 l l 4 - - -
5 35 5 4 17 l l 4 
2 lO 2 2 lO - - -
l 6 l l 4 - - -
l 6 l l 4 - - -
l 8 l l 4 - - -
l 5 l l 5 - - -
l 5 l l 5 - - -
l 5 l l 4 - - -
l 7 l - - - - -
3 18 3 3 12 - - -
2 lO 2 l 4 - - -
- - --------------
92 715 89 59 265 12 12 47 
11 1 57 8 6 34 2 2 8 
5 51 5 - - l l 2 
6 50 6 3 23 3 l 4 
3 21 3 3 16 l l 5 
4 16 4 2 12 l l l 
7 60 7 l 8 l l l 
8 35 7 3 18 l l 3 
l 7 l l 6 l l 3 
l 6 l l 6 - - -
2 12 2 l 5 - - -
l 6 l l 6 - - -
l 6 l l 6 - - -
7 40 7 3 18 2 l 4 
6 36 5 5 30 2 l 4 
l 8 - l 6 - - -
3 20 l l 5 - - -
-- - - ---sg ---- - - ----67 4-21 33 199 15 11 35 
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, k jøkken m. v. er ikke medtatt. 
2 ) * = også fiskekjøper. 
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Henningsvær. Det har i flere år vært arbeidet med modernisering av rorbuene, slik 
at en nå kan by hem førsteklasses burom for de fiskere som søker været. De san ilære 
forho ld er gode. Klosett og bad ser en ofte i buene, og sanitæranlegget •Henningsvær 
bad og vaskeri>> har mye å si for fiskernes hygiene og trivsel. 
Stamsund-Steine. Ra:rbuene i Stamsund og Steine er helt i o·rden og ingen ting 
å klage over, henviser til det ~~·.n er skreve t tidligere om disse ting. Med hensyn til 
buenes kapasitet og utn ytte lse viser en til tabellene. 
Ure. Ingen rapport. 
Jvlort.wncl. Ingen rapport. 
Ballstad. Av rorbuer er her både nye og gam le, men en stor del står tomme uten 
ved likehold. 
De s-om er bruk er bra vedlikeholdt om ikke alle kan sies å være like bra . 
De hygieniske forhold er ikke bare bra, men med god vil je både fra eier og bruker 
lwnne m ye ha vært rettet uten særl ig utlegg. 
Da der i stor utstreknjng nyttes kvinnelige kokker er rensligheten inne stort sett god. 
Distriktslegen holder en ukentlig kontordag under sesongen. 
Nu.sfjonl . Rorbuene er malt og med egne egnebuer. Her er eget bad for fiskerne 
hvo:r alle kan bade når tid som helst. 
De sanitære forhold i og utenfor rorbuene er bra. 
Sund. Det er foretatt en del reparasjoner av rorbuene i Sund. 
En rorbu er flyttet fra ytre til indre havn og er blitt en rot'bu som fyller 
tidens krav. 
De sanitære forhold har vært gode under hele sesongen . 
Reine: Flere rorbuer har gjennomgått en del fonbedringer siden forrige sesong. 
Det gjelder særlig rorbuene for linefiskere, som nå har fått egne egn.er.om med anledning 
til elektrisk oppvarming, slik at en slipper å dra linestampene inn i samme rommet som 
benyttes til koke· og soverom. Enkelte buer har også egne kjøkken og spis.erom. 
Men ennå står mye ugjort før en får skikk på rorbuforholdene i distriktet. 
SØTvågen . De rorbuer som har vært nyttet i år er godt egnet til formålet. 
Badet har ikke vært i drift i vinter, dette har vært en skuffelse for fiskerne. 
V æ røy. Ingen rapport. 
Røst. Rorbuene i været som nå blir benyttet må sies å væt'e tilfredstillende. 
Fiskerne holder meget god orden både inne i og utenfor buene og de sanitære forhold 
er gode. 
Fiskerilegetjenesten. 
Rapporter fra fiskerilegene, sesongen 1963. 
Svolvæ·r-Shova. 
Fiskerilegetjenesten begynte 11. februar 1963 og ble avsluttet 6. april 1963. I Skrova 
hadde en kontordag hver tirsdag. 
66 
I det nevnte tidesrom hadde en i alt 143 konsultasjoner. Dette gir 2,6 konsultasjo-
ner pr. dag. 
Deltakelsen i Lofotfiske t 1963 har vært liten , spesielt har belegget i Svolvær-Skrova 
va~rt lavt. Likevel m å en anta at den spesielt gode sunnhetstilstand blant fiske;rne 
i år forklarer det lave antall kon sultasjoner. 
Som det framgår av månedsli.~tene haJr det ikke vært noen epidemier. Der har 
således ikke vært et eneste tilfelle av influensa. Der har også vært påfallende lite øvre 
luftvegsinfeksjoner, således ingen tilfeller av lungebe tennelser. Alvorlige skader har ikke 
forekommet. 
F.n har foretatt en del inspeksjoner o mbord i fiskefartøyer. I de større båtene er 
d e hygieniske forhold tilfredsstillende. I de mindre bå tene er h ygienen til dels dårlig. 
Matlaging, spising, soving og evt. kroppsvask m å foregå i en lugar som er så liten at 
d er så vidt er ståpl ass for 2 p erso ner. Spyttebakk hØrer gjerne også med til utstyret 
i en slik lugar. 
De t offentlige bad i Svolva:: r er nedlagt og fiskerne har klaget over sm å muligheter 
for bad. På Sjømannshjem.met ha r fiskerne h ver lørdag fått ta dusj, men der har vært 
kØda nnelse og til dels betydelig ventetid. 
Rorbu ene synes å være i tilfredsstillende stand. På Skrova klages der over at Statens 
rorbuer er m eget då rlig isolerte. Disse er utstyrt med bad, men p å Skrova er d er kon-
stant vannmangel og badene har ikke vært i bruk i år. 
Konto·rforholdene i Svolvær er meget gode, m en utstyre t noe mangelfullt. P å Skrova 
er kontorforholdene lite tilfredsstillende, m en brukbare. 
Nå r det gjelder evt. forandringer i fisketilegetjenesten i Svolvær vi l jeg anta at 
egen fiskerilege er un ød vendig (jfr. 2,6 konsultasjoner pr. dag) . 
Torgn')l DjujJes land (sign .). 
H enni11gsva·r. 
Tjenestens ordning. Det ble holdt tre ukentlige kontordager, nemlig mandag, ons-
dag og fredag. f~j rs te kontordag 6. februar, siste kontordag 8. april. U tover disse faste 
ko.ntordager, ble jeg tilka lt ekstra to ganger, den ene gang til en skade, d en siste ga ng 
til et akutt sykdomstilfelle . D et va·r dessuten en del telefonkonsultasjoner. 
Fiskeris)lkehuset. Betj ening: l sykepleierske og 2 piker. Kapasitet: 2 sykerom ;t 6 
senger. Belegget i år var, etter det som fremgår av sykehusets protokoll , d e t laves te 
som har vært regis trert i Henningsvær, nemlig i a lt 6 pasienter m ed tilsammen 34 
liggedage r. Dette eks tremt lave talle t m å ses som et produkt av faktoren e god sunn-
hetstilsta nd , lite a n.tall fiskere. Hva selve ·konto·ret a ngår, ble det til denn e sesongen 
skaffe t en del lenge sav net uts tyr til lettelse av arbeidet. Utstyre t m å nå kunne karak-
teriseres som bra , om enn ikke overdådig. 
De h )1gieniske forhold er stort sett m eget tilfredstillende, m ed bra rorbuer, og til-
strekkelig antall rorbuer, i alle fall i år , da belegget var mindre enn vanlig. Badet ble 
også i å r holdt åpent, men arbeider med så anstrengt økonomi at dets skj ebne er uviss 
fra å r til a nn et. Va nnforsy ningen er bra , men på d e mest hektiske tider av døgne t , 
er trykket over en del av været så lavt at det ikke renner fra springene i de noe h øyere-
li ggend e bygninger. Dette gjelder bl. a. for fiskerisykehuset. 
Sunnh etst:ilsla.nden var også i å r mege t tilfredsstillende. Der var ingen epidemier, 
og kun få tilfeller av influensa. Den største gruppen av konsultasjoner i å r var skad er 
av større eller mindre ar t, fra rusk i øyet til kraniebrudd . Av interesse å merke seg er 
at gruppen «sinnslidelse» i å r er større enn gruppen «h åndin.feksjoner », og at gruppene 
«hjer.tesykdom j hyp ertensjon » er dobbel så stor som denne. Oppgavelisten over d e for -
skjellige sykdommer e r blitt angrep et før av andre, m en jeg kan ikke la være å uttrykke 
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min misnøye over dette foreldede og irrelevante formular. Av årets «Samlet sum syke» 
faller over y3 i gruppen «Andre sykdommer•, og det er bare en av 82 oppstilte grup-
per i skjemaet. 
Det er i år registrert 357 konsultasjoner i alt, heri medregnet besøk. Fordelt på 
26 kontordager blir det tilnærmet 14 pasienter pr. dag i gjennomsnitt. Venteværelset var 
aldri for li te i år. 
Dag Andreas:sen (sign.). 
Stamsund. 
Distriktslegen i Stamsund har også denne lofotsesong gjort tjeneste som fiskerilege 
i området for de tidligere Hol og Valberg kommuner. Tjenesten har i det vesentligste 
vært utfØrt på de vanlige kontordager i Stamsund og Sennesvik, på distriktslegens van-
lige kontorsteder. I alt er det registrert 135 konsultasjoner - det laveste antall i den 
tid den nåværende distriktslege har hatt fiskerilegetjenesten i Stamsund. I noen grad 
skyldes vel dette det lave antall fiskere &o m i år deltok i fisket i Stamsund, men også 
sikkert i noen grad at det ikke gikk noen epidemi i fisketiden , og at det i det" hele 
tatt va·r liten sykelighet både blant fiskerne og befolkningen i vinter. 
Dette forhold gjenspeiler seg også i tallet på innlagte pasienter i sykestuen. I vin-
ter var 2 pasienter innlagt i sykestuen, .en pasient lå i 6 dager for en rygglidelse, en 
annen lå der en dag i påvente av transport til sykehus for en hjertelidelse. Likevel 
mener jeg at det er en betryggelse å ha anledning til å legge inn pasienter i sykestuen 
under fisket, og jeg vil tilrå at den drives på samme måte neste år som i år. Betjenin-
gen har som tidligere bestått av sykepleierske og en pike. 
SykepleieTSken har som tidligere ulf~n· t et meget godt arbeid ved å ta seg av 
skiftninger, penicillininjeksjoner etc., samt enklere konsultasjoner. 
Den hygieniske standard i rorbuene er fortsatt meget varierende, men bedres sta-
dig. Badet i Den indre sjømannsmisjons fiskerhjem er meget benyttet. I elet hele tatt 
er elet nå mulighet for bad i samtlige fiskeva:: r innen området. 
Tormod iHarstein (sign.). 
V æ røy og R øst . 
Det skjedde ingen ulykker på havet under vinterfiske for Værøy og RØs.t, som 
h enholdsvis ble avslutte t 14. april og 20. april 1963. 
Etter den offisielle avslutningen av vinterfiske, tok fiske seg opp igjen. Dette med-
fØrte selvfølgelig s tor aktivitet igj en og en fikk derfor et uforholdsmessig stort antall 
fingerskacler med lymfeårebetenneJser, likeså en håndskade som medfØrte skade på 
hovedpulsåren til høyre hånd. Disse nevnte betennelser er eler fortsatt meget av. 
Forrige sesong var el er skader i Øynene p .g.a. nylonlincr, disse til dels alvorlige 
skader har en ikke sett noe til dette året. 
En merket seg at en del fremmede fiskere fikk mgekatrr med forholdsvis mange 
sykedager. 
Flest sykedager forvoldet dog brudd. En fisker fikk brukket begge helben ved at 
han hoppet ut av vinduet under en brann i et fiskebruk. 
Bortsett fra påskehelgen, hadde distriktslegen kontordag i RØst en gang ukentlig. 
A. B . Aanonsen (sign.). 
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Vestvågøy . 
Fiskerilegetjenesten mitt arbeidsområde (tidligere Borge h erred) ble påbegynt 
den 6. februar og avsluttet den 6. april. 
Det ble holdt kontordager på Tangstad-Mærvold hver 14. dag, nemlig 6. februar, 
20. februar, G. mars, 20. mars og 3. april. 
Oppslutningen om fisket var som ved tidligere sesonger, og som vanlig var det 
bare fiskere hjemmehørende her som deltok. 
Fiskernes sunnhetstilstand har vært god . 
Der ble ved den under fisket foretatte skjermbildefotografering ikke påvist nye 
tilfeller av aktiv lungetuberkulose. 
Som vanlig for årstiden, forekom der også blant fiskerne en del tilfeller av akutte 
luftveisinfeksjoner, men ingen av alvorlig art. Der var liten sØknad av pasienter til 
kontordagene. I alt ble behandle t 27 pasienter. De fleste konsultasjoner gjaldt småska-
der og infeksjoner som følge av yrket, samt skavanker av eldre dato. 
De hygieniske forhold i rorbuene her ute er flere steder mangelfulle. En rekke 
buer ·er gam le og utrivelige, dårlig vedlikeholdt og uegnet til større påkostninger. 
Drikkevannsforholdene er de fleste steder bra, og den personlige hygiene blant 
fiskerne er tilfredsstillende. 
Carl A1'ntzen (sign.). 
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Tabell 14. oppsynspersonalet m. v. 1963. 
Oppsyns- Høyeste belegg 
dic;triktene, 1-< 
Oppsyns- Betjentenes Q) 1-< ~ deres merke- Fiskevær >, Q) ~ betjent assistent-bokstav 
Q +> hjelp og t ·cd cd 
utstrekning cd P=1 ;g 
~ 
Kan stad- Ness, Erihtad, Svensgam, Ingen Per T . 
fjorden Rinøy, Kjeøy, Offersøy og rapport Winther 
l underbetj. 
(I og II) Vojehamn 
Raftsundet Lauksund, Digermulen, 
(A) Slotholmen, Risvær og - 168 550 D.S. l assistent Svellingen 
- --
Il underbet j. Skrova Viken, Ha versand, Votvik, {B, C) 2a/4 Gal tvågen, Brettesnes - 236 517 Olav 
Skrova, Gulbrandsøy, Sund- Stiaurn l assistent 
øy og Skjoldvær 
-- -- --- - -
Austnes- Odvær, Følstad, 
1721 765 fjorden Sildpollen, Liland, Vater- - J. Johansen 1 assistent (E, F ) 23; 4 fjord, Husvågen, Helle og 
Svolvær (S) Børvåg, Svolvær og Osan 
- --
Vågan K irkevåg, Kabelvåg, Smed-
(K) vik Røkøy, Storvågan og 
56
1 Hans B. l assistent V estervågan - 166 A ar em Hopen Mølnosen, Ørsvåg, Ørsnes, 
l underbetj . (H) Hopen og Kalle 
l - - -
Hennings- Gul vik, Festvåg, Sauøy, Ska-
-=1 460 
1692 Arnljot 2 assistenter vær (N) 1/ 2 ta, Engøy og Henningsvær Sandnes 
---- - -
Stamsund Valberg, Skokkel vik, Svar- Sverre l ass is tent . (G, T) 13/ 4 holt, Stamsund, Osøy, Steine, - 220 737 Grimstad l underbetj . (U) Ure, Skaftnes, og Sennesvik l 
- --
Ballstad Brandsholmen, Sandsund, Underbetj. 
(V, W ) l Mortsund, Moholmen, Bård- - 197 747 M. Hol i Mortsund 
sund og Ballstad l assistent 
- --
Sund Strømøy, N usfjord, N esland - 74 236 Jens 2 underbctj . (X, Y) 11 l 2 Sund og Mølnarodden Ellingsen 
--
Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy 100 304 D;S. Ingen. (P, Z) 1/ 2 og Reine 
-
-- --
Sørvågen Moskenes, Sørvågen, Bogen, 89 243 Sverre Ingen. 
(Ø) 21/4 Tind, Å og Evenstad 
- Sandnes 
--
Værøy Teist hammeren. Hund-
(D) la/4 holmen, Røstnesvåg,Sørland - 95 366 Ole Hass Ingen. 
Tyvnes, Kvalnes og Mostad 
- - -
Røst Glea, Tyvsøy, Kårøy, Lang- 60 237 Markus vær, K valøy og Røst] andet, - Ingen . 
(R) Z1/2 Buvær, Skomvær Hass 
OPPSYN OG RETTSPLEIE 1963 
O p p synet. 
Oppsynet ble satt 30. januar i alle vær og personalet var da på plass. 
Rinøy, Brettesnes, Hopen, Ure, lVIortsund, Nus.fjord og Sund opp-
synsstasjoner hadde ikke foreleggsmyndighet. 
I sjØoppsynet tjenestegjorde i alt 7 båter, « Varild», « JVIedina», 
«Fart», «Blåtind», «Rigel», «Konvall» og «Signal». 
For utenom vanlig oppsynstjeneste gikk m j k «Signal» i befordring 
med utvalgsformannen og m; k «Blåtind» med fiskeridommeren. 
Skøytene ble klarert i tiden 6.-10. april. 
Oppsynet ble hevet 19. april 1963. 
O p p sy n e t s u tg i f ter. 
Til oppsyn og rettspleie vil medgå i terminen 1963 kr. 643 136 
mot de to foregående år kr. 67 3 000 og kr. 64 7 l 00. 
Omkostningene for tern1inen 1963 fordeler seg på følgende 
poster slik: 
l. Lønninger. 
Underpost l. Faste organiserte stillinger .. 
2. Helårsengasjementer .. 
3. Oppsynsfunksjonærene 
4. Tilfeldig arbeidshjelp 
5. Rengj Øringsh j el p. . . . . . 
6. Sosiale utgifter . . . . 
7. U niformsgodtgiørelse 
29. A nclre cln:jtsutgifter. 
Underpost l. Kontorutgifter 
2. Try kningsu tgifter 
3. Bygningers drift . . 
4. Reiseutgifter . . . . 
5. Ymse driftsutgifter 






























Tabell 15. Bø te fortegnelse. 
Forseelsenes art 1 1961 11962 11963 
Bøter . ....... . .............................................. 98 74 
Herav var følgende for: 
Ulovlig setting av garn på linehav, lov om saltvannsfiskeriene § 55 
pkt. l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 48 70 
For tidlig utror, lov om saltvannsfiskeriene § 55 pkt. 2 .......... . 
Setting av redskaper på helgedag, lov om saltvannsfiskeriene § 6 .. . 
Forstyrrelse av den alminnelige ro og orden, straffelovens § 350 .. . . 
Overtredelse av fartsgrensen i havneområdene, havnelovens § 51 .. . 
Ferskfiskforskriftene og saltfiskforskriftene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 12 4 
Hærverk på havet, lov om saltvannsfiskeriene §§ 21 og 22 ... . .... . 
Skade på redskaper §§ 8 og 65 ............. . .. . ............... . l 
P o l i t i v i r k s o m h e t. 
Det ble i år behandlet 74 straffesaker. Derav er forelegg utferdiget 
i 74 saker, hvorav Røst O, Værøy O, Sørvågen O, Reine 4, Ballstad l, 
Stamsund l, Henningsvær 55, Kabelvåg 6, Svolvær O, Skrova O og 
Risvær 6. 
Av årets forelegg er 53 vedtatt og betalt og 21 behandlet av retten. 
25 forkynte, n1en ikke vedtatte forelegg ble i henhold til strpcl. 
§ 377, 4. ledd, innbrakt for retten uten tiltalebeslutning. Av disse 
er 21 avgjort ved domfellelse, 3 ble vedtatt før sakens frem1ne i retten 
og l frifinnelse. 
Det ble behandlet l sak fra andre distrikter. 
INNBERETNING 
vedkom·mende arbeidet ved den ekstraordinære herredsrett 
for Lofotfisket i 1963. 
Det innkom 25 strarffesaker, hvorav 22 ble pådØmt. Herav ble 
21 idømt bØter og l ble frifunnet. Av de som ble idømt bøter fikk 
også 2 erstatning. 2 har vedtatt forelegg. 
lnnk01nne saker. . . . . . . . . 
som fordeles slik: 
Ulovl,ig garnfiske på linehav .. 
Mangelfull bløgging . . . . . . 
Skade på utestående bruk, § 8 









Ulovlig garnfiske på linehav . . 
Mangelfull blØgging . . . . 
. Skade på utestående bruk .... 
FTifinne lse: 
Ulovlig garnfiske på linehav .. 
Vedtake lse av forrelegg . . 





Det er dessuten den 9. mai 1963 pådØmt 2 fiskerisaker ved den 
ordinære herredsrett for ulovlig garnfiske på linehav i Borge opp-
synsdis trik t. 
Likeså er det pådØmt 3 sivile fiskerisaker, hvorav 2 er innkommet 
i år og l gjensto fra i fjor. Det er holdt 6 sjøforklaringer og l sjø-
rettstakst. 
Det skal bemerkes at fiskeridommerens arbeid medfører lange 
reisefravær. Hovedforhandlingene må foretas etter kl. 19.00 for at 
domsmenn og vitner n1. v. ikke skal miste noe sjøvær og dette resul-
terer som regel i at det må arbeides til langt på natten. Som følge 
av dette blir arbeidet temmelig anstrengende. 
28. juni 1963. 
E. Fiane (s) . 
VÆRET OG BEDRIFTEN 
Fra slutten av januar måned og til utgangen av februar var været 
noe ustabilt. 
Det var mest vind fra ost til sydvest, enkelte dager opptil kuling 
og med atskillig frost og sne, dessuten ganske sterk strømsetning. Fra 
begynnelsen av mars og til slutten av sesongen må været kunne be-
tegnes som meget bra. 
Også for Værøy og Røst var det stort sett gode vær- og driftsfor-
hold, særlig i den tid det beste fisket foregikk. 
Bortsett fra en kollisjon ved utseiling fra Stamsund hvor en fiske-
båt ble pårendt og sank, men ingen mennesker kom til skade, er det 
ikke meldt on1 ulykker eller tap av menneskeliv i forbindelse med 
utøvelsen av Lofotfisket 1963. 
Tallet på hele og delvise trekningsdager under lofotsesongen 1963 
finner en i tabell 16. 
Oppsynsbetjentenes innberetning om været og driftsforholdene for 




Sesongen 1963 må betegnes som en nesten sjelden goclværsvinter og bortsett fra 
noen få dager med sterk kulde og frisk bris til liten kuling mellom nordost og syclost, 
som delvis hemmet juksafiskerne, samt sterk strømsetting mot slu tten av mars, hvilket 
fo:rårsaket «avel og vase» for garnbrukerne, va·r driften ikke hindret av strøm- eller 
værforhold . 
Shova opjJsynsdistrikt. 
B ·rettesnes. Det ha:r under årets lofotsesong vært ganske bra vær- og dliftsforholcl 
bortset fra februar, da elet va.r hele 3 lanclliggedager og 4 delvise. Været har derfor 
ikke vært til hinder for et bra resultat av årets lofotfiske. 
Shova. J feb:ruar måned var elet noe ruskevær. Det ble av den grunn 4 hele og 5 
delvise lanclliggedager, og dertil meget nedbØr i form av snø. Maors var derimot en fin 
måned med gode driftsforhold - også hva strØmforholdene angikk. En må derfor kunne 
si at forholdene sto:rt sett var gunstige for driften. 
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Tabell 16. Antall trekningsdag er i hvert fiskevær under sesongen 7 963. 
H = hele, D = delvise, S = i alt. 
Januar 
Fiskevær 
Rinøy og Kjeøy .... . .... -1-j-
~!~~::~~; . : : : : : : : : : : : : : ~2 1 l i ~ 
Skrova . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Svolvær . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2, 4 
Kabelvåg . . . . . . . . . . . . . . -
1 
-~ -
Ho pen og Kalle . . . . . . . . . -~ -~ -





Stamsund og Steine . . . . . 3 
Ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 - 1 4 
Mortsund . . . . . . . . . . . . . . - -
1 
-
Ballstad . . . . . . . . . . . . . . . 3 / - 1 3 
Nusfjord . . . . . . . . . . . . . . . - -
Sm_J-d o~ Mølnarodden . . . 31 - j 3 
Reine og Hoam110y . . . . . . . - - 1 -
Sørvågen, A . . . . . . . . . . . . 31 -~ 3 
Værøy . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1 3 
Røst .... .. .... ..... ... 1 2 l 3 
Svo lvær ojJjJsynsdistrih t. 















4 16 23 l i 24 ] 3 
~ ~~ ~1 31 ~: }~ 
~ ~~ ~~ ~ l ~: }~ 
5 :22 21 31 24 12 
4 22 24 - 24 16 
4 21 20 4 24 15 
l 22 22 2 24 15 
2 23 23 11 24 15 
- 21 23 - , 23 15 
l 22 23 - "3 15 
4 23 22 21 24 15 
- 22 22 l i 23 15 
21 20 20 3 23 15 
- '~0 23 - 23 15 
8 22 21 1 l 22 14 


















48 7 55 
61 3 64 
57 7 64 
54 9 63 
56101 66 
54 8 62 
541 4 58 
551 9 (4 
60 4 64 
63 1 3 66 
59 - 59 
62 l 63 
56 7 63 
62 l 63 
53 5 58 
61 - 61 
51 11 62 
44 ll 55 
Va~ret under lofotsesongen 1963 har for det meste vært godt. Det har vært 2 land-
liggedager og 9 delvise trekningsdag-er. Her er ikke meldt om forlis og heller ikke 
tap av menneskeliv for dette distrikt. 
Vr'lgeue ojJjJsynsr/.ist1·iht. 
Med kuling fra Øst og sørvest var februar en ugunstig måned for! driften. De 
størstf' båtene holdt seg innover egga og som oftest var det en stri tØrn for å få opp 
bruket. Heldigvis var det ryddig på feltet så de fleste berget bruket. 
FoT de mindre farkoster ble det forholdsvis mange landliggedager. Februar hadde 
4 land ligge- og 4 delvise sjØv<c rsdager. Forlis eller ulykker Era havet er ikke meldt. 
H oj;en ojJjJsynsdistrikt. 
Ingen rapport. 
Henningsvær ojJpsyusdistrikl. 
F.n kan vel trygt si at va~ret har vært hardt i år. Mye frost med vind av ost til 
nord har preget værmeldingen hele vinteren. E n må anta at denne værtype har vært 
noe til hinder for driften, og muligens en medvirkende årsak til at fisken ikke ga 
bett på lina. 
Forlis eller ulykke på havet i forbindelse med været har ikke forekommet. 
Stamsund oppsynsdisl·riht. 
Stamsund-Steine. Været har i vinter vært særlig godt. Noe ,forlis på grunn av 
været har det ikke vært. En kollisjon mellom 2 farkoS<ter foregikk utenfor hamna i Starn-
sund, den ene sank p~t omkring 40 meters dybde. 
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Ure. Værforholdene i denne sesong har vært gode. Kanskje litt «hardt• med frost, 
men man må vel ha lov å si at driften ikke har vært hindret på grunn av været -
et unntak er selvfølgelig enmanns-sjarken. 
Ingen kollisjoner eller ulykker av noen art har forekommet. 
Ballstad ojJjJsynsclistrikt. 
1VI01·tsund. Været har vinter stort sett V<crt godt. Det er heller ikke meldt om 
ulykker ell er kollisjoner i distriktet. 
Ballstad. Ingen rapport . 
Sund ojJpsynsdistrikt. 
N usfiorcl . Ingen rapport. 
Sund. V;cret va.r stabi lt under hele sesongen. Det var så ledes bare 4 lanclliggeclager 
og l delvis for hele vinteren. Det har ikke forekommet forlis eller ulykker av noen art 
i sesongen. 
Reine opjJsynsclisl'rikl. 
I siste halvdel av februar inntraff en ganske langvarig uværsperiode. Ellers var 
v;er- og clriftsfo·rhold gunstige denne sesong. En del hele og delvise landliggeclager 
skyldtes mer elet d årlige fiske enn akkurat været. 
SØrvc'lgen ojJpS)'ll sdist·rikt. 
Været var i februa.r ganske stonnfullt, med 5 lanclliggedager. 
I mars-april var været godt, så fisket kunne drives kontinuerlig. 
Det er ikke meldt om forlis eller ulykker i sesongen. 
Værøy ojJjJsynsdistrikt. 
Ingen rapport. 
R Øs t opjJS)'11Sdistrikt. 
Bm·t<;ett fra første clriftsuke kan en si at været har vært meget bra hele sesongen. 
I særdeleshet kan nevnes fØrste halvdel av mars, ela elet beste fisket foregikk fo.r RØst 
og elet nærmest var sommervær som også kom godt med for produksjonen av fisken som 
selvfølgelig ble av beste kvalitet. 
Som vanlig har vi hatt sterk strømsetning også i vinter og dette har forårsaket 
stor slitasje på bruket. 
Men ellers må elet sies at va~ r- og clriftsfoPhold har vært meget gunstige vinter. 
LOFOTI~ISKERNES SELVHJELPSKASSES REGNSKAP 
FOR 1962 
Inntek te r: 
1\ti edlemskontin ge nt .. 
R enter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Bergede redskaper . . . . . . . . . . . . 
Gave .......... . ...... . .. . .. . 
U tg ift er: 
Omkostninger . . . . . . . . . . . . . . 
Understøttelse . . . . . . . . . . . . . . 
Kapital pr. l. januar 1962 
Underskudd .. 




kr. 4 554,56 
. . kr. 479,10 
. • . . » 4 820,00 
5 299,10 
Underskudd kr. 744,54 
. . . . kr. 104 852,93 
. . » 744,54 
Kapital pr. 31. desember 1962 kr. 104 108,39 
so m e1· fO?·d elt slik: 
Reservefond . . . . 
Gru nnfond ....... . 
Utdelingsfond . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . kr. 10 000,00 
65 417,14 
• • » 28 691 ,25 
kr. 104 108,39 
Lofolfisk e m es Selv hjelj;slwsses m idle·r er anbmkt slik: 
Kassabeholdning . . . . . . . . . . 
Hemnes Sparebank . . . . . . . . . . 
Vågan Sparebank . . . . . . 
Stamsund Sparebank . . . . . . 
Hammarø Sparebank . . . . . . 
Buhnes Sparebank . . . . . . . . . . . . 
Steigen Sparebank . . . . . . . . . . . . 
Svolvær Sparebank . . . . . . . . . . 
Hadsel Sparebank . . . . . . . . . . 
Sortland Sparebank . . . . . . . . . . 
Svolvær Sparebank - Obligasjoner 











kr. 104 108,39 
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Følgende har mottatt bidrag av Lofotfiskernes Selvhjelpskasse i 1962: 
l. Alf Solund, Vikasj øen. . . . kr. 
2. Reidar Sortland, Tangstad » 
3. Hanna Larsen, Steine . . . . » 
4. Jens B. Dreyer, Gravermark » 
5. Niagnhild Olsen, K.lepstad. . » 
6. Adolf Østgård, Holandsha1nn . . » 
7. Sigvart Nijånes, Niørsvikbotn . . » 
8. Ludvik Enoksen, Sandbakk . . » 
9. Egil Bendiksen, Os. . . . . . . . » 
l O. Erling Sivertsen, Stønesosen . . . . . . . . » 
l l. Andor Knudsen, Flæsen . . » 
12. Therese Kristiansen, Ulvang . . » 
13. Elfrida Buchmann, Røst . . . . » 
14. Jo han Larsen, Slenesset . . . . » 
15. Paul Lorentzen, Aa i Lofoten » 
16. Olav Sortland, Brettesnes . . » 
17. Aksel Fransen, Ballstad . . . . . » 
18. Hans Johansen, Valberget. . . . » 
19. Ferdinanda Fredriksen, Gravdal. . » 
20. Olav Alexandersen, KirkØy » 
21. Holger Storlien, K jærringØy » 
22. Erling Nilsen, Aa i Lofoten » 
23. IngTid Jusnes, Ramberg » 
24. Helge Olsen, Kirkøy . . » 
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